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大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―
第
五
十
号
、
平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）
年
三
月
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
解
題
と
翻
刻
（
二
）
髙
木
元
キー
ワ
ー
ド
南
総
里
見
八
犬
伝
、
為
永
春
水
、
二
代
目
為
永
春
水
、
人
情
本
、
稗
史
も
の
中
本
前
号
に
引
き
続
き
、
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』
の
派
生
作
で
あ
る
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
初
輯
下
帙
を
紹
介
す
る
。
本
作
の
作
者
で
あ
る
初
代
と
二
代
の
為
永
春
水
に
限
ら
ず
、
十
九
世
紀
に
お
け
る
戯
作
者
た
ち
に
と
っ
て
の
『
八
犬
伝
』
体
験
は
、
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
実
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
周
知
の
通
り
、
『
八
犬
伝
』
は
文 一
化 八
十 一
一 四
年
～
天 一
保 八
十 四
三 二
年
に
至
る
二
十
八
年
間
を
費
や
し
て
完
結
し
た
長
編
史
伝
も
の
読
本
の
雄
で
あ
る
。
主
と
し
て
貸
本
屋
を
通
じ
て
読
み
継
が
れ
た
た
め
、
読
者
の
評
判
の
良
さ
に
拠
っ
て
長
編
化
し
た
側
面
も
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
の
堅
固
な
基
本
的
小
説
構
想
が
備
わ
っ
て
い
た
故
に
、
破
綻
の
な
い
長
編
作
を
紡
ぎ
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
原
作
が
完
結
す
る
以
前
か
ら
歌
舞
伎
に
脚
色
さ
れ
上
演
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
草
双
紙
な
ど
実
に
多
く
の
八犬
伝
も
の
が
、
原
作
が
結
局
す
る
前
か
ら
産
み
だ
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
現
象
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
『
八
犬
伝
』
人
気
に
支
え
ら
れ
た
商
品
価
値
が
、
継
続
的
に
保
た
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
本
作
も
完
結
前
に
出
さ
れ
た
派
生
作
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、『
八
犬
伝
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
は
長
編
大
作
で
あ
る
が
故
に
抄
録
ダ
イ
ジ
エ
ス
ト
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
所
謂
名
場
面
を
繋
ぐ
形
式
が
採
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
実
は
改
作
リ
メ
イ
クの
場
合
で
あ
っ
て
も
、
比
較
的
原
作
の
構
成
や
展
開
に
即
し
て
翻
案
さ
れ
て
こ
と
が
多
か
っ
た
。
改
作
に
際
し
て
採
用
さ
れ
る
『
八
犬
伝
』
の
要
素
は
、
世
界
と
呼
ん
で
も
差
し
支
え
の
な
い
全
体
構
想
と
、
趣
向
と
も
称
す
べ
き
名
場
面
に
係
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
っ
た
。
現
代
の
小
説
や
漫
画
な
ど
に
お
い
て
は
、
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
が
一
般
化
し
て
い
る
が
、『
八
犬
伝
』
の
享
受
史
を
顧
み
た
時
、『
八
犬
伝
』
は
逸
早
く
、
原
作
の
刊
行
途
中
か
ら
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
化
さ
れ
続
け
て
き
た
こ
と
は
刮
目
に
値
す
る
。
そ
し
て
近
世
期
の
み
な
ら
ず
現
代
に
至
る
ま
で
、
古
典
に
基
づ
く
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
突
出
し
た
点
数
に
及
ぶ
改
作
翻
案
作
が
創
作
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
今
回
紹
介
し
た
初
輯
下
帙
は
、
主
と
し
て
原
作
の
大塚
の
場
か
ら
円塚
山
の
場
に
基
づ
い
た
部
分
で
あ
る
。
討
つ
べ
き
敵
と
し
て
扇
谷
が
設
定
さ
れ
、
原
作
の
「
村
雨
丸
」
に
対
応
す
る
の
が
豊
島
家
伝
来
の
「
錦
の
御
籏
」
、
寂
寞
道
人
こ
と
犬
山
道
節
が
円
塚
山
に
て
「
火
定
」
を
実
施
し
て
愚
民
を
騙
し
軍
資
金
を
獲
る
場
面
は
、
神
卜
仙
女
真
弓
こ
と
於
道
が
湯
ヶ
嶋
に
て
「
湯
花
の
法
」
を
催
し
熱
湯
の
中
へ
飛
び
込
む
と
い
う
趣
向
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
於
道
が
「
錦
の
御
籏
」
の
来
歴
と
し
て
「
蜀
紅
錦
」
に
関
す
る
蘊
蓄
を
披
露
す
る
場
な
ど
、
江
戸
読
本
風
の
考
証
を
も
書
き
込
ん
で
い
る
。
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―59―（59）
な
お
、
作
中
の
「
扇
ヶ
谷
」
を
「
合
ヶ
谷
」
に
、
「
大
塚
」
を
「
多
塚
」
に
と
、
板
木
が
彫
ら
れ
た
後
か
ら
象
嵌
し
て
訂
正
し
て
あ
る
。
「
本
郷
」
も
全
部
で
は
な
い
が
「
本
幸
」
と
直
さ
れ
て
い
る
。
「
湯
ヶ
島
」
は
「
湯
島
」
を
匂
わ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ぬ
が
、
豊
嶋
や
礫
川
こ
い
し
か
わ、
戸
田
な
ど
は
実
在
の
地
名
を
用
い
て
お
り
、
「
扇
ヶ
谷
」
「
大
塚
」
「
本
郷
」
に
は
何
等
か
の
差
し
障
り
が
存
し
た
故
の
修
訂
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
の
事
情
に
関
し
て
は
未
詳
で
あ
る
。
書誌
初
輯
〔
下
帙
〕
上
・
中
・
下
（
三
巻
三
冊
）
書
型
中
本
十
八
・
六
×
十
二
・
五
糎
表
紙
上
部
は
濃
縹
、
中
央
に
て
暈
し
下
げ
、
下
部
は
水
色
地
。
全
面
に
貝
殻
の
意
匠
を
白
抜
き
で
散
ら
す
。
後
ろ
表
紙
は
柿
渋
色
無
地
。
外
題
「
貞
操
婦
女
八
賢
誌
二
編
上
（
中
下
）」
（
十
三
・
三
×
二
・
七
糎
）。
上
部
は
柿
色
地
に
花
を
白
抜
き
に
し
中
央
部
へ
暈
か
し
下
げ
、
下
部
は
水
色
地
に
模
様
を
白
抜
き
。
表
紙
と
も
三
巻
同
一
。
見
返
な
し
〔
白
〕
序
序
題
な
し
「
文
亭
綾
継
」
三
丁
（
丁
付
な
し
）
口
絵
第
一
～
三
図
見
開
き
三
図
（
丁
付
な
し
）
重
摺
り
を
施
す
題
「
做
水
滸
意
＼
以
古
詩
意
＼

百
」
（
印
記
）
内
題
「
貞
操
婦
女
八
賢
誌
て
い
さ
う
を
ん
な
は
つ
け
ん
し
初
輯
し
よ
し
ふ巻
之
四
（
～
六
）」
尾
題
「
貞
操
婦
女
八
賢
誌
初
輯
巻
之
四
（
～
六
）
終
」
編
者
「
東
都
狂
訓
主
人
著
」
（
内
題
下
）
畫
工
「
繍
像
九
員
英
泉
畫
」
（
口
絵
第
一
図
）
刊
記
な
し
諸
本
館
山
市
博
・
早
稲
田
大
・
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
・
山
口
大
棲
妻
・
東
洋
大
・
東
京
女
子
大
・
三
康
図
書
館
・
千
葉
市
美
。
翻
刻
前
号
参
照
備
考
後
印
本
で
は
内
題
尾
題
等
に
象
嵌
し
て
編
数
を
修
正
し
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。
具
体
的
な
改
修
の
様
相
の
調
査
報
告
に
つ
い
て
は
後
日
を
期
し
た
い
。
凡例

一
人
情
本
刊
行
会
本
な
ど
が
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
本
文
に
大
幅
な
改
訂
を
加
え
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
敢
え
て
手
を
加
え
ず
、
可
能
な
限
り
底
本
に
忠
実
に
翻
刻
し
た
。
一
変
体
仮
名
は
平
仮
名
に
直
し
た
が
、
助
詞
に
限
り
「
ハ
」
と
記
さ
れ
た
も
の
は
遺
し
た
。
一
近
世
期
に
一
般
的
で
あ
っ
た
異
体
字
も
生
か
し
た
。
一
濁
点
、
半
濁
点
、
句
読
点
に
は
手
を
加
え
て
い
な
い
。
一
丁
移
り
は
」
で
示
し
、
各
丁
裏
に
限
り
」
１
の
ご
と
く
丁
付
を
示
し
た
。
一
底
本
は
、
保
存
状
態
の
良
い
善
本
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
館
山
市
立
博
物
館
所
蔵
本
に
拠
っ
た
。
翻
刻
掲
載
を
許
可
さ
れ
た
館
山
市
立
博
物
館
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
付記
前
号
の
訂
正
70頁
2行
目
隔 へ
だな
く
…
…
隔 へ
だて
な
く
70頁
12行
目
婦
女
ふ
ぢ
よ
しを
…
…
婦
女
子
ふ
ぢ
よ
し
を
92頁
6行
目
口
上
こ
う
じ
や
うな
ど
…
…
口
上
こ
う
じ
や
うな
ど
ゝ
92頁
末
尾
上
部
賣
弘
所
※
右
は
図
版
を
掲
載
し
た
箇
所
で
汗
顔
の
至
り
で
あ
る
。
謹
ん
で
訂
正
し
て
お
き
た
い
。
―60― （60）
教
訓

き
や
う
く
ん
て
い
春
水
し
ゆ
ん
す
い。
女
夫
を
ん
な
ま
す
ら
をの
至
德
し
と
く
を
小
説
し
よ
う
せ
つに
綴 つ
ゞ
り
。
公
布
お
ほ
や
け
に
し
て
婦
女
八
賢
誌
を
ん
な
は
つ
け
ん
し
と
い
ふ
今
歳
こ
と
し
そ
の
續
輯
ぞ
く
し
う
刻 こ
く
就 な
つ
て
予 よ
に
序 じ
よ
を
乞 こ
ふ
開
巻
か
い
く
は
んし
て
思 おも
へら
く
此 こ
の
小
説
し
よ
う
せ
つ
八 は
ち
の
数 す
うを
以 も
て
表
題
ひ
や
う
だ
いと
す
る
や
周 し
うの
八
士
は
つ
し
の
芳
名
は
う
め
いに
な
ぞ
ら
へ
亦 ま
た婦
人
ふ
じ
ん
あ
り
」
九
人
く
に
ん
而
巳
の
み
の
遺
意
ゐ
い
に
も
あ
ら
ん
か
は
た
未 い
ま
だ
賢 け
ん
と
号 な
づ
くる
ゆ
ゑ
ん
を
知
し
ら
ず
折 を
り
か
ら
益
友
ゑ
き
い
う
芹 き
ん

て
い
老
人
ら
う
じ
ん
來
訪
ら
い
は
う
し
て
一
説
い
つ
せ
つ
あ
り
書 し
よ
に
云 い
ふ
有
民獻
十
夫
み
ん
け
ん
じ
つ
ぷ
あ
り
と
盖
謂
賢臣
也
け
だ
し
け
ん
し
ん
を
い
ふ
な
り
余
嘗
よ
か
つ
て
謂
お
も
へ
ら
く
論
語
所
云
ろ
ん
ご
に
い
ふ
と
こ
ろ
の
亂
臣
十
人
者
亂
ら
ん
し
ん
じ
う
に
ん
ハ
ら
ん
爲
獻
謬
明
矣
け
ん
の
あ
や
ま
り
な
る
こ
と
あ
き
ら
け
し
諸
家
し
よ
か
妄 みだ
りに
費
説
せ
つ
を
つ
い
や
す
可
謂
添足

て
ん
そ
く
と
い
ッ
つ
べ
し焉
茲 こ
ゝ
に
」
丁 付
な し
お
い
て
は
じ
め
て
賢 け
ん
の
賢 け
ん
た
る
を
知 し
り
兎
毛
ふ
ん
で
を
墨
地
ぼ
く
ち
に
う
か
め
こ
の
卷 ま
きを
た
ゝ
え
て
臙
脂
ゑ
ん
し
中 ち
うの
一
大
い
ち
だ
い竒
書
き
し
よ
た
る
べ
し
と
い
ふ
而
巳
の
み
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―61―（61）
寒
葉
齋
文

ぶ
ん
て
い主
人
し
ゆ
じ
ん綾
継
あ
や
つ
ぐ寒
葉
齋
か
ん
よ
う
さ
いの
北
窓
ほ
く
さ
うに
お
い
て
書
肆
ふ
み
や
急
迫
い
そ
ぎ
の
求 も
とめ
に
應 お
うず
継綾
表
紙
序
文
―62― （62）
口絵
第
一
図

繍
像
九
員
英
泉
畫
＼
多
塚
お
ほ
つ
かの
梅 む
め太
郎
た
ら
う
」
丁 付
な し
於
才
お
さ
い
の
尼 あ
ま＼
春
風
は
る
か
ぜに
ま
だ
生 お
いそ
ふ
る
＼
わ
か
草 く
さの
＼
色 い
ろや
霞 かす
みに
＼
ま
が
ふ
む
さ
し
野 の
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―63―（63）
口絵
第
二
図
仙
卜
せ
ん
ぼ
く神
女
し
ん
ぢ
よ眞
弓
ま
ゆ
み
」
丁 付
な し
合
ヶ
谷
あ
ふ
ぎ
が
や
つの
婢
女
は
し
た
め八
重
菊
や
え
ぎ
く
＼
門 か
どす
ゞ
み
＼
あ
る
夜 よ
＼
お
と
こ
と
＼
な
り
に
＼
け
り
口絵
第
三
図
鷺
界
青
山
＼
一
株
ノ秋
＼
水
平
ニ
メ銀
浪
＼
接
シ天
ニ流
」
丁 付
な し
隅
田
川
＼
水
の
＼
み
な
か
み
＼
た
づ
ね
て
ぞ
＼
夏
を
＼
よ
そ
な
る
＼
月
も
＼
見
に
＼
け
る
＼
文
主
人
貞
操
婦
女
八
賢
誌
て
い
さ
う
を
ん
な
は
つ
け
ん
し
初 し
よ輯 し
ふ卷
之
四
東
都
狂
訓
主
人
著
松
井
田
原
青
柳
哀
旅
客
ま
つ
ゐ
だ
の
は
ら
に
あ
を
や
ぎ
た
び
ゝ
と
を
あ
は
れ
む
第
七
囘
戸
田
川
舩
毒
婦
謀
賢
婦
と
だ
の
か
は
ふ
ね
に
ど
く
ふ
け
ん
ふ
を
は
か
る
山
里
や
ま
ざ
とに
し
る
人 ひ
とも
が
な
郭
公
ほ
と
ゝ
き
すな
き
ぬ
と
聞 き
かば
告 つ
げに
來 く
る
か
に
。
と
詠 ゑ
いぜ
し
哥 う
たは
貫
之
つ
ら
ゆ
き
の
風
雅
ふ
う
が
な
り
け
ん
。
そ
れ
な
ら
で
此
所
こ
ゝ
ハ
妙
儀
め
う
ぎ
の
山 や
ま
近 ち
か
く
人 ひ
と
松
井
田
ま
つ
ゐ
だ
の
野 の
の
果 す
ゑ
に
手
疵
て
き
ず
を
お
ひ
し
旅
人
た
び
ゝ
と
の
刀 か
た
なを

つ
ゑ
に
よ
ろ
め
き
つ
ゝ
立
上
た
ち
あ
が
り
て
ハ
尻
居
し
り
ゐ
に
倒 た
ふ
れ
息 い
き
も
苦 く
る
し
と
夕
月
夜
ゆ
ふ
づ
き
よ
ま
ば
ら
の
星 ほ
し
に
あ
ら
ず
し
て
山 や
ま
の
端
は
ず
ゑ
を
ち
ら

と
越 こ
えて
ゆ
く
な
る
松
明
た
い
ま
つを
白
眼
に
ら
ま
へつ
め
て
歯 は
を
か
み
し
め
漸
々
し
だ
い
に
弱 よ
はり
」
茂 し
げ
り
た
る
夏
艸
な
つ
く
さ
に
こ
そ
打
伏
う
ち
ふ
し
ぬ
折
節
と
き
に
遥 は
る
かの
埜
路
の
み
ち
よ
り
順
礼
歌
じ
ゆ
ん
れ
い
う
たを
唱 と
な
へ
つ
ゝ
往
来
ゆ
き
ゝ
稀 ま
れな
る
荒
野
と
こ
ろ
ぞ
と
も
思 お
もは
で
よ
ぎ
る
人 ひ
とな
り
け
ん
恐 お
それ
気 げ
も
な
く
近 ち
かづ
き
―64― （64）
做
水
滸
意
婦
人
ノ交
誼
勝

レ
リ男
子

ニ＼
心
若
シ同

キ時
ハ誼
モ亦
深
シ＼
珎
	請

フ
看
ヨ忠
義
ノ女
＼死
生
能

ク守
ル歳
寒
心＼


」
丁 付
な し
婦
人
の
交
誼
男
子
に
勝
れ
り
＼
心
も
し
同
き
時
は
誼
も
ま
た
深
し
＼
珍
希
請
ふ
看
よ
忠
義
の
女
＼
死
生
よ
く
守
る
歳
寒
心 以
古
詩
意
百
題
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し
を
彼 か
の
旅
人
た
び
ゝ
と
ハ
ひ
そ
や
か
に
首 か
う
べを
あ
げ
て
つ
ら

見 み
れ
バ
同
行
つ
れ
さ
へ
あ
ら
で
只 た
ゞ一
人
ひ
と
り
屓
須
裡
お
ひ
ず
り
袍 か
けし
未
通
女
を
と
め
と
見 み
え
て
年
齢
と
し
ご
ろ破
瓜
に
は
ち
余 あ
まり
な
り
い
と
大
膽
だ
い
た
んな
る
も
の
こ
そ
あ
れ
と
苦
痛
く
つ
う
を
わ
す
れ
て
看
み
あ
ぐ
れ
バ
彼
婦
か
れ
も
手
屓
て
お
ひ
を
伺 う
か
ゞひ
見
み
て
前
後
あ
た
り
を
に
ら
む
乙
女
を
と
め
の
顔
色
か
ん
ば
せ
勇
々
ゆ
ゝ
し
く
も
ま
た
美
艶
う
る
は
し
け
れ
其 そ
の
時 と
き
旅
客
た
び
ゞ
と
声 こ
ゑ
か
け
て
旅
人
モ
シ

處
女
む
す
め
御 ご
チ
ツ
ト
お
た
の
み
申
た
い
ど
う
ぞ
し
ば
ら
く
此
処
こ
ゝ
へ

ト
呼 よ
び
か
け
ら
れ
て
順
礼
じ
ゆ
ん
れ
いの
乙
女
を
と
め
は
お
め
る
気
色
け
し
き
も
な
く
女
ア
イ
わ
た
し
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ト
近 ち
か
く
よ
る
に
数
ヶ
所
す
か
し
よ
の
疵 き
ず
と
血
ち
し
ほ
の
紅 く
れ
なゐ
こ
れ
ハ
」
１
と
ば
か
り
驚 おど
ろき
し
が
女
ヲ
ヽ
こ
れ
ハ
む
ご
た
ら
し
い
な
さ
け
な
い
目 め
に
合 あ
は
し
や
ん
し
た
な
ア
盗
人
ど
ろ
ぼ
う
の
所
爲
わ
ざ
か
意
趣
い
し
ゆ
切 ぎ
り
か
ヤ
レ

手 て
ひ
ど
い
こ
と
で
ハ
あ
る
ト
屓
須
裡
お
ひ
ず
り
の
布 ぬ
の
引
裂
ひ
き
さ
き
て
要
所
だ
い
じ
と
思 お
も
ふ
疵
口
き
ず
く
ち
を
こ
ゝ
や
か
し
こ
と
巻 ま
き
む
す
び
延
齢
丹
ゑ
ん
れ
い
た
ん
と
か
い
ふ
べ
か
ら
ん
蘇
生
薬
き
つ
け
を
あ
た
へ
介
抱
か
い
ほ
う
し
女
サ
ア
モ
シ
賓

お
ぢ
さ
ん
幼
年
を
さ
な
きも
の
長
年
お
と
な
を
呼 よ
ぶに
伯
父
お
ぢ
と
い
ふ
は
俗 ぞ
くの
通

と
な
へ
な
り
親
類
し
ん
る
い
と
い
ふ
に
は
あ
ら
じ
ど
う
い
ふ
わ
け
だ
か
は
や
く
お
い
ひ
な
そ
し
て
私 わた
し
が
肩 か
た
に
懸 か
ゝ
つ
て
宿
駅
と
な
り
の
所 と
こ
ま
で
お
い
で
な
さ
い
こ
ん
な
原 は
ら
な
か
で
ハ
お
医
者
い
し
や
さ
ま
も
招 よ
ば
れ
ず
詮 し
か
た
が
な
い
ヨ
。
子
。

お
ぢ
さ
ん
ト
い
へ
バ
旅
人
た
び
ゝ
と
う
な
づ
き
て
旅
ア
イ

こ
れ
ハ

ま
こ
と
に
御 ご
信
切
し
ん
せ
つ
に
有
難
あ
り
が
た
い
御 ご
介
抱
か
い
ほ
う
殊 こ
と
に
マ
ア
お
歳 と
し
も
ゆ
か
ぬ
や
う
す
だ
が
深
手
ふ
か
で
の
疵
人
き
ず
に
んと
知
せ
う
ち
し
て
布 ぬ
のや
蘇
合
圖
き
つ
け
の
お
こ
ゝ
ろ
づ
け
お
か
げ
で
苦
痛
く
つ
う
ハ
う
す
ら
ぎ
ま
し
た
が
と
て
も
助
命
ぢ
よ
め
い
ハ
」
か
な
は
ぬ
覚
悟
か
く
ご
死 し
ぬ
る
ハ
い
と
は
ぬ
こ
と
な
が
ら
大
事
だ
い
じ
の
使
節
つ
か
ひ
を
勤 つと
める
役
目
や
く
め
お
前 ま
へ
の
壮
健
け
な
げ
な
心 こ
ゝ
ろを
看 み
か
け
お
た
の
み
申
ハ
古
郷
こ
き
や
う
へ
音
信
お
と
づ
れ
ど
う
ぞ
か
な
へ
て
く
だ
さ
る
か
女
袖 そ
で
す
り
合 あ
ふ
も
前
世
ま
へ
の
よ
か
ら
つ
ゞ
く

ゑ
ん
じ
や
と
申
ま
す
に
御
お
老
人
と
し
よ
り
の
御 ご
難
義
な
ん
ぎ
お
見
み
捨 す
て
申
も
お
い
と
し
い
ど
う
で
旅 た
び
か
ら
旅 た
び
の
空 そ
ら
お
ま
へ
の
お
宅 う
ち
へ
言
傳
こ
と
つ
て
ハ
ず
ゐ
ぶ
ん
お
と
ゞ
け
申
ま
せ
う
ト
き
い
て
旅
人
た
び
ゞ
と
大 お
ほ
い
に
よ
ろ
こ
び
嬉 う
れ
し
や
か
ゝ
る
美
艶
女
た
を
や
め
の
大
丈
夫
ま
す
ら
を
と
こ
で
あ
ら
ん
と
ハ
死 し
ぬ
る
い
ま
は
の
身
み
の
幸 さ
い
はひ
。
そ
も

批
老
わ
し
ハ
武
蔵
國
む
さ
し
の
く
に
多
塚
お
ほ
つ
か
と
い
ふ
里 さ
と
の
長 を
さ
。
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
と
呼
者
よ
ぶ
も
の
に
し
て
領
主
り
や
う
し
ゆ
平
塚
ひ
ら
つ
か
ど
の
ゝ
内
命
な
い
め
いに
て
越 こ
しの
長
尾
な
が
を
へ
密
使
み
つ
し
の
大
役
た
い
や
く首
尾
し
ゆ
び
よ
く
つ
と
め
今
日
こ
ん
に
ち只
今
た
ゞ
い
ま帰
路
か
へ
り
ぢい
そ
ぐ
こ
の
梺 ふも
と
豈 あ
に
は
か
ら
ん
や
合 あふ
ぎが
谷 や
つ
の
忍 し
の
び
の
軍
者
ぐ
ん
し
や
に
捕 と
ら
へ
ら
れ
同
伴
ど
う
ば
ん
な
し
た
る
其 そ
の
人 ひ
と
ハ
後 あ
と
の
杜 も
り
に
て
」
２
あ
へ
な
き
	期
さ
い
ご
我 わ
れ
ハ
下
卒
け
そ
つ
に
出
立
い
で
た
ち
て
か
ゝ
る

節
じ
せ
つ
に
ま
ぬ
か
れ
ん
と
か
ね
て
工 た
く
み
し
こ
と
な
れ
バ
疵 き
ず
を
受 う
け
て
も
懐
中
く
わ
い
ち
うの
返
翰
へ
ん
か
ん
ま
で
ハ
う
し
な
は
ず
こ
れ
を
古
郷
こ
き
や
うの
領
主
り
や
う
し
ゆへ
ま
ゐ
ら
せ
平
塚
ひ
ら
つ
か豊
嶋
と
し
ま
丸
塚
ま
る
づ
かの
三
家
さ
ん
け
を
繁
昌
は
ん
じ
や
う
さ
せ
申
さ
ん
と
思 お
も
ひ
の
外 ほ
か
に
こ
の
不
覚
ふ
か
く
長
尾
な
が
を
の
書
翰
し
よ
か
ん
ハ
持 も
ち
た
れ
ど
も
砂
金
し
や
き
ん
ハ
巨
多
あ
ま
た
奪 う
ば
は
れ
た
り
そ
れ
の
み
な
ら
で
豊
嶋
と
し
ま
殿 ど
の
の
先
年
せ
ん
ね
ん
長
尾
な
が
を
に
分
捕
ぶ
ん
ど
り
せ
ら
れ
し
坂
東
ば
ん
ど
う八
平
は
つ
ぺ
い氏 じ
の
司
令
し
れ
い
た
る
錦 にし
きの
籏 は
たを
こ
の
度 た
びの
よ
ろ
こ
び
に
と
て
か
へ
さ
れ
し
を
今 い
ま
戦 たゝ
かひ
の
そ
の
紛 ま
ぎ
れ
に
落 お
と
し
て
さ
ら
に
在
所
あ
り
し
よ
を
知 し
ら
ず
と
に
も
か
く
に
も
な
が
ら
へ
て
か
へ
る
に
か
た
き
古
郷
ふ
る
さ
と
へ
た
の
み
と
い
ふ
ハ
こ
の
こ
と
な
り
家
内
う
ち
に
ハ
二
人
ふ
た
り
の
幼
年
こ
ど
も
あ
り

も
と
ハ
い
ふ
に
た
ら
ね
ど
も
兄 あ
に
は
今
年
こ
ん
ね
ん
十
六
才 さ
い
い
さ
ゝ
か
道
理
ど
う
り
を
聞 き
ゝ
わ
け
て
も
の
ゝ
用 よ
う
に
も
た
つ
者 も
の
に
て
名 な
ハ
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
」
と

よ
び
は
べ
る
我 わ
れ
に
代 か
はつ
て
錦 にし
きの
お
ん
籏 は
たた
づ
ね
て
豊
嶋
と
し
ま
の
舘 た
ちに
ま
ゐ
ら
せ
実
父
じ
つ
ぷ
の
勘
気
か
ん
き
の
免 ゆる
しを
願 ね
がひ
し
ば
ら
く
養
父
や
う
ふ
と
な
り
た
り
し
こ
の
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
が
誤 あや
まち
を
領
主
り
や
う
し
ゆに
わ
び
て
妹 いも
と
に
ハ
家
督
か
と
く
を
継 つ
が
せ
く
れ
よ
か
し
と
傳 つ
た
へ
た
ま
へ
と
合 あ
は
す
手 て
も
ふ
る
へ
ふ
る
ふ
て
合
掌
あ
い
か
ぬ
る
苦
痛
く
つ
う
さ
こ
そ
と
順
礼
じ
ゆ
ん
れ
いハ
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
を
抱 い
だ
き
つ
ゝ
女
ア
レ

お
ぢ
さ
ん
氣
き
を
た
し
か
に
お
も
ち
よ
ど
う
し
て
も
か
な
は
な
い
と
お
思 お
もひ
な
ら
お
ま
へ
の
遺
言
い
ふ
こ
と
を
わ
か
る
や
う
に
申
ま
せ
う
ト
い
は
れ
て
う
な
づ
く
老
人
ら
う
じ
ん
ハ
息 い
き
も
た
ゆ
げ
に
見 み
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
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え
け
る
が
賢 かし
こき
婦 をん
なな
り
け
れ
バ
期
さ
い
ご
の
思 お
も
ひ
出 で
安
堵
あ
ん
ど
さ
せ
ん
と
耳 み
ゝ
に
口 く
ち
よ
せ
女
モ
シ

お
ぢさ
ん
わ
た
し
も
元 も
と
ハ
湯
ヶ
嶋
ゆ
が
し
ま
の
丸
塚
ま
る
つ
か
さ
ま
の
浪
人
ら
う
に
ん
で
。
菊
坂
き
く
ざ
か
小
六
こ
ろ
く
と
い
ふ
者 も
の
の
娘 むす
め
青
栁
あ
を
や
ぎ
と
名
な
を

よ
び
ま
す
が

と
ゝ
さ
ん
の
遺
言
ゆ
い
げ
ん
で
孃
毋
か
ゝ
さ
ん
の
行
衛
ゆ
く
へ
を
た
づ
ね
先
祖
せ
ん
ぞ
の
名 な
を
絶 た
や
す
な
」
３
と
云 い
ひつ
け
ら
れ
た
大
事
だ
い
じ
の
こ
の
身
み
ま
た
毋 か
ゝ
さ
ん
ハ
御 ご
夲
家
ほ
ん
け
の
豊
嶋
と
し
ま
さ
ま
に
由
緒
ゆ
い
し
よ
の
家 い
へ
。
そ
う
し
て
見
み
れ
バ
余
所
よ
そ
外 ほ
か
の
や
う
に
思 お
も
は
ぬ
お
ま
へ
の
お
た
の
み
か
な
ら
ず

案 あ
ん
じ
な
い
で
ト
い
ふ
を
聞 き
く
よ
り
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
ハ
さ
も
嬉 う
れ
し
げ
に
合
掌
が
つ
し
や
うす
れ
ど
は
や
舌 し
た
こ
は
り
て
も
の
さ
へ
も
云 い
は
ぬ
ハ
い
ふ
に
大
丈
夫
ま
す
ら
を
も
お
よ
ば
ぬ
乙
女
を
と
め
青
栁
あ
を
や
ぎ
の
後 う
し
ろに
う
か
ゞ
ふ
雜
兵
ざ
ふ
ひ
や
うが
さ
て
ハ
豊
嶋
と
し
ま
に
由

ゆ
か
り
の
曲
者
く
せ
も
の
兵
合 あふ
ぎが
谷 や
つ
の
御 ご
諚
意
ぢ
や
う
い
な
る
ぞ
ト
組
付
く
み
つ
く
利
腕
き
ゝ
う
で
ね
ぢ
か
え
し
突 つ
き
の
め
ら
せ
バ
ま
た
一
人
ひ
と
り
横 よ
こ
に
來 き
た
る
を
腰 こ
し
な
り
け
る
ひ
し
や
く
の
柄
ゑ
に
て
咽 の
ん
どの
真
中
た
ゞ
な
か
突 つ
か
れ
て
ア
ツ
ト
一
聲
ひ
と
こ
ゑ
と
倶 と
も
に
が
つ
く
り
没
命
お
ち
い
る
手
屓
て
お
ひ
な
ほ
こ
り
も
せ
ず
走
寄
は
せ
よ
る
士
卒
し
そ
つ
身 み
を
開 ひ
ら
い
て
蹴 け
か
へ
さ
れ
傍 か
た
への
溝 み
ぞ
へ
は
づ
み
を
打 う
ち
ざ
ん
ぶ
と
落 お
ち
て
生
死
し
や
う
し
を
し
ら
ず
未
通
女
を
と
め
ハ
こ
れ
を
見 み
も
や
ら
で
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
を
い
く
た
び
か
い
た
は
り
な
が
ら
呼 よ
び
い
く
れ
ど
」
	挿
絵
第
一
図

」
４
」
は
や
こ
と
き
れ
て
甲
斐
か
ひ
も
な
く
さ
す
が
ハ
乙
女
心
を
と
め
こ
ゝ
ろ
と
て
う
ら
悲 か
な
し
く
も
泣 な
き
い
り
し
が
や
う

と
氣 き
を
は
げ
ま
し
女
喃 な
う

お
ぢ
さ
ん
と
呼 よ
ん
だ
と
こ
ろ
が
返

へ
ん
じ
も
な
い
は
づ
モ
シ
ナ
ア
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
さ
ん
魂
た
ま
し
ひが
ま
だ
遠 と
ほ
く
ゆ
か
ず
ハ
よ
ふ
く
聞 き
か
し
や
ん
せ
お
ま
へ
の
疵 き
ず
所 し
よ
を
結
止
ゆ
ひ
と
め
た
布 ぬ
の
ハ
わ
た
し
が
屓
摺
お
ひ
ず
り
の
切 き
れ
で
結 む
す
ん
で
あ
げ
た
ゆ
ゑ
冥
土
め
い
ど
の
旅 た
び
に
結

け
ち
ゑ
ん
の
札
所
ふ
だ
し
よ
の
御
ご
利
益
り
や
く
あ
り
も
せ
バ
お
め
ぐ
み
深 ふ
か
い
圓
通
大
士
く
わ
ん
お
ん
さ
ま
現
世
げ
ん
せ
ハ
古
郷
こ
き
や
う
の
子 こ
ど
も
衆 し
ゆ
へ
福
壽
ふ
く
じ
ゆ
の
誓 ち
か
ひ
空 む
な
し
く
は
あ
ら
ぬ
こ
の
世 よ
の
苦
く
を
の
が
れ
て
お
ま
へ
ハ
菩
提
ぼ
だ
い
の
即
身
そ
く
し
ん
成
彿
じ
や
う
ぶ
つか
な
ら
ず
迷 ま
よ
ふ
て
ご
ざ
ん
す
な
ト
在 い
ま
す
が
ご
と
く
く
り
言 こ
と
も
い
ふ
て
帰 か
へ
ら
ぬ
死
出
し
で
の
旅 た
び
わ
が
身 み
―66― （66）
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旅
客
り
よ
か
くを
あ
は
れ
み
て
青
栁
あ
を
や
ぎ合
ヶ
谷
あ
ふ
ぎ
が
や
つの
歩
卒
く
み
こ
を
破 や
ぶる
も
旅 た
び
の
空 そ
ら
な
が
ら
捨 す
て
て
お
か
れ
ぬ
亡
骸
な
き
が
ら
を
片
辺
か
た
へ
の
丘 を
か
に
埋 う
づ
め
つ
ゝ
長
尾
な
が
を
殿 ど
の
よ
り
平
塚
ひ
ら
つ
かへ
返
書
へ
ん
し
よの
類 たぐ
ひか
た
み
と
も
な
る
べ
き
も
の
を
携 たづ
さへ
て
。
駅
路
う
ま
や
ぢさ
し
て
い
そ
ぎ
ゆ
く
心
淋
こ
ゝ
ろ
さ
みし
き
野 の
に
」
５
山 や
ま
に
思 お
もひ
や
る
さ
へ
い
た
ま
し
き
そ
も
亡

な
き
た
ま
も
い
づ
く
へ
か
宿 や
どり
さ
だ
め
じ
は
か
な
や
と
胸 む
ねを
い
た
め
て
や
ゝ
た
ど
る
路 み
ちの
夏
草
な
つ
く
さ
露 つ
ゆの
葉 は
を
い
く
つ
飛 と
びか
ふ
蛍
火
ほ
た
る
びも
魂 た
まか
と
ぞ
看 み
る
木 こ
の
間 ま
の
月 つ
きか
へ
る
に
し
か
じ
と
鳴 な
くと
り
も
し
で
の
た
を
さ
や
古
郷
ふ
る
さ
とに
こ
れ
を
待 ま
つら
ん
ま
つ
か
ひ
も
。
な
く
て
ま
つ
る
ハ
新
盆
に
ひ
ぼ
ん
の
用
意
よ
う
い
に
こ
そ
ハ
な
り
ぬ
べ
し
と
心 こゝ
ろ
細
道
ほ
そ
み
ち
里 さ
と
を
す
ぎ
三
日
路
み
つ
か
ぢ
ば
か
り
ゆ
き

て
戸
田
と
だ
の
川
原
か
は
ら
に
い
た
り
し
が
金
烏
ひ
か
げ
ハ
西 に
し
に
傾 かた
むき
て
申 さ
る
の
半

な
か
ば
に
す
ぎ
た
り
け
る
が
こ
の
節 こ
ろ
ハ
世 よ
の
中 な
か
静 しづ
かな
ら
ず
こ
と
に
街
道
か
い
ど
う
物
騒
ぶ
つ
さ
う
な
り
と
て
申 さ
る
の

と
き
よ
り
ハ
往
來
ゆ
き
ゝ
も
ま
れ
に
て
渡 わ
た
し
守 も
り
さ
へ
あ
ら
ざ
れ
バ
い
か
ゞ
ハ
せ
ん
と
猶 た
め
豫 ら
ふ
中 う
ち
川
上
か
は
か
み
よ
り
し
て
一
艘
い
つ
そ
う
の
小
舟
こ
ぶ
ね
を
こ
ぎ
て
來 く
る
者 も
の
あ
り
ち
か
づ
く
ま
ゝ
に
よ
く
看 み
れ
バ
四
十
才
よ
そ
ぢ
あ
ま
り
の
姥 お
ふ
なに
て
舟 ふ
ね
漕 こ
ぐ
業 わ
ざ
に
馴 な
れ
た
り
け
ん
余
所
よ
そ
看 み
を
し
つ
ゝ
艪 ろ
を
あ
や
ど
り
」
此
方
こ
な
た
の
岸 き
し
に
舟 ふ
ね
を
寄 よ
せ
舟
女
モ
シ
女
中
あ
ね
さ
ん
お
ま
へ
も
向 む
か
ふ
へ
渡 わ
た
る
の
か
へ
青
栁
ハ
イ
さ
や
う
サ
舟
女
ア
ハ
ヽヽ
ヽヽ
三
年
さ
ん
ね
ん
三
月
み
つ
き
河
原
か
は
ら
に
彳 た
つ
て
も
申

な
ゝ
つ
か
ら
先 さ
き
へ
渡 わ
た
し
ハ
御 ご
法
度
は
つ
と
そ
れ
と
も
今 い
ま
か
ら
渡
舟
わ
た
り
た
く
ハ
渡
錢
わ
た
し
せ
んを
チ
ツ
ト
よ
け
い
に
お
出 だ
し
ト
い
ひ
な
が
ら
舩 ふ
ねの
中 な
か
を
ゆ
び
さ
し
て
コ
レ
こ
の
娘 むす
めツ
子 こ
も
不
案
内
ふ
あ
ん
な
い
で
川
上
か
は
か
み
の
岸 き
し
に
ま
ご
つ
い
て
居 ゐ
た
の
を
乗 の
せ
て
來 き
た
の
だ
此 こ
の
岸 き
し
か
ら
ハ
揚 あ
げ
ら
れ
ね
へ
が
こ
れ
か
ら
直 す
ぐ
に
引
汐
ひ
き
し
ほ
で
豊
嶋
と
し
ま
の
揚
場
あ
げ
ば
か
下 し
も
尾
久
を
ぐ
の
渡 わ
た
し
口 く
ち
か
ら
あ
が
り
や
ァ
格
別
か
く
べ
つ
無
理
む
り
に
こ
ゝ
か
ら
あ
が
つ
て
も
關
所
せ
き
し
よ
が
あ
る
か
ら
行 い
か
れ
ね
へ
ト
き
い
て
青
栁
あ
お
や
ぎ
渡 わ
た
り
に
舟 ふ
ね
と
彼 か
の
舟 ふ
ね
の
女 をん
なに
向 む
か
ひ
青
そ
う
と
ハ
知 し
ら
ず
う
か

と
舩 ふ
ね
の
通 か
よ
ひ
を
待 ま
つ
て
ゐ
ま
し
た
ど
う
ぞ
そ
ん
な
ら
そ
の
舟 ふ
ね
で
舟
女
豊
嶋
と
し
ま
で
よ
く
ハ
サ
ア
お
乗 の
り
ト
い
へ
ば
舩 ふ
ね
よ
り
一
人
ひ
と
り
の
乙
女
を
と
め
こ
れ
も
其 そ
の
年 と
し
二
八
に
は
ち
ば
か
り
田
舎
ゐ
な
か
神
子
女
み
こ
と
看 み
へ
た
る
が
練

ね
り
ぎ
ぬ
の
帽 ぼ
う
」
６
子 し
を
額 ひた
ひに
當 あ
て
て
手
織
て
お
り
の
麻 あ
さ
の
紅
	
べ
に
が
す
り
丈 た
け
長 な
が
か
ら
ぬ
振
袖
ふ
り
そ
で
に
白
綾
し
ら
あ
や
の
薄
衣
う
す
ぎ
ぬ
か
け
て
そ
れ
よ
り
白 し
ろ
き
顔 か
ほ
ば
せ
の
愛
敬
あ
い
き
や
うづ
き
し
唇 くち
び
るの
紅 べ
に
な
で
し
こ
よ
り
う
つ
く
し
く
青
栁
あ
を
や
ぎ
を
呼 よ
び
か
け
招 ま
ね
き
つ
ゝ
田
舎
女
モ
シ

姉 ね
へ
さ
ん
こ
の
お
ば
さ
ん
の
い
ふ
と
ほ
り
だ
そ
う
だ
か
ら
わ
た
し
と
同
伴
い
つ
し
よに
豊
嶋
と
し
ま
と
や
ら
ま
で
お
出 い
で
な
さ
い
な
ト
女
子
を
な
ご
同
士
ど
し
と
て
や
さ
し
く
も
聲 こ
ゑ
か
け
ら
れ
て
青
栁
あ
お
や
ぎ
は
姥 お
ふ
なの
舩 ふ
ね
に
打
乗
う
ち
の
る
折 を
りか
ら
河
越
か
は
ご
ゑの
武
士
も
の
ゝ
ふ
合
谷
あ
ふ
ぎ
が
や
つの
幕
下
ば
く
か
な
り
な
り
け
ん
五
七
人
走
來
は
せ
き
た
り
武
ヤ
イ


そ
の
舩 ふ
ね
を
出 だ
す
な
詮
義
せ
ん
ぎ
が
あ
る
ぞ
ま
て


。
舟
女
ヲ
ホ
ヽヽ
ヽヽ
仰
山
ぎ
や
う
さ
んな
村 む
ら
の
子 こ
ど
も
が
近
在
き
ん
ざ
いを
小
遣
こ
づ
か
ひ
活
業
か
せ
ぎ
の
も
ど
り
足 あ
し同
伴
ど
う
し
に
帰 か
へる
田
舩
た
ぶ
ね
の
中 な
か何 な
んの
詮
義
せ
ん
ぎ
が
あ
る
も
の
か
ト
あ
ざ
み
笑 わ
ら
つ
て
漕 こ
ぐ
舟 ふ
ね
ハ
水 み
づ
に
任 ま
か
せ
る
さ
か
落 お
と
し
彼 か
の
武
士
も
の
ゝ
ふ
等 ら
が
呼 よ
ぶこ
ゑ
を
耳 み
ゝに
も
か
け
ず
川
下
か
は
し
もの
南 みな
みの
茅 か
や沼 ぬ
ま芦 あ
しの
洲 す
や
東 ひが
しに
流 な
がれ
北 き
たへ
」
寄 よ
り
は
て
ハ
寅 と
ら
夘 う
の
間 あは
ひを
こ
ぎ
荒
川
あ
ら
か
は
さ
し
て
下 く
だ
り
舩 ぶ
ね
矢 や
よ
り
も
は
や
く
な
が
れ
ゆ
く
か
く
て
こ
の
舩 ふ
ね夜 よ
に
い
り
て
神
宮
か
に
は
の
北 き
たに
か
す
か
な
る
下
村
し
も
む
らと
い
ふ
片
鄙
か
た
ゐ
な
かの
岸 き
し
に
つ
な
ぎ
て
彼 か
の
姥 お
ふ
な
舟
女
サ
ア
マ
ア
こ
ゝ
か
ら
揚 あ
か
んな
せ
へ
乗 の
り
な
れ
た
川 か
は
だ
け
れ
ど
昼 ひ
る
の
暑 あ
つ
さ
で
が
つ
か
り
し
て
モ
ウ

艪 ろ
も
棹 さ
ほ
も
遣 つ
か
へ
ね
へ
青
ほ
ん
に
そ
う
で
あ
り
ま
し
た
ろ
う
サ
ア
モ
シ
神
女
み
こ
の
姉 ね
へ
さ
ん
お
ま
へ
も
い
つ
し
よ
に
お
あ
が
り
な
ト
た
が
ひ
に
手 て
を
と
り
青
栁
あ
を
や
ぎ
が
わ
が
名
な
の
垂 た
れ
て
川
水
か
は
み
づ
に
髪 か
み
洗 あ
ら
ふ
な
る
月 つ
き
の
蔭 か
げ
鏡 かゞ
みに
ひ
と
し
き
空 そ
ら
を
な
が
め
青
ま
こ
と
に
い
ゝ
夜
光
お
つ
き
よ
だ
ね
へ
ア
レ
桟
橋
さ
ん
ば
し
が
す
べ
る
ョ
神
子
ハ
イ
あ
り
が
た
ふ
ト
打 う
ち
連 つ
れ
て
あ
が
る
厂
木
が
ん
ぎ
の
向 む
か
ふ
に
ハ
早 は
や
く
も
前 さ
き
へ


ま
は
り
た
る
河
越
か
は
ご
え
武
士
ぶ
し
の
路 み
ち
を
ふ
さ
ぎ
武
お
た
づ
ね
者 も
の
の
田
舎
ゐ
な
か
神
女
み
こ
同
伴
つ
れ
も
た
し
か
に
そ
の
同
類
ど
う
る
い
サ
ア
尋
常
じ
ん
じ
や
うに
縄 な
は
か
ゝ
れ
と
」
７
取
巻
と
り
ま
く
大

お
ほ
ぜ
い
彼 か
の
老
婆
ら
う
ば
ハ
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―67―（67）
二
人
ふ
た
り
の
處
女
を
と
め
を
う
し
ろ
に
囲 か
こ
ひ
舟
女
ア
ヽ
モ
シ

こ
の
娘 むす
めは
両
個
ふ
た
り
な
が
ら
わ
た
し
の
姪
子
め
ひ
つ
こ
か
な
ら
ず
あ
や
し
い
武
ヤ
ア
い
ふ
な

わ
い
ら
が
い
く
ら
隠 か
く
し
て
も
合 あふ
ぎが
谷 や
つ
の
御
所
ご
し
よ
か
ら
し
て
出
奔
か
け
お
ち
な
し
た
侍
女
こ
し
も
と
両
個
ふ
た
り
元 も
と
ハ
長
尾
な
が
を
家 け
の
間
者
し
の
び
の
も
の
姿 すが
たの
美
麗
び
れ
い
に
ひ
き
か
へ
て
心 こゝ
ろの
太 ふ
と
き
處
女
を
と
め
ぞ
と
命 おほ
せを
請 う
け
て
看 み
あ
た
つ
た
女
郎
め
ろ
う
を
迯 に
が
し
て
よ
か
ろ
う
か
邪
广
じ
や
ま
ひ
ろ
ぐ
な
ト
走
寄
は
せ
よ
る
を
姥 おふ
なハ
突
退
つ
き
の
け
は
ね
の
け
て
思 お
も
ひ
の
外 ほ
か
に
健
氣
け
な
げ
な
は
た
ら
き
舟
女
こ
ゝ
か
ま
は
ず
と
無
失
む
し
つ
の
難 な
ん
を
の
が
れ
る
や
う
に
落 お
ち
た

ソ
レ
其 そ
の
茅
原
か
や
は
ら
が
豊
嶋
と
し
ま
の
御
領
ご
れ
う
一
町
ひ
と
ま
ち
行 ゆ
け
バ
す
ぐ
に
御
ご
陣
屋
ぢ
ん
や
は
や
く
お
役 や
く人 に
んに
人 ひ
と間

ま
ち
が
ひ
不
慮
ふ
り
よ
の
難
義
な
ん
ぎ
と
お
ね
が
ひ
申
な
は
や
く


と
透 す
か
さ
れ
て
欠
出
か
け
だ
す
草 く
さ
む
ら
か
ね
て
よ
り
わ
が
ね
結 む
す
び
し
足
手
あ
し
て
ま
ど
ひ
忽 たち
まち
倒 た
ふ
る
ゝ
両
個
ふ
た
り
の
美
女
た
を
や
め
彼 か
の
」
武
士
も
の
ゝ
ふ
等 ら
ハ
下
重
を
り
か
さ
な
り
や
が
て
縄 な
は
を
ぞ
か
け
た
り
け
る
こ
の
と
き
舩
郎
ふ
な
を
させ
し
姥 おふ
なも
倶 と
もに
會
合
つ
ど
ひ
て
皃 か
ほ見
合
み
あ
は
せ
仕
合
し
あ
は
せよ
し
と
う
ち
わ
ら
ひ
く
ま
な
き
月 つ
きを
燈
明
あ
か
り
と
し
荊
棘
い
ば
ら
薮
蘭
か
ら
た
ち森 も
りの
中 な
か路 み
ちな
き
難
所
な
ん
じ
よを
た
ど
ら
す
る
に
両
個
ふ
た
り
の
未
通
女
を
と
め
ハ
詮
方
せ
ん
す
べ
な
く
お
め

と
し
て
引 ひ
か
れ
ゆ
く
無
念
む
ね
ん
ハ
面 おも
てに
あ
ら
は
れ
て
推
察
お
し
は
か
るさ
へ
い
た
ま
し
き
こ
れ
ハ
さ
て
お
き
こ
ゝ
に
ま
た
於
斉
お
さ
い
の
尼 あ
ま
と
法
名
ほ
う
め
う
し
て
歳
齢
と
し
ご
ろ
五
十
才
い
そ
ぢ
に
近 ち
か
き
尼
公
に
こ
う
の
武
藏
む
さ
し
下
総
し
も
ふ
さ
を
徘
徊
は
い
く
わ
いし
て
因 い
ん
を
説 と
き
果 く
わ
を
し
め
し
て
濁
世
ぢ
よ
く
せの
衆
生
し
ゆ
じ
や
うを
済
度
さ
い
ど
す
る
道
德
だ
う
と
くの
此
丘
び
く
あ
り
け
る
が
こ
の
こ
ろ
神
宮
か
に
は
の
薮
中
山
そ
う
ち
う
さ
ん
満
化
寺
ま
ん
ぐ
わ
じ
と
か

よ
びな
せ
し
荒 あ
れた
る
古
寺
ふ
る
て
らに
寓
居
か
り
ゐ
し
て
近
郷
き
ん
が
うを
勧
化
く
わ
ん
けな
し
踊 を
どり
念
仏
ね
ん
ぶ
つ
と
い
ふ
こ
と
を
催 も
よ
ほし
て
十
二
三
よ
り
十
五
六
の
處
女
を
と
め
を
集 つど
へて
こ
れ
を
な
す
に
舞
子
ま
ひ
こ
の
進
退
ふ
り
を
教 を
し
へ
も
し
つ
ま
た
弥
陀
み
だ
如
來
に
よ
ら
い
の
利
劔
り
け
ん
と
名
号
な
づ
け

が
う
」
８
魔 ま
の
太
刀
た
ち
打 う
ち
闘
場
と
う
ぢ
や
う
陳 ち
ん
念
彿
ね
ん
ぶ
つ
和
讃
わ
さ
ん
の
合 あ
ひ
の
手 て
に
踊 を
ど
る
拍
子
ひ
や
う
し
の
太
鼓
た
い
こ
の
音 お
と
ハ
修
羅
し
ゆ
ら
の
鼓 つ
ゞ
みの
趣
お
も
む
きあ
り
さ
れ
ど
近
年
き
ん
ね
ん
合
戦
か
つ
せ
ん
の
こ
ゝ
や
彼
所
か
し
こ
に
絶 た
え
ざ
れ
バ
里 さ
と
の
若
輩
わ
か
う
ど
少
女
を
と
め
等 ら
も
臨
終
ひ
き
い
れ
ら
る
ゝ
説

せ
つ
ほ
う
よ
り
は
る
か
に
ま
さ
る
尼
君
あ
ま
ぎ
み
の
を
し
へ
な
り
と
て
流
言
ふ
れ
ま
は
り
老
若
ら
う
に
や
く浮
薄
ふ
わ
と
法
場
の
り
の
に
はい
と

繁
昌
は
ん
じ
や
うし
た
り
し
と
ぞ
凶
信
愁
傷
會
三
賢
婦
き
や
う
し
ん
し
う
じ
や
う
さ
ん
け
ん
ぷ
を
く
わ
い
す
第
八
囘
戀
情
賢
能
告
正
深
志
れ
ん
じ
や
う
け
ん
の
う
ま
さ
に
し
ん
し
を
つ
ぐ
る
亦
説
さ
て
も
文
明
ぶ
ん
め
い五
年
ご
ね
ん
秋 あ
き七
月
ふ
み
づ
き十
日
と
を
か
の
夜
半
よ
は
の
こ
と
に
な
ん
彼 か
の多
塚
お
ほ
つ
かな
る
梅 う
め太
郎
た
ら
う
は
思 お
も
ひ
が
け
ず
も
夲
家
ほ
ん
け
な
る
於
袖
お
そ
で
が
戀
情
れ
ん
じ
や
うの
深 ふ
かき
に
よ
り
當
惑
た
う
わ
くい
は
ん
か
た
も
な
く
心 こ
ゝ
ろを
い
た
め
あ
り
け
る
が
於
袖
お
そ
で
ハ
一
途
い
ち
づ
に
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
を
好
漢
を
と
こ
と
思 お
も
ひ
し
こ
と
な
れ
バ
恥 は
づ
か
し
き
こ
と
」
言 い
ひ
尽 つ
く
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
ぬ
夲
意
ほ
い
な
さ
に
既 す
で
に
命 いの
ちを
捨 す
て
ん
と
て
走
出
は
せ
い
だ
し
た
る
庭
面
に
は
も
せ
の
垣
根
か
き
ね
に
寄
添
よ
り
そ
ふ
あ
や
し
の
女 をん
なさ
す
が
死 し
ぬ
る
と
覚
悟
か
く
ご
し
て
も
不
慮
ふ
り
よ
の
こ
と
ゆ
ゑ
も
の
恐
怖
お
ぢ
し
て
ア
ツ
ト
一
声
ひ
と
こ
ゑ
倒 た
ふ
る
ゝ
於
袖
お
そ
で
隣 と
な
れ
る
家 い
へ
よ
り
お
張 は
り
ハ
欠
出
か
け
い
で
お
ど
ろ
き
な
が
ら
こ
と
の
よ
し
を
き
い
て
わ
が
家 や
に
伴 と
も
なひ
つ
ゝ
し
ば
ら
く
介
抱
か
い
ほ
う
な
し
け
る
と
ぞ
此 こ
の
節 と
き
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ハ
心 こゝ
ろを
し
づ
め
梅
ま
だ
夜 よ
も
あ
け
な
い
の
に
人 ひ
と
の
門
口
か
ど
ぐ
ち
さ
し
覗 の
ぞ
く
ハ
合
点
が
て
ん
の
行 い
か
ぬ
見 み
れ
バ
女 をん
なの
順
礼
じ
ゆ
ん
れ
い
姿 す
が
た
同
行
ど
う
ぎ
や
うも
な
く
只 た
ゞ
一
人
ひ
と
り
真
実
ま
こ
と
の
修
行
者
し
ゆ
ぎ
や
う
じ
やで
ハ
あ
る
ま
い
な
た
し
か
に
家
内
か
な
い
を
窺 うか
ゞひ
て
も
の
盗 ぬ
すま
ん
と
た
く
む
で
あ
ろ
う
同 お
なじ
形
容
か
た
ち
の
人 ひ
とな
が
ら
さ
も
し
き
人 ひ
と
の
心 こゝ
ろで
ハ
あ
る
ト
於
袖
お
そ
で
が
こ
と
も
心 こ
ゝ
ろに
か
ゝ
れ
ど
折
戸
を
り
ど
を
は
た
と
閉 た
て
き
り
て
飛
石
と
び
い
し
づ
た
ひ
に
居
所
ざ
し
き
の
か
た
へ
行 ゆ
く
を
順
礼
じ
ゆ
ん
れ
い
呼
止
よ
び
と
ゞ
め
順
ア
レ
モ
シ
ち
よ
つ
と
物 も
の
問 と
ひ
ま
せ
う
こ
ゝ
ハ
た
し
か
に
多
塚
お
ほ
つ
か
村 む
ら
」
９
ア
ノ
庄
屋
し
や
う
や
の
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
さ
ん
と
お
つ
し
や
り
ま
す
お
人 ひ
と
の
居
住
お
た
く
を
御
存
ご
ぞ
ん
じ
な
ら
バ
を
し
へ
な
さ
れ
て
く
だ
さ
い
ま
し
梅
ナ
ニ
庄
屋
し
や
う
や
の
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
と
ハ
此
方
こ
ち
ら
じ
や
が
一
向
つ
い
に
看
知
み
し
ら
ぬ
其
方
そ
な
た
の
風
俗
や
う
す
と
が
め
ら
れ
を
紛 ま
ぎ
らか
さ
ん
と
用 よ
うで
も
な
い
こ
と
尋 た
づね
ず
と
も
早 は
やく
其
所
そ
こ
を
立 た
ちさ
ら
ぬ
か
―68― （68）
順な
る
ほ
ど

と
き
な
ら
ぬ
折 を
り
ま
ゐ
つ
た
ゆ
ゑ
お
う
た
が
ひ
ハ
尤 もつ
と
もで
ご
ざ
い
ま
す
が
曲
者
う
ろ
ん
な
も
ので
ハ
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
こ
ち
ら
を
人 ひ
と
で
な
し
と
い
ふ
其 そ
の
身 み
も
親 お
や
ハ
旅 た
び
の
空 そ
らあ
へ
な
い
期
さ
い
ご
を
し
た
と
も
知 し
ら
ず
娘
子
む
す
め
こど
も
を
引 ひ
きい
れ
て
婬
蕩
い
た
づ
らら
し
い
今 い
ま
の
風
情
ふ
ぜ
い
親 お
や御 ご
の
遺 ゆ
い言 げ
んを
つ
た
へ
て
も
い
ふ
甲
斐
か
ひ
も
な
い
梅 う
め太
郎
た
ら
う
さ
ん
遺
物
か
た
み
も
ほ
し
う
ハ
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
か
長
尾
な
が
を
さ
ま
の
御
お
返
事
へ
ん
じ
も
わ
た
し
が
す
ぐ
に
御
領
主
ご
り
や
う
し
ゆ
へ
ト
い
は
れ
て
ハ
ツ
ト
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
実
き
よ
じ
つ
ハ
い
ま
だ
弁 わき
まへ
ね
ど
お
の
が
名 な
を
呼 よ
び
親 お
や
の
こ
と
旅 た
び
の
噂 うわ
さに
凶
事
き
よ
じ
の
こ
と
ば
聞 き
い
て
」
胸 む
ね
さ
へ
と
ゞ
ろ
か
し
梅
イ
ヤ
こ
れ
ハ
大 お
ほ
き
に
麁
相
そ
さ
う
な
こ
と
此
間
こ
な
い
だ近
邊
こ
ゝ
ら
が
物
騒
ぶ
つ
そ
うじ
や
と
昼 ち
う夜 や
要
心
よ
う
じ
んす
る
中
さ
い
ち
うこ
と
に
此
方
こ
ち
ら
に
取
込
と
り
こ
みが
あ
つ
た
か
ら
前
後
あ
と
さ
きも
考 かん
がへ
な
い
で
ひ
よ
ん
な
あ
い
さ
つ
氣 き
に
さ
は
つ
た
ら
了
簡
れ
う
け
ん
し
て
マ
ヅ
こ
ち
ら
へ
ト
柴
折
戸
し
ば
を
り
と
開 あ
け
て
伴 と
も
なふ

ゑ
ん
の
端 は
し
腰 こ
し
う
ち
か
け
る
順
礼
じ
ゆ
ん
れ
いハ
田
舎
ゐ
な
か
乙
女
を
と
め
と
思 お
も
ひ
の
外 ほ
か
容
儀
よ
う
ぎ
も
の
ご
し
し
と
や
か
に
亦 ま
た
是 こ
れ
一
個
い
つ
こ
の
美
人
び
じ
ん
な
り
こ
の

と
き
月 つ
き
没 お
ち
鶏 と
り
な
い
て
夜
よ
ハ
し
ら

と
明 あ
け
わ
た
り
ぬ
さ
て
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ハ
せ
き
立 た
ち
て
養
親
や
し
な
ひ
お
やと
も
頼 た
の
みて
し
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
が
身
み
の
覚
束
お
ぼ
つ
か
な
け
れ
バ
い
か
に
あ
り
し
と
問 と
ひ
よ
れ
バ
彼 か
の
順
礼
じ
ゆ
ん
れ
いハ
	
た
づ
さへ
し
長
尾
な
が
を
の
書
翰
し
よ
か
ん
遺
物
か
た
み
等 と
う
を
取
出
と
り
い
だ
し
つ
ゝ
物
語
も
の
か
た
る
松
井
田
ま
つ
ゐ
だ
原 は
ら
の
一
件
ひ
と
く
だ
りま
た
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
が
遺
言
ゆ
い
げ
ん
ま
で
落 お
ち
な
く
説 と
い
て
聞 き
か
せ
け
れ
バ
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ハ
や
ゝ
し
ば
ら
く
あ
ま
り
の
こ
と
に
胸 む
ね
つ
ぶ
れ
途
方
と
は
う
に
く
れ
て
こ
と
ば
な
く
勇
智
ゆ
う
ち
ハ
兼 か
ね
て
も
」

真 まこ
とハ
女
子
を
な
ご
か
ゝ
る
節 を
り
に
ハ
涙 なみ
だの
み
さ
き
だ
つ
人 ひ
と
の
心
根
こ
ゝ
ろ
ね
を
思 お
もひ
や
る
さ
へ
い
た
ま
し
く
正
躰
し
や
う
た
いな
く
も
伏 ふ
し沈 し
づむ
其 そ
の

き
よを
窺 うか
ゞひ
順
礼
じ
ゆ
ん
れ
いの
未
通
女
を
と
め
ハ
柄

ひ
し
や
く
を
ふ
り
あ
げ
て
真
向
ま
つ
か
う
は
つ
し
と
打
込
う
ち
こ
む
を
右 み
ぎ
と
左 ひ
だ
り
へ
顔 か
ほ
ふ
り
そ
む
け
ま
た
も
う
ち
込
こ
む
手
て
な
く
び
を
と
ら
へ
て
ず
つ
く
と
立
上
た
ち
あ
が
れ
バ
倶 と
も
に
突
立
つ
ゝ
た
つ
乙
女
を
と
め
の
大
膽
だ
い
た
ん
と
ら
れ
た
る
手
て
を
振 ふ
り
は
ら
ひ
順
歎 な
げ
き
に
大
事
だ
い
じ
を
わ
す
れ
た
ら
親
御
お
や
ご
へ
孝
行
か
う

に
な
り
ま
す
か
た
と
へ
お
歳 と
し
ハ
ゆ
か
な
い
で
も
義
理
ぎ
り
あ
る
親 お
や
の
遺
言
い
ひ
の
こ
さ
れ
た
豊
嶋
と
し
ま
さ
ま
の
御
宝
お
ん
た
か
ら
錦 にし
きの
御

み
は
た
を
た
づ
ね
出 だ
し
実

じ
つ
お
や
さ
ん
の
尊

お
ゐ
は
い
へ
御
主
君
お
し
ゆ
う
の
御
ご
勘
氣
か
ん
き
詫
言
わ
び
こ
と
を
し
て
あ
げ
ら
れ
ず
ハ
濟 す
み
ま
す
ま
い
た
よ
は
い
お
方 か
た
と
う
ち
笑 わ
ら
へ
バ
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ハ
用
心
よ
う
じ
ん
の
な
か
に
も
乙
女
を
と
め
が
弁
才
べ
ん
さ
い
利
口
り
こ
う
説 と
き
つ
け
ら
れ
て
歎 た
ん
息 そ
く
し
梅
モ
シ
お
ま
へ
ハ
未
通
女
む
す
め
ご
に
ハ
珍 め
づ
ら
し
い
御
ご
發
明
は
つ
め
い
も
つ
と
も
大
丈
夫
を
と
こ
に
ま
さ
つ
た
」
御
氣
性
ご
き
し
や
う
そ
れ
で
な
け
れ
バ
松
井
田
ま
つ
ゐ
だ
の
修
羅
し
ゆ
ら
の
街 ち
ま
たで

と
ゝ
さ
ま
の
頼 た
の
み
を
聞 き
い
て
は
く
だ
さ
る
ま
い
マ
ア
い
さ
ま
し
い
お
ま
へ
の
生
長
お
い
た
ち
さ
だ
め
て
深 ふ
か
い
御
様
子
ご
や
う
す
が
あ
つ
て
や
つ
し
た
そ
の
お
姿 すが
たく
る
し
く
な
く
ハ
氏 う
ぢ
素
生
す
じ
や
う
を
ど
う
ぞ
明 あ
か
し
て
く
だ
さ
つ
て
ハ
順
お
ま
へ
も
実 まこ
とを
お
あ
か
し
な
ら
バ
梅
サ
ア
わ
た
し
ハ
此 こ
の家 や
の
養
子
や
う
し
と
い
ふ
ハ
か
ね
て
お
ま
へ
も
知
し
つ
て
の
通 と
ほ
り
順
イ
ヽ
ヱ
そ
れ
よ
り
お
ま
へ
の
姿 す
が
た
變
生
へ
ん
せ
う
男
子
な
ん
し
の
由
來
ゆ
ら
い
を
ど
う
ぞ
梅
ヱ
ヽ
變
生
へ
ん
せ
う
男
子
な
ん
し
と
こ
の
わ
た
し
を
順
う
ま
く
こ
れ
ま
で
お
だ
ま
し
だ
ろ
う
が
わ
た
し
ハ
悟 さ
と
つ
た
お
ま
へ
の
本
形
ほ
ん
せ
う
梅
シ
テ
そ
の
證
古
し
よ
う
こ
が
あ
る
の
か
へ
順
證
古
し
よ
う
こ
ハ
神
宮
か
に
は
の
薮
中
山
そ
う
ち
う
ざ
ん
満
化
寺
ま
ん
ぐ
わ
じ
の
道
德
ど
う
と
く
於
斉
お
さ
い
の
尼 あ
ま
の
招
介
帖
ひ
き
つ
け
で
う
こ
れ
看 み
な
さ
ん
せ
ト
さ
し
出 だ
せ
バ
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ハ
手 て
に
請 う
け
て
梅
コ
リ
ヤ
さ
う
ゐ
な
い
尼 あ
ま
御
前
ご
ぜ
の
自
筆
じ
ひ
つ
の
状 で
う
で
ご
ざ
い
ま
す
そ
う
し
て
見 み
れ
バ
」
お
ま
へ
も
ま
た
豊
嶋
と
し
ま
へ
由

ゆ
か
り
の
娘
御
む
す
め
ご
で
順
丸
塚
ま
る
づ
か
の
浪
人
ら
う
に
ん
菊
阪
き
く
さ
か
小
六
こ
ろ
く
が
娘 む
す
め
青
栁
あ
を
や
ぎ
と
申
ま
す
こ
れ
か
ら
始
終
し
じ
う
心 こゝ
ろを
あ
は
し
て
梅
豊
嶋
と
し
ま
の
正
統
し
や
う
と
う
路
姫
み
ち
ひ
め
さ
ま
を
青
こ
れ
ま
で
知
し
ら
ず
に
を
り
ま
し
た
が
尼 あ
ま
御
前
ご
ぜ
の
御
お
教
示
し
め
し
を
聴 き
い
て
御
法
み
の
り
の
花
衣
は
な
ご
ろ
も
佛
果
ぶ
つ
く
わ
で
ハ
な
い
國
家
こ
く
か
の
御
為
お
た
め
ト
こ
れ
よ
り
さ
す
が
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
も
実
事
じ
つ
じ
を
あ
か
す
女 をん
なの
情 じ
や
う
自
然
し
ぜ
ん
と
し
づ
か
な
り
け
る
が
そ
も
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ハ
何
日
い
つ
の
ほ
ど
に
か
於
斉
お
さ
い
の
尼 あ
ま
に
見
参
げ
ん
さ
ん
せ
し
や
ま
た
於
斉
お
さ
い
の
尼 あ
ま
ハ
い
か
な
る
人 ひ
と
ぞ
巻 ま
き
を
か
さ
ね
て
く
わ
し
く
す
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
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べ
し
か
く
て
青
栁
あ
を
や
ぎ
は
今
朝
こ
ん
て
う
こ
ゝ
に
來 き
た
り
た
る
夜
中
や
ち
う
の
始
終
し
じ
う
を
告 つ
ぐ
る
中 う
ち
に
彼 か
の
女 をん
な
舩
長
ふ
な
を
さ
河
越
か
は
こ
え
の
兵 つは
も
のに
出
立
い
で
た
ち
し
ハ
於
斉
お
さ
い
尼 あ
ま
の
手
て
に
屬 し
よ
くし
た
る
人
々
ひ
と

な
る
こ
と
其 そ
の
身 み
草
中
く
さ
む
らに
生
捕
い
け
ど
られ
し
後 の
ち於
斉
お
さ
い
尼 あ
まに
か
た
ら
は
れ
た
る
由 よ
しを
も
の
が
た
り
只 た
ゞい
ぶ
か
し
き
ハ
同 おな
じ
年
来
と
し
ご
ろ
な
る
田
舎
ゐ
な
か
神
女
子
み
こ
の
満
化
寺
ま
ん
ぐ
わ
じ
の
」
挿
絵
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地
中
ぢ
ち
う
に
い
た
り
て
縄 な
はを
は
づ
し
て
迯
去
に
げ
さ
り
し
働 はた
らき
未
通
女
を
と
め
に
似
氣
に
げ
な
き
大
膽
だ
い
た
んな
り
と
こ
ま
や
か
に
か
た
り
け
れ
バ
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ハ
こ
れ
を
聞 き
ゝ
て
青
栁
お
を
や
ぎ
に
う
ち
む
か
ひ
そ
は
残 の
こり
多 お
ほき
こ
と
に
な
ん
貴
孃
お
ん
み
に
等 ひ
とし
き
其 そ
の婦
人
ふ
じ
ん
な
ど
で
因 ちな
みを
結 む
すば
ざ
り
し
と
い
と
い
た
ふ
悔 く
や
み
し
か
バ
青
栁
あ
を
や
ぎ
ハ
う
ち
笑 わ
ら
ひ
否 い
な
そ
の
こ
と
ハ
く
る
し
か
ら
ず
尼
公
あ
ま
に
ハ
こ
れ
を
卜
占
う
ら
な
ひ
て
今 い
ま
こ
の
未
通
女
を
と
め
の
迯 に
げ
た
り
と
も
ま
た
再
會
さ
い
く
わ
いの
節 と
き
あ
り
て
義 ぎ
の
姉
妹
あ
ね
い
も
とと
な
る
も
の
ぞ
と
告 つ
げ
ら
れ
た
れ
バ
こ
の
末 す
ゑ
に
い
つ
か
ハ
逢 あ
は
で
す
ご
す
べ
き
於
斉
お
さ
い
の
尼 あ
ま
の
神
占
し
ん
せ
ん
ハ
ま
た
頼
毋
た
の
も
し
き
縡 こ
と
に
こ
そ
ト
閑
談
か
ん
だ
ん

と
き
を
う
つ
せ
し
折
節
を
り
か
ら
毋
屋
お
も
や
よ
り
し
て
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
が
実 じ
つ
の
娘 む
す
めの
お
竹 た
け
が
聲 こ
ゑ
竹
兄 あ
に
さ
ん
お
飯 ま
ん
まが
出
來
で
き
ま
し
た
ト
い
ひ
つ
ゝ
欠 か
け
て
來 き
た
り
し
が
青
栁
あ
を
や
ぎ
を
見 み
て
い
ぶ
か
し
く
竹
ヲ
ヤ
兄 あ
に
さ
ん
こ
の
順
礼
じ
ゆ
ん
れ
いの
姉 あ
ね
さ
ん
ハ
お
客 きや
くか
へ
ト
何
心
な
に
ご
ゝ
ろな
く
於
竹
お
た
け
が
尋 た
づ
ね
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ハ
」
	さ
し
俯
向
う
つ
む
き
こ
た
へ
も
曇 く
も
る
涙 なみ
だご
ゑ
梅
ヲ
ヽ
お
竹 た
け
さ
ん
か
へ
今 い
ま
お
ま
へ
に
そ
う
云 い
は
ふ
と
思 お
も
つ
た
と
こ
ろ
だ
よ
此 こ
の
姉 あ
ね
さ
ん
ハ


と
ゝ
さ
ん
の
お
使 つか
ひだ
よ
竹
ヲ
ヤ

そ
う
か
へ
そ
し
て
お


と
つ

さ
ん
ハ
何
日
い
つ
ご
ろ
お
帰 か
へ
り
だ
子
ヱ
ト
聞 き
か
れ
て
お
も
は
ず
な
き
だ
す
か
ほ
の
ぞ
い
て
於
竹
お
た
け
ハ
そ
れ
ぞ
と
も
ま
だ
悟 さ
と
ら
ね
ど
倶 と
も
な
み
だ
竹
兄 あ
に
さ
ん
ナ
ゼ
そ
ん
な
に
お
泣 な
き
だ
へ


お
と
つ

さ
ん
が
途
中
み
ち
で
塩
梅
あ
ん
ば
い
で
も
わ
る
い
と
か
へ
。
ヱ
。
ヱ
。
梅 う
め
さ
ん
は
や
く
云 い
つ
て
お
き
か
せ
よ
ョ
兄 あ
に
さ
ん
ト
い
ヘ
ど
い
ら
へ
も
泪 な
み
だの
み
は
て
し
な
け
れ
バ
於
竹
お
た
け
ハ
ま
た
青
栁
あ
を
や
ぎ
に
む
か
ひ
竹
ア
ノ
ウ
姉 ね
へ
さ
ん
お
と
つ

さ
ん
―70― （70）
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義
婦
ぎ
ふ
凶
信
き
や
う
し
んを
多
塚
お
ふ
つ
かに
告
知
つ
げ
し
らす
が
何 な
ん
と
い
つ
て
よ
こ
し
ま
し
た
へ
。
ヱ
姉 ね
へ
さ
ん
ト
問 と
ひ
か
け
ら
れ
是 こ
れ
も
於
竹
お
た
け
が
こ
ゝ
ろ
根
ね
を
思 お
も
へ
バ
不
便
ふ
び
ん
さ
い
ぢ
ら
し
さ
泣 な
か
じ
と
奥
歯
お
く
ば
か
み
し
め
て
な
か


答 こ
た
へ
ハ
な
ら
ざ
り
き
於
竹
お
た
け
ハ
両
個
ふ
た
り
が
泣
皃
な
き
が
ほ
に
な
ほ
氣 き
に
か
ゝ
る
親 お
や
の
こ
と
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
を
ゆ
り
動 う
ご
か
し
竹
ヨ
ウ
兄 あ
に
さ
ん
」
は
や
く

お
と
つ

さ
ん
の
こ
と
を
い
つ
て
お
聞 き
か
せ
ヨ
ウ
ど
う
か
し
た
の
か
へ
。
ヱ
兄 あ
に
さ
ん
ト
泣 な
き
い
だ
せ
バ
思 お
も
は
ず
泣 な
き
伏 ふ
す
梅
栁
う
め
や
な
ぎ
中 な
か
に
倒 た
ふれ
て
な
よ
竹 た
けの
葉 は
露 づ
ゆも
は
ら

泪 なみ
だの
雨 あ
め丁
度
て
う
ど
三
人
み
た
り
が
川 か
はの
字 じ
に
波
立
な
み
た
つば
か
り
の
歎 な
げ
き
な
り
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ハ
や
う

に
起 お
き
か
へ
り
梅
ア
ノ
ウ
お
竹 た
け
さ
ん
よ
く
お
聞 き
ゝ
よ

お
と
つ

さ
ん
ハ
旅 た
び
か
ら
旅 た
び
へ
お
出 い
で
だ
か
ら
モ
ウ
ど
う
し
て
も
お
帰 か
へ
り
で
ハ
な
い
ョ
そ
れ
だ
か
ら
今 い
ま
ま
で
と

ち
が
つ
て
な
ほ
お
と
な
し
く
お
し
よ
そ
し
て
わ
た
し
ハ
そ
の
こ
と
で
ま
た
旅 た
び
へ
行 ゆ
く
か
ら
淋 さ
み
し
か
ろ
う
け
れ
ど
畄
主
る
す
を
し
て
お
い
で
よ
竹
ア
イ
ト
返

へ
ん
じ
も
口 く
ち
の
中 う
ち
幼 をさ
なけ
れ
ど
も
發
明
は
つ
め
い
に
て
は
や
十
二
才 さ
い
に
な
り
ぬ
れ
バ
そ
れ
と
さ
と
り
て
悲 か
な
し
さ
も
頼 た
の
みす
く
な
き
孤
子
み
な
し
ご
の
心
細
こ
ゝ
ろ
ほ
そさ
を
た
れ
に
か
ハ
か
た
ら
ん
よ
し
も
あ
ら
ず
し
て
力 ちか
らと
な
る
べ
き
梅 う
め太
郎
た
ら
う
が
ま
た
旅
立
た
び
た
つと
き
く
か
ら
に
い
よ

歎 な
げ
き
ハ
と
ゞ
ま
ら
ず
竹
兄 あ
に
さ
ん

お
と
つ

さ
ん
ハ
何
処
ど
こ
で
」
	死 し
ん
だ
と
お
云 い
ひだ
へ
名 い
ゝ医
者
お
い
し
やさ
ん
が
な
か
つ
た
の
か
へ
ど
ん
な
に
せ
つ
な
か
つ
た
か
だ
れ
も
さ
す
つ
て
や
る
の
。
も
ん
で
あ
げ
る
の
と
い
ふ
も
の
も
有 あ
るま
い
ね
へ
そ
し
て
お
寺 て
らへ
お
吊 とも
らひ
を
ま
だ
し
な
い
の
な
ら

お
と
つ

さ
ん
の
死 し
ん
だ
宅 う
ちへ
連 つ
れて
行 い
つて
お
く
れ
な
モ
ウ
逢 あ
ふ
こ
と
が
出
來
で
き
な
い
か
ら
と
う
ぞ
顔 か
ほ
が
看
み
た
い
ョ
。
ヨ
兄 あ
に
さ
ん
ト
泣 な
きく
ど
か
る
ゝ
梅 う
め太
郎
た
ら
う
も
知 し
ら
せ
に
來 き
たり
し
青
栁
あ
を
や
ぎも
涙 なみ
だの
果 は
てし
な
か
り
し
と
こ
ろ
へ
家 い
へ
の
支
配
し
は
い
の
鍬
八
く
わ
は
ち
が
鍬
サ
ア
朝
飯
あ
さ
め
し
に
し
な
さ
ら
ね
へ
か
朝 あ
さ
ッ
ぱ
ら
か
ら
串
戯
じ
や
う
けち
や
ァ
泣 な
いた
り
笑
ッ
わ
ら
つ
た
り
す
る
だ
ァ
お
芋 い
もば
ァ
さ
ま
が
小
言
こ
ご
と
を
い
ひ
ま
さ
ァ
は
や
く
食
事
た
べ
て
し
ま
ひ
な
さ
い
ト
聲 こ
ゑ
を
掛 か
け
つ
ゝ
背
戸
せ
ど
の
方 か
た
畑 はた
けを
さ
し
て
出
行
い
で
ゆ
け
バ
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ハ
思
案
し
あ
ん
を
定 さ
だ
め
掾 ゑ
ん
に
立
出
た
ち
い
で
毋
屋
お
も
や
の
方 か
た
窺 うか
ゞひ
な
が
ら
座
ざ
に
直 な
ほ
り
梅
お
竹 た
け
さ
ん
悲 か
な
し
い
ハ
尤 もつ
と
もだ
け
れ
ど
モ
ウ

思 お
も
ひ
き
つ
て
お
泣 な
き
で
な
い
と
ハ
い
ふ
も
の
ゝ
無
理
む
り
な
こ
と
」
こ
れ
が
泣 な
かず
に
ゐ
ら
れ
う
か
お
ま
へ
も
わ
た
し
も
便 た
より
な
い
た
つ
た
一
人
ひ
と
り
の
男
親
を
と
こ
お
や
別 わ
か
れ
と
い
へ
バ
何


い
つ
じ
や
と
て
か
な
し
く
な
い
日
ひ
ハ
な
い
け
れ
ど
せ
め
て
二
人
ふ
た
り
が
看
病
か
ん
び
や
うし
て
か
な
は
な
い
ま
で
も
お
医
者
い
し
や
さ
ま
の
く
す
り
ョ
針 は
り
ョ
と
介
抱
か
い
ほ
う
の
う
へ
で
退 の
が
れ
ぬ
定
業
ぢ
や
う
が
うな
ら
ま
た
あ
き
ら
め
も
な
ら
ふ
け
れ
ど
お
歳 と
し
よ
ら
れ
て
お
い
で
で
も
不
断
ふ
だ
ん
達
者
た
つ
し
や
な
ア
ノ
お
身 み
が
多

た
せ
い
の
た
め
に
数
ヶ
所
す
か
し
よ
の
深
手
ふ
か
で
苦
痛
く
つ
う
も
さ
こ
そ
と
お
い
と
し
い
竹
そ
ん
な
ら
バ

お
と
つ

さ
ん
ハ
他 ひ
と
に
き
ら
れ
て
死 し
ん
だ
の
か
へ
。
ヱ
兄 あ
に
さ
ん
殺 こ
ろ
し
た
奴 や
つ
ハ
盗
人
ど
ろ
ぼ
う
だ
と
か
へ
ま
た
喧

け
ん
く
わ
で
も
な
さ
つ
て
か
へ
ヱ
ヽ
悔 く
や
し
い
か
な
し
い
ね
へ
サ
ア
兄 あ
に
さ
ん
こ
の
姉 ね
へ
さ
ん
が

お
と
つさ
ん
の
お
た
の
み
で
殺 こ
ろし
た
人 ひ
とを
も
知 し
つ
て
お
い
で
だ
と
い
ふ
こ
と
な
ら
同
伴
い
つ
し
よに
そ
こ
へ
行 い
つて
も
ら
つ
て
ど
う
ぞ

お
と
つ

さ
ん
の

か
た
きが
取 と
つて
あ
げ
た
い
ね
へ
ヱ
兄 あ
に
さ
ん
直 す
ぐ
に
支 し
た
く
を
お
し
で
な
い
か
ヱ
兄 あ
に
さ
ん
ト
せ
き
立 た
つ
て
涙 な
み
だを
は
ら
ふ
怒 い
か
り
の
」

色
め
ん
し
よ
く
憤
然
ふ
ん
ぜ
ん
と
し
て
歯 は
を
喰 く
ひ
し
ば
り
握 に
ぎ
る
拳 こぶ
しも
和 や
は
ら
か
な
蛍
狩
ほ
た
る
が
り
と
か
手
玉
て
だ
か
〔
マ
マ
〕
と
か
た
と
へ
て
い
ふ
べ
き
幼 を
さ
な
の
所
為
わ
ざ
く
れ
さ
れ
ど
は
げ
し
き
大
丈
夫
ま
す
ら
を
に
お
と
ら
ぬ
勇
気
ゆ
う
き
恩
愛
お
ん
あ
い
の
深 ふ
か
き
ハ
こ
ゝ
に
あ
ら
は
れ
て
哀 あ
は
れ
に
も
ま
た
い
さ
ぎ
よ
し
梅 う
め太
郎
た
ら
う
も
青
栁
あ
を
や
ぎも
三
ッ
子
み
つ
ご
に
浅
瀬
あ
さ
せ
の
た
と
へ
に
等 ひ
とし
く
泣 な
くの
み
な
ら
ん
と
遠
慮
ゑ
ん
り
よし
て
告 つ
げ兼 か
ねた
り
し
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
の
横
死
わ
う
し
と
聞 き
いて
壮
健
け
な
げ
に
も

か
た
きを
打 う
たん
と
い
ふ
を
聞 き
ゝ
梅
ア
ノ
お
竹 た
け
さ
ん
お
ま
へ
は
い
つ
も
の
よ
は
む
し
と
思 お
も
ひ
の
ほ
か
に
強 つ
よ
い
口
上
こ
う
ぜ
う

か
た
きが
と
つ
て
あ
げ
た
い
と
ハ
感
心
か
ん
し
ん
し
た
親
孝
行
お
や
か
う

し
か
し
一
人
ひ
と
り
や
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―71―（71）
二
人
ふ
た
り
で
ハ
う
つ
こ
と
な
ら
ぬ
合 あ
ふ
ぎヶ
谷 や
つ
宦
領
家
く
わ
ん
れ
い
け
の
順
検
士
じ
ゆ
ん
け
ん
し
こ
と
に
領
主
れ
う
し
ゆ
の
長
尾
な
が
を
へ
内
通
な
い
つ
う
露
顕
ろ
け
ん
と
見 み
え
し
大
切
た
い
せ
つ
の
場
所
ば
し
よ
に
お
い
て
の
打
死
う
ち
じ
に
ハ
勇
士
ゆ
う
し
も
お
よ
ば
ぬ
忠
義
ち
う
ぎ
の
功
い
さ
お
した
ゞ
残
念
ざ
ん
ね
ん
ハ
錦 にし
きの
御
籏
み
は
た

と
ゝ
さ
ん
ハ
取
落
と
り
お
と
し
た
と
青
栁
お
を
や
ぎ
さ
ん
に
被
仰
お
つ
し
や
つた
」
そ
う
だ
け
れ
ど
領
主
り
や
う
し
ゆの
夲
使
ほ
ん
し
が
死 し
ぬ
ほ
ど
な
り
や
急
度
き
つ
と
鎌
倉
か
ま
く
らへ
と
ら
れ
た
に
ち
が
ひ
は
な
い
ョ
竹
そ
ん
な
ら
バ
ど
う
ぞ
父
お
と
つ

さ
ん
の
お
吊 とも
らひ
で
も
夲
式
ほ
ん
と
う
に
し
て
そ
れ
か
ら
そ
の
御
籏
み
は
た
と
や
ら
を
た
づ
ね
出 だ
し
て
梅
サ
ア
そ
れ
ゆ
ゑ
に
わ
た
し
が
旅
立
た
び
だ
ち
お
ま
へ
ハ
よ
ふ
く
畄
主
居
る
す
ゐ
し
て
と
ハ
い
ふ
も
の
ゝ
内
外
う
ち
と
の
者 も
の
へ
ま
だ
こ
の
こ
と
ハ
知 し
ら
さ
れ
な
い
ョ
わ
た
し
ハ
旅 た
び
へ
行 ゆ
く
跡 あ
と
に
お
ま
へ
ば
か
り
が
残 の
こ
つ
て
居 ゐ
て

お
と
つ

さ
ん
が
死 し
ん
だ
と
聞 き
いた
ら
子 こ
ど
も
ば
か
り
と
馬

ば
か
に
し
て
わ
る
い
こ
と
を
た
く
む
者 も
の
が
出
來
で
き
た
と
き
ハ
な
ん
ぼ
お
ま
へ
が
才
智
り
こ
う
で
も
な
か

一
人
ひ
と
り
で
防 ふ
せ
がが
〔
マ
マ
〕
れ
る
も
の
で
ハ
な
い
か
ら
わ
た
し
が
帰 か
へ
つ
て
來 く
る
ま
で
ハ
か
な
ら
ず
他
人
ひ
と
に
知
し
れ
な
い
や
う
に
ト
於
竹
お
た
け
に
萬
端
よ
ろ
づ
得
心
と
く
し
ん
さ
せ
ま
た
青
栁
あ
を
や
ぎ
を
か
た
ら
ひ
て
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
が
帰
宅
き
た
く
ま
で
こ
ゝ
に
止 とゞ
まり
お
竹 た
けが
た
め
に
余
所
よ
そ
な
が
ら
後
見
う
し
ろ
みの
要
心
よ
う
じ
んと
な
し
家
内
や
う
ち
の
も
の
へ
ハ
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
よ
り
書
状
し
よ
で
う
を
以 も
つ
て
」
青
栁
あ
を
や
ぎ
を
家 い
へ
に
と
ゞ
め
て
置 お
く
べ
き
よ
し
言
越
い
ひ
こ
した
り
と
こ
し
ら
へ
て
そ
の
日 ひ
よ
り
青
栁
あ
お
や
ぎを
於
竹
お
た
け
に
し
た
し
く
友 と
も
と
し
て
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ハ
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
の
招 ま
ね
き
に
よ
り
越 こ
し
の
長
尾
な
が
を
へ
お
も
む
く
と
て
旅 た
び
の
用
意
よ
う
い
を
し
た
り
け
る
か
ゝ
り
し
所 と
こ
ろに
隣 と
な
れ
る
家 い
へ
の
於
張
お
は
り
ハ
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
を
あ
ひ
ま
ね
き
於
袖
お
そ
で
が
必
死
ひ
つ
し
の
覚
悟
か
く
ご
の
お
も
む
き
つ
ま
び
ら
か
に
觧 と
き
つ
け
て
若 も
し
情
念
し
や
う
ね
んを
は
ら
さ
せ
ず
バ
	者
ゑ
ん
じ
や
の
因 ちな
みあ
る
乙
女
を
と
め
を
殺 こ
ろ
し
て
夲
意
ほ
ん
い
と
お
も
は
る
ゝ
ハ
い
と


情 な
さ
けな
き
こ
と
ぞ
と
於
袖
お
そ
で
も
倶 と
も
に
怨 う
ら
め
し
げ
に
言
葉
こ
と
ば
か
ず
さ
へ
尽 つ
く
さ
ず
に
只 た
ゞ
さ
め


と
泣 な
き
口
説
く
ど
か
れ
當
惑
た
う
わ
く
い
は
ん
か
た
な
け
れ
ど
今
に
な
り
て
ハ
猶 な
ほ
さ
ら
に
あ
か
す
由 よ
しな
き
大
事
だ
い
じ
の
身
み
恩
義
お
ん
ぎ
の
養
父
や
う
ふ
妹 いも
との
た
め
実 ま
こ
との
毋 は
ゝの
遺
言
ゆ
い
げ
んな
ど
三
ッ
四
ッ
五
ッ
六 む
づ
か
し
き
思
案
し
あ
ん
に
胸 む
ね
ハ
安 や
す
か
ら
ず
と
ハ
い
へ
於
袖
お
そ
で
が
死 し
に
か
ね
ま
じ
き
風
情
ふ
ぜ
い
ハ
既 す
で
に
あ
ら
は
れ
た
れ
バ
當
座
た
う
ざ
の
命 いの
ちを
延 の
ば
し
な
バ
」
程 へ
ど
〔
マ
マ
〕 経 へ
て
う
つ
る
人
心
ひ
と
ご
ゝ
ろわ
れ
を
忘 わ
す
る
ゝ
節 と
き
あ
ら
ん
し
か
り
と
い
へ
ど
も
旅
立
た
び
た
ち
の
わ
け
の
実 まこ
とハ
告 つ
げ
ら
れ
ず
誠 まこ
とを
告 つ
げ
ず
バ
才
智
さ
い
ち
の
未
通
女
を
と
め
た
ゞ
振 ふ
り
捨 す
て
る
と
思 お
も
ひ
と
り
身 み
を
あ
や
ま
つ
に
い
た
る
べ
し
と
や
ゝ
肺
肝
は
い
か
ん
を
な
や
ま
せ
し
が
や
う

に
心 こゝ
ろを
さ
だ
め
梅
お
は
り
さ
ん
の
御
信
切
ご
し
ん
せ
つ
お
袖 そ
で
さ
ん
そ
れ
程 ほ
ど
思 お
も
つ
て
お
く
れ
な
ら
否 い
や
で
ハ
な
い
が
ト
耳 み
ゝ
に
口 く
ち
何 な
に
や
ら
告 つ
げ
れ
バ
お
袖 そ
で
ハ
顔 か
ほ
を
さ
と
赤 あ
か
ら
め
て
嬉 う
れ
し
げ
な
り
元
來
も
と
よ
り
お
張 は
り
ハ
媒
人
な
か
だ
ち
な
り
そ
れ
と
さ
と
り
て
獨 ひ
と
り
言 ご
と
張
ほ
ん
に
わ
た
し
と
し
た
こ
と
が
極
樂
ご
く
ら
く
水 み
づ
ま
で
急 い
そ
ぎ
の
用 よ
う
を
さ
つ
は
り
わ
す
れ
た
佛
性
ほ
と
け
せ
うも
頼 た
の
ん
だ
人 ひ
と
へ
ハ
罪 つ
み
つ
く
り
ド
リ
ヤ
ひ
と
走 は
しり
行 い
て
來 き
ま
す
て
う
ど
畄
主
る
す
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
梅 う
めさ
ん
和
合
な
か
よ
く
お
遊 あ
そ
び
ヨ
ト
粹 す
い
な
ふ
り
し
て
甘
口
あ
ま
く
ち
に
は
か
り
お
ほ
せ
し
内
心
し
た
ご
ゝ
ろ
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ハ
夲
家
ほ
ん
け
の
伯
毋
お
ば
の
作
畧
さ
く
り
や
くと
か
ね
て
推
察
す
い
さ
つ
ハ
な
し
て
も
お
袖 そ
で
を
不
便
ふ
び
ん
」
と
お
も
ふ
こ
れ
夲
生
ほ
ん
し
や
うの
女
同
志
を
ん
な
ど
し
男
子
な
ん
し
の
気
き
に
ハ
す
こ
し
く
戻 も
ど
れ
り
さ
て
も
両
個
ふ
た
り
ハ
對
座
さ
し
む
か
ひ
於
袖
お
そ
で
ハ
何 な
ん
と
い
ひ
寄 よ
らん
言 こ
との
葉
草
は
ぐ
さ
に
露 つ
ゆお
も
き
泪 なみ
だの
眼 め
も
と
ほ
ん
の
り
と
上
気
じ
や
う
きせ
し
顔 か
ほそ
む
け
つ
ゝ
向 む
か
ふ
へ
そ
ら
す
掌
た
な
び
らの
指 ゆ
び
と
ゆ
び
と
に
綾 あ
や
ど
り
て
な
ま
め
か
し
く
も
愛 あ
い
ら
し
ゝ
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ハ
歎
息
た
ん
そ
く
し
心 こゝ
ろの
底 そ
こ
に
思 お
も
ふ
や
う
わ
れ
も
し
真 まこ
との
男
子
を
の
こ
な
ら
バ
こ
の
艶
婦
た
を
や
め
に
惑
溺
わ
く
で
き
し
て
生
涯
し
や
う
が
いを
あ
や
ま
ち
な
ん
実
げ
に
慎 つゝ
し
んで
守 ま
も
る
べ
き
ハ
男
女
を
と
こ
を
ん
なの
戀
情
れ
ん
じ
や
うな
り
き
と
お
の
れ
を
つ
ゝ
し
む
賢
良
け
ん
り
や
う
貞
婦
て
い
ふ
こ
れ
八
賢
志
は
つ
け
ん
し
の
一
さ
い
ゝ
ち
に
て
こ
れ
に
ま
す
べ
き
智
勇
ち
ゆ
う
の
賢
婦
け
ん
ふ
な
ほ
出 い
づ
べ
か
ら
ん
か
知
ら
ね
ど
も
こ
ゝ
に
ハ
得 え
が
た
き
秀
才
し
う
さ
い
な
る
べ
し
そ
れ
ハ
さ
て
お
き
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ハ
於
袖
お
そ
で
を
近 ち
か
く
寄 よ
り
添 そ
は
せ
―72― （72）
梅ア
ノ
お
袖 そ
で
さ
ん
だ
ん

お
ま
へ
の
お
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
聞 き
い
て
見
み
れ
バ
親
御
お
や
ご
さ
ん
達 た
ち
の
善
惡
さ
が
ハ
兎 と
も
か
く
も
私 わた
しが
身 み
に
ふ
り
か
ゝ
つ
た
」
難
義
な
ん
ぎ
な
こ
と
さ
へ
な
い
な
ら
バ
両
個
ふ
た
り
い
つ
し
よ
と
い
ひ
た
い
け
れ
ど
今 い
ま
お
わ
か
れ
申
た
ら
又 ま
た
あ
は
れ
る
や
ら
逢 あ
はれ
ま
い
か
と
末 す
ゑの
覚
束
お
ぼ
つ
かな
い
こ
と
が
あ
る
ゆ
ゑ
ど
う
ぞ
お
ま
へ
も
聞 き
ゝ
わ
け
て
萬
一
ま
ん
い
ちわ
た
し
が
旅
立
た
ひ
だ
つて
帰 か
へら
ぬ
や
う
に
な
つ
た
な
ら
ど
う
し
て
も
な
い

ゑ
んだ
と
あ
き
ら
め
て
神
宮
か
に
は
の
家 い
へを
御 ご
相
續
さ
う
ぞ
くな
さ
る
が
先
祖
せ
ん
ぞ
へ
御 ご
孝
行
か
う

よ
し
や
わ
た
し
が
旅
先
た
び
さ
きの
用 よ
うが
早
速
さ
つ
そ
くら
ち
あ
い
て
直 す
ぐに
帰 か
へつ
て
來 く
る
ま
で
も

ゑ
んが
な
け
れ
バ
そ
は
れ
ぬ
も
の
始 は
じ
め
ハ
い
や
と
思 お
も
つ
て
も
神
々
か
み

さ
ん
の
結 む
す
ん
だ
中 な
か
ハ
そ
ぐ
は
ぬ
様 や
うで
末 す
ゑと
げ
る
そ
れ
が
誠 まこ
との
夫
婦
み
や
う
とご
と
皃 か
ほや
容 かた
ちに
惚 ほ
れた
と
て
無
理
む
り
な
戀
路
こ
ひ
ぢ
や
組
ゑ
ん
ぐ
み
ハ
か
な
ら
ず

し
な
い
も
の
じ
や
と
わ
た
し
の
毋 は
ゝ
が
手
て
な
ら
ひ
の
子
供
こ
ど
も
に
毎
事
い
つ
も
を
し
へ
た
を
お
ぼ
え
た
と
ほ
り
い
や
ら
し
く
い
ふ
も
お
ま
へ
が
い
と
し
い
ゆ
ゑ
子
お
袖 そ
で
さ
ん
わ
た
し
も
実 じ
つ
ハ
惚 ほ
れ
て
ゐ
て
前
後
あ
と
さ
き
お
も
ふ
信
切
し
ん
せ
つ
を
か
わ
い
そ
う
」
だ
と
お
思 お
も
ひ
な
ら
お
ま
へ
も
ち
や
ん
と
思 お
も
ひ
切 き
つ
て
わ
た
し
を
旅 た
び
へ
立 た
ゝ
し
て
お
く
れ
ト
云 い
ひ
つ
ゝ
し
つ
か
り
握 に
ぎ
る
手
て
に
千
萬
せ
ん
ま
ん
無
量
む
り
や
う
の
思 お
も
ひ
を
籠
こ
め
想 お
も
ひを
は
ら
さ
す
變
生
男
子
へ
ん
し
や
う
な
ん
し
姿 すが
たば
か
り
の
好
漢
を
と
こ
に
ハ
外 ほ
か
に
詮
方
せ
ん
か
た
あ
り
と
て
も
そ
の
情
慾
じ
や
う
よ
くを
は
た
さ
せ
て
ハ
こ
れ
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
は
不
義
ふ
ぎ
に
し
て
お
袖 そ
で
ハ
一
旦
い
つ
た
ん
男
子
な
ん
し
に
合 あ
ひ
し
い
た
づ
ら
の
婦
ふ
に
落
没
お
ち
い
り
て
こ
の
す
ゑ
未
通
女
を
と
め
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
必
竟
ひ
つ
き
や
う
於
袖
お
そ
で
が
返
答
こ
た
へ
ハ
い
か
に
そ
ハ
第 だ
い九
囘
く
く
わ
いを
看 み
て
知 し
る
べ
し
貞
操
婦
女
八
賢
誌
初
輯
卷
之
四
」

オ
貞
操
婦
女
八
賢
誌
て
い
さ
う
を
ん
な
は
つ
け
ん
し
初 し
よ輯 し
ふ卷
之
五
東
都
狂
訓
	主
人
編
次
号

女
真
弓
弘
占
卜
し
ん
ぢ
よ
と
が
う
し
て
ま
ゆ
み
せ
ん
ぼ
く
を
ひ
ろ
む
第
九
囘
告
昇
天
冨
嶽
催

祭
し
や
う
て
ん
を
つ
げ
て
ふ
か
く
に
し
ん
さ
い
を
も
よ
ふ
す
清
少
納
言
せ
い
せ
う
な
ご
んの
枕
双
帋
ま
く
ら
さ
う
しと
い
ふ
も
の
書 か
ける
ハ
い
と
も
い
み
じ
き
賢
婦
け
ん
ふ
な
る
か
な
哀 あは
れ
な
る
も
の
と
い
ふ
所 とこ
ろの
始 はじ
めに
孝 か
うあ
る
人 ひ
との
子 こ
と
書 か
きい
で
た
り
人 ひ
との
道 み
ち多 お
ほく
あ
る
が
中 な
かに
親 お
やに
孝 か
うあ
る
心 こゝ
ろこ
そ
第
一
だ
い
ゝ
ちの
所
為
わ
ざ
に
な
ん
君 き
みに
忠 ち
うを
尽 つ
くし
友 と
もだ
ち
に
信 し
ん
あ
る
こ
と
も
皆 み
な
先 ま
づ
孝 か
う
を
元 も
と
と
し
て
其 そ
の
心 こゝ
ろよ
り
お
よ
ぶ
と
ぞ
さ
れ
バ
君
子
く
ん
し
ハ
元 も
と
を
つ
と
む
夲 も
と
立 た
つ
て
道 み
ち
な
る
孝 か
う
弟 て
い
ハ
仁 じ
ん
を
お
こ
な
ふ
の
夲 も
と
か
と
論
語
ろ
ん
ご
に
も
し
る
さ
れ
た
り
実 げ
に多
塚
お
ほ
つ
かの
梅 う
め太
郎
た
ら
う
が
親 お
やに
」
孝 か
うあ
る
心 こゝ
ろか
ら
ま
た
佗
人
こ
と
び
とに
信 まこ
とあ
り
て
お
袖 そ
で
が
戀
情
れ
ん
し
や
うの
痴
ち
な
る
を
も
な
ほ
あ
は
れ
み
て
こ
れ
を
さ
と
し
心
急
こ
ゝ
ろ
い
そぎ
の
中 な
か
な
れ
ど
も
別 わ
かれ
を
告 つ
げて
信
切
し
ん
せ
つな
り
し
に
お
袖 そ
では
何 な
にと
返
答
い
ら
へ
さ
へ
泪 なみ
ださ
し
ぐ
み
ゐ
た
り
し
が
や
う

に
顔 か
ほを
あ
げ
恨 う
らめ
し
げ
に
梅 う
め太
郎
た
ら
う
の
顔 か
ほを
ま
も
り
て
息
た
め
い
きを
つ
く

お
も
ひ

め
ぐ
ら
せ
バ
い
と
ゞ
ゆ
か
し
き
情
人
こ
ひ
ゞ
と
の
容
儀
よ
う
ぎ
才
智
さ
い
ち
の
な
み


な
ら
で
我 わ
れ
さ
へ
悟 さ
と
ら
ぬ
継
親
ま
ゝ
お
や
の
奸
計
か
ん
け
い
ま
で
を
視
察
み
す
か
し
た
る
思
慮
し
り
よ
は
な
か


凡
世
よ
の
つ
ね
の
人 ひ
と
の
お
よ
ば
ぬ
こ
と
の
み
か
ハ
戀
慕
れ
ん
ぼ
に
迷 ま
ど
ひ
て
親 お
や
に
は
か
ら
れ
男 を
と
この
持 も
て
る
證
状
し
よ
う
で
うを
奪 う
ばは
ん
と
せ
し
こ
の
身 み
を
に
く
ま
ず
親
子
お
や
こ
の
心 こゝ
ろの
一
同
ひ
と
つ
な
ら
ぬ
を
知 し
り
つ
ゝ
手
形
て
が
た
を
与 あ
たへ
ん
と
惜
氣
を
し
げ
も
あ
ら
ぬ
大
器
量
た
い
き
り
や
うか
ゝ
る
人 ひ
とに
ぞ
身 み
を
倚 よ
せ
て
妻 つ
ま
と
よ
ば
れ
夫 をつ
とと
か
し
づ
き
朝
夕
あ
さ
ゆ
ふ
和
合
な
か
よ
く
日 ひ
を
お
く
ら
バ
食 しよ
くハ
乏 と
も
し
く
美
服
よ
き
き
ぬ
着 き
ず
錦 に
し
きハ
夢 ゆ
め
に
看
み
ず
と
も
あ
れ
草 く
さ
の
蒲
團
し
き
ね
も
玉 た
ま
の
床 と
こ
」
１
さ
ぞ
頼
毋
た
の
も
し
く
あ
る
べ
き
に
養
父
や
し
な
ひ
お
やの
所
用
し
よ
よ
う
に
つ
き
て
今 い
ま
出 い
で
ゆ
か
バ
帰 か
へ
ら
じ
と
固 か
た
く
は
云 い
は
ね
か
へ
ら
れ
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―73―（73）
ぬ
こ
と
あ
る
な
ら
ん
其 そ
の
節 と
き
ハ
な
ま
じ
結 む
す
ば
ぬ

ゑ
ん
こ
そ
ハ
後 の
ち
に
悔 く
や
し
き
こ
と
あ
ら
じ
と
い
は
る
ゝ
胸 む
ね
こ
そ
心
得
こ
ゝ
ろ
え
ね
と
ハ
い
へ
や
さ
し
き
言 こ
と
の
葉
は
ハ
此
身
こ
の
み
を
さ
ば
か
り
う
る
さ
し
と
忌 い
み
嫌 き
ら
は
る
ゝ
風
情
ふ
ぜ
い
も
見
み
え
ず
こ
れ
に
ハ
深 ふ
か
き
ゆ
ゑ
あ
る
べ
し
問 と
ひあ
き
ら
め
て
見 み
ん
も
の
と
情 なさ
けを
籠 こ
めて
握 に
ぎら
れ
た
る
手 て
を
そ
の
儘 ま
ゝに
梅 う
め太
郎
た
ら
う
が
膝 ひ
ざ
に
保 も
た
れ
て
あ
ど
け
な
く
袖
梅 う
め
さ
ん
わ
た
く
し
の
や
う
な
聞 き
ゝ
わ
け
の
な
い
も
の
を
氣
き
を
永 な
がく
だ
ん

お
云 い
ひだ
か
ら
思 お
もひ
切 き
らふ
と
思 お
もつ
て
も
あ
き
ら
め
ら
れ
ぬ
因
果
い
ん
ぐ
わ
な
心 こ
ゝ
ろど
う
ぞ
お
側 そ
ば
に
居 を
ら
れ
ず
と
も
両
方
た
が
ひ
の
心 こ
ゝ
ろに
夫
婦
ふ
う
ふ
だ
と
せ
め
て
一
言
ひ
と
こ
と
お
い
ひ
な
ら
そ
れ
を
一
生
い
つ
し
や
うの
樂 た
の
しみ
に
し
て
く
ら
す
か
ら
お
否 い
や
で
有 あ
ら
ふ
が
今
日
け
ふ
か
ら
し
て
心 こゝ
ろば
か
り
の
夫
婦
ふ
う
ふ
と
い
ふ
こ
と
を
ど
う
ぞ
得
心
と
く
し
んし
て
お
く
れ
な
。
ヱ
梅 う
め
さ
ん
。
ヱ
お
否 い
や
か
ト
」
生 は
ひ
ま
つ
は
り
し
姫
蔦
ひ
め
づ
た
の
言
葉
こ
と
ば
の
つ
る
を
情 なさ
けな
く
と
く
に
解 と
かれ
ぬ
義
理
ぎ
り
と
な
り
彼 か
の青
栁
あ
を
や
ぎの
告 つ
げき
た
り
し
錦 にし
きの
籏 は
たの
由
來
ゆ
ら
い
を
明 あ
かし
こ
の
た
び
松
井
田
ま
つ
ゐ
だ
へ
お
も
む
け
ど
は
や
彼
地
か
の
ち
に
ハ
あ
る
も
の
な
ら
じ
御 み
籏 は
た
ハ
た
し
か
に
合 あ
ふ
ぎが
谷 や
つ
殿 ど
の
へ
取 と
り
収 を
さ
め
ら
れ
し
と
覚 お
ぼ
ゆ
れ
バ
其 そ
の
身 み
假 か
り
に
女 を
ん
なの
風
姿
す
が
た
に
な
り
て
宦
領
家
く
わ
ん
れ
い
け
へ
立
入
た
ち
い
り
て
何 な
に
と
ぞ
御 み
籏 は
た
を
奪 う
ば
ひ
か
へ
し
て
豊
嶋
と
し
ま
殿 ど
の
へ
奉
た
て
ま
つり
其 そ
の
功 こ
う
を
立 た
て
た
る
後 の
ちに
兎 と
も
角 か
くも
な
り
な
ん
由 よ
しを
つ
ま
び
ら
か
に
告 つ
げつ
る
が
な
ほ
女
子
を
な
ご
ぞ
と
は
こ
ゝ
に
明 あ
か
さ
ず
そ
ハ
何 な
に
ゆ
ゑ
ぞ
と
推 お
し
は
か
る
に
柔
弱
じ
う
じ
や
くな
れ
ど
も
誠 ま
こ
とあ
る
處
女
を
と
め
な
る
か
ら
万 ま
ん
に
一
ッ
用 も
ち
ゆ
る
時
節
と
き
も
あ
ら
ん
か
と
後 の
ち
を
思 お
も
ひ
て
深 ふ
か
く
か
く
せ
し
と
ぞ
さ
れ
バ
お
袖 そ
で
も
や
う

に
な
だ
め
ら
れ
た
る
情
念
じ
や
う
ね
んの
死 し
ぬ
る
と
き
は
め
し
覚
悟
か
く
ご
を
バ
し
ば
し
ハ
と
ゞ
ま
る
気
色
け
し
き
な
れ
ば
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ハ
別 わ
か
れ
つ
ゝ
お
の
が
家
居
い
へ
ゐ
に
帰 か
へ
り
來
き
て
青
栁
あ
を
や
ぎ
於
竹
お
た
け
に
前
後
あ
と
さ
き
の
こ
と
を
よ
く

頼 た
の
み
教 を
し
え
」
２
お
き
中 な
か
二
日
ふ
た
ひ
に
支
度
し
た
く
を
調 とゝ
のへ
日
限
ひ
ぎ
り
知 し
ら
れ
ぬ
旅 た
び
な
れ
バ
寒 さ
む
さ
に
向 む
か
ふ
綿
入
わ
た
い
り
の
肌
着
は
だ
ぎ
の
衣 き
ぬ
の
と
女
同
志
を
ん
な
ど
し
心 こゝ
ろを
つ
け
つ
つ
け
ら
れ
つ
所 とこ
ろに
ひ
さ
ぐ
菅
菰
す
が
ご
も
の
簑 み
の
よ
小
笠
を
が
さ
と
取
揃
と
り
そ
ろ
へ
門
出
か
ど
い
で
祝 い
は
ふ
軒
並
の
き
な
ら
び
隣
家
り
ん
か
の
人 ひ
と
に
知 し
ら
せ
じ
と
凉
風
す
ゞ
か
ぜ
さ
そ
ふ
暁
あ
か
つ
きに
東 ひが
し
を
拝 お
が
む
嶋
か
し
ま
立 だ
ち
立
派
り
つ
ぱ
に
見
み
ゆ
る
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
が
腰 こ
し
に
帯 た
い
す
る
一
刀
い
つ
と
う
ハ
藤
六
と
う
ろ
く
左
近
さ
こ
ん
國
綱
く
に
つ
な
が
鍛
打
き
た
ひ
う
つた
る
二
尺
に
し
や
く
三
寸
さ
ん
ず
ん
重
厚
か
さ
ね
あ
つな
る
古
刀
こ
と
う
の
名
作
め
い
さ
く
女
子
を
な
ご
だ
て
ら
に
重 お
も
け
れ
ど
孝
義
か
う
ぎ
に
輕 か
ろ
き
命 い
の
ちぞ
と
身 み
も
軽 か
ろ
ら
か
な
夏 な
つ
浴
衣
ゆ
か
た
の
袂 た
も
とを
拂 は
ら
ふ
て
旅
立
た
び
た
ち
ぬ
こ
の

と
き
ハ
是 こ
れ文
明
ぶ
ん
め
い五
年
ご
ね
ん
秋 あ
き七
月
ふ
み
づ
き中 な
かの
五
日
い
つ
か
の
こ
と
な
り
と
ぞ
因 ち
な
みに
曰 い
ふ
國
綱
く
に
つ
な
と
名
号
な
の
る
鍛
冶
か
ぢ
五
人
在 あ
りと
ぞ
備
前
び
ぜ
ん
に
一
人
肥
後
ひ
ご
に
二
人
宇
土
う
ど
と
菊
池
き
く
ち
三
河
み
か
は
に
一
人
い
づ
れ
も
後
醍
醐
ご
だ
い
ご
天
皇
て
ん
わ
う
の
御
時
お
ん
と
き
元
德
げ
ん
と
く
年
中
ね
ん
ぢ
う
の
人 ひ
と
な
り
こ
ゝ
に
記 し
る
せ
し
國
綱
く
に
つ
な
ハ
粟
田
口
あ
は
だ
ぐ
ち
の
住
人
ぢ
う
に
ん
に
て
正
治
し
や
う
ぢ
年
間
ね
ん
か
ん
の
人 ひ
と
な
り
西 さ
い
明
寺
み
や
う
じ
殿 ど
のの
御
供
お
ん
と
もし
て
相
刕
さ
う
し
う鎌
倉
か
ま
く
らに
下 く
だる
後 の
ちに
左
近
さ
こ
ん
の將
監
せ
う
げ
んと
改
名
か
い
め
いせ
り
」
両
話
説
そ
れ
ハ
さ
て
お
きこ
ゝ
に
亦 ま
た
神
卜
し
ん
ぼ
く
仙
女
せ
ん
ぢ
よ
真
弓
ま
ゆ
み
と
て
観
相
く
わ
ん
さ
う
易
術
え
き
じ
ゆ
つに
秀 ひい
でた
る
神
變
じ
ん
へ
ん
不
思
議
ふ
し
ぎ
の
女
神
巫
を
ん
な
み
こ
あ
り
元 も
と
是 こ
れ
何
処
い
づ
く
の
神
祇
宦
じ
ん
ぎ
く
わ
ん
が
家 い
へ
に
生 う
ま
れ
し
處
女
を
と
め
な
る
か
其 そ
の
來
暦
ら
い
れ
き
ハ
知 し
ら
さ
ね
ど
延
喜
式
ゑ
ん
ぎ
し
き
内
式
外
な
い
し
き
ぐ
わ
いの
神
社
じ
ん
じ
や
を
流
通
る
つ
う
に
	知
し
よ
う
ち
し
て
凡 お
よ
そ神
祗
じ
ん
ぎ
の
祭
文
さ
い
も
ん
祈
誓
き
せ
い
弁
明
べ
ん
め
い
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
く
猶 な
ほ
易
道
え
き
ど
う
の
妙
材
め
う
ざ
い
あ
り
て
前
漢
も
ろ
こ
し
の
焦
延
壽
し
や
う
え
ん
じ
ゆ。
京
房
け
い
ば
う
が
右 み
ぎ
な
る
べ
し
と
専 も
つ
はら
風
聴
ふ
い
て
う
せ
ら
れ
し
が
此
頃
こ
の
こ
ろ
武
藏
む
さ
し
下
総
し
も
ふ
さ
の
在
々
ざ
い

を
徘
徊
は
い
く
わ
いし
人
相
に
ん
さ
う
占 うら
か
たを
施 ほ
ど
こし
て
里
人
さ
と
び
と
等 ら
に
重
用
ち
や
う
よ
うせ
ら
れ
し
が
歳 と
し
ハ
纔 わづ
かに
十 と
を
あ
ま
り
六
七
む
つ
な
ゝ
つに
や
な
る
べ
き
か
と
問 と
ふ
人 ひ
と
あ
れ
バ
彼 か
れ
が
答 こ
た
へ
ハ
二
十
五
才
と
き
こ
え
け
り
誠 まこ
とし
か
ら
ず
と
思 お
も
へ
ど
も
弁
舌
べ
ん
ぜ
つ
才
智
さ
い
ち
を
い
ふ

と
き
ハ
三
十
才
み
そ
ぢ
を
越 こ
え
し
女 をん
なと
い
ふ
と
も
常
人
じ
や
う
じ
んい
か
で
か
是 こ
れ
に
當 あ
た
ら
ん
ま
た
容
皃
よ
う
ぼ
う
の
美
麗
び
れ
い
を
い
は
ゞ
待
宵
ま
つ
よ
ひ
に
蜘
虫
さ
ゝ
が
に
を
詠 ゑ
い
じ
た
る
衣
通
姫
そ
と
ほ
り
ひ
め
に
も
勝 ま
さ
り
つ
べ
く
體
軽
た
い
け
い
栁
腰
り
う
よ
う
の
艶
姿
え
ん
し
を
た
と
」
３
は
ゞ
漢 か
ん
の
成
帝
せ
い
て
い
の
寵
后
て
う
こ
う
飛
燕
ひ
ゑ
ん
が
朝 て
う
に
召 め
さ
れ
ぬ
節 と
き
ハ
か
く
あ
り
け
ん
か
と
思 お
も
ひ
や
る
実 じ
つ
に
無
双
ぶ
さ
う
の
―74― （74）
未
通
女
を
と
め
な
り
し
が
此 こ
の

と
きし
も
武
藏
國
む
さ
し
の
く
に豊
嶋
郡
と
し
ま
ご
ふ
り峽
田
領
は
け
た
り
や
う湯 ゆ
が
嶋 し
まの
本
郷
ほ
ん
ご
う村 む
らに
古 ふ
るく
祭 ま
つ
り
し
神
社
じ
ん
じ
や
在 あ
り
そ
も
こ
の
社 やし
ろハ
芦
津
姫
か
あ
し
つ
ひ
め
大
山
祗
お
ほ
や
ま
ず
み
の
二
女
ふ
た
ひ
め
を
崇 あが
め
冨
士
ふ
じ
淺
間
せ
ん
げ
ん
と
祝 いは
ひこ
め
て
毎
年
と
し
ご
と
の
礼
祭
れ
い
さ
い
怠 おこ
たら
ざ
り
し
が
今
年
こ
と
し
ハ
村
方
む
ら
か
た
ゆ
へ
あ
り
て
六
月
み
な
づ
き
の
祭
礼
さ
い
れ
い
を
延 の
ば
せ
し
処 とこ
ろに
一
村
ひ
と
む
ら
邪
祟
じ
や
き
に
お
か
さ
れ
て
病
人
や
む
ひ
と
漸
々
せ
ん

に
絶 た
え
ざ
れ
バ
俄 には
か
に
村
長
む
ら
を
さが
評
義
ひ
や
う
ぎし
て
彼 か
の神
卜
し
ん
ぼ
く仙
女
せ
ん
ぢ
よ真
弓
ま
ゆ
み
と
い
ふ
女
神
子
を
ん
な
み
こを
か
た
ら
ひ
つ
ゝ
冨
士
ふ
じ
浅
間
せ
ん
げ
ん
の
社
頭
し
や
と
う
に
お
い
て
湯
花
ゆ
ば
な
の
興
行
こ
う
ぎ
や
うを
催 も
よ
ほし
け
り
さ
れ
バ
真
弓
ま
ゆ
み
ハ

と
き
を
得
え
て
い
づ
く
よ
り
か
は
雇 や
と
ひ
け
ん
宮
奴
み
や
づ
こ
両
個
ふ
た
り
を
つ
れ
來 き
た
り
彼
等
か
れ
ら
に
神
前
し
ん
ぜ
ん
の
供
物
く
も
つ
祭
式
さ
い
し
き
を
司 つか
さど
ら
せ
亦 ま
た
境
内
け
い
だ
い
に
鼎
足
て
い
そ
く
を
用
意
よ
う
い
な
し
こ
れ
に
居 す
ゑ
た
る
大

お
ほ
が
ま
ハ
旦 わた
り
五
尺
ご
し
や
く
も
あ
り
ぬ
べ
し
真
弓
ま
ゆ
み
は
衆
人
も
ろ
び
と
に
」
挿
絵
第
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図
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４
」
告 つ
げ
て
い
ふ
や
う
我
身
わ
が
み
年
来
と
し
ご
ろ
神 か
み
い
さ
め
の
業 わ
ざ
を
な
し
て
神
慮
し
ん
り
よ
を
清
浄
す
ゞ
し
め
た
て
ま
つ
り
な
ほ
人 ひ
と
の
吉
凶
き
つ
け
う
禍
福
く
わ
ふ
く
を
視
看
け
ん
か
ん
し
て
ハ
既 す
で
に
天
機
て
ん
き
を
も
ら
す
の
と
が
あ
り
し
か
り
と
い
へ
ど
も
八
百
萬
神
や
を
よ
ろ
づ
の
お
ん
か
みの
冥
助
み
や
う
ぢ
よに
よ
つ
て
こ
れ
を
免 ま
ぬ
かれ
且 か
つ
還
童
く
わ
ん
ど
うの
術 じ
ゆ
つあ
り
て
若 わ
か
や
ぐ
法 ほ
う
を
な
し
た
れ
バ
常 つ
ね
に
ハ
二
十
五
才 さ
い
と
い
ひ
し
が
実 ま
こ
とハ
今
年
こ
と
し
六
十
一
才
こ
れ
天 て
ん
元 け
ん
の
帰
数
き
す
う
な
れ
バ
此
度
こ
た
び
湯
花
ゆ
ば
な
の
法
	
ほ
う
ゑ
ん
に
お
い
て
神
魂
た
ま
し
ひ
を
高
間
ヶ
原
た
か
ま
が
は
ら
に
昇
遊
せ
う
ゆ
う
せ
し
め
ん
と
覚
悟
か
く
ご
せ
り
さ
れ
ど
凡
體
ぼ
ん
た
いを
穢
土
ゑ
ど
に
と
ゞ
め
ま
た
黄
泉
よ
も
つ
く
にに
下 く
だす
を
い
と
ひ
祭
事
さ
い
じ
全 ま
つ
た
く
終 を
は
り
な
バ
身 み
を
生 い
き
な
が
ら
熱
湯
ね
つ
と
う
の
中 う
ち
に
投
入
な
げ
い
れ
て
神
霊
し
ん
れ
い
昇
天
せ
う
て
ん
の
竒
特
き
ど
く
を
見 み
す
べ
し
世
よ
に
あ
り
ふ
れ
た
る
神
職
し
ん
し
よ
く
神
女
み
こ
等 ら
が
奉
幣
ほ
う
へ
い
湯
花
ゆ
ば
な
と
軽 か
ろ
し
め
て
参
詣
さ
ん
け
い
せ
ざ
る
輩 とも
が
らハ
後 の
ち
に
悔 く
や
し
き
こ
と
あ
り
な
ん
我
皇
國
わ
が
す
め
ら
み
く
にの
神
慮
し
ん
り
よ
を
お
そ
」
５
れ
み
志
願
し
ぐ
わ
ん
を
な
さ
ん
と
お
も
ふ
も
の
ハ
い
か
な
る
大
望
た
い
ま
う
な
り
と
い
ふ
と
も
供
物
く
も
つ
祭
式
さ
い
し
き
に
米
銭
べ
い
せ
ん
を
い
と
は
ず
崇
敬
そ
う
き
や
うの
信 まこ
とを
尽 つ
く
し
て
祈 いの
りな
バ
宿
願
し
ゆ
く
く
わ
ん
成
就
ぜ
う
じ
ゆ
疑 うた
かひ
な
し
と
兼 か
ね
て
其
意
そ
の
い
を
し
ら
せ
し
か
バ
道
俗
ど
う
ぞ
く
こ
れ
を
き
く
よ
り
も
余 よ
の
こ
と
ハ
兎 と
も
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―75―（75）
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角 か
く
も
生 い
き
な
が
ら
熱
湯
ね
つ
と
う
に
身
み
を
投 な
げ
い
る
ゝ
と
い
ふ
こ
と
の
め
づ
ら
し
け
れ
バ
云
傳
い
ひ
つ
た
へ
語 か
た
り
つ
た
へ
て
遠 を
ち
近 こ
ち
の
老
少
ら
う
せ
う
男
女
な
ん
に
よ
の
分
別
わ
か
ち
な
く
其 そ
の
日 ひ
の
至 い
た
る
を
指 ゆ
び
を
り
か
ぞ
へ
心
樂
こ
ゝ
ろ
た
のし
く
待
侘
ま
ち
わ
び
て
東 ひ
が
しに
遠 と
ほ
き
村
人
む
ら
ひ
と
ハ
湯 ゆ
が
嶋 し
ま
に
旅
宿
り
よ
し
ゆ
くを
も
と
め
西 に
し
に
隔 へ
だ
た
る
在
郷
ざ
い
が
う
よ
り
ハ
森
川
も
り
か
は
の
宿 し
ゆ
くに
や
ど
り
を
な
し
そ
の
祭
礼
さ
い
れ
い
を
待 ま
ち
た
り
け
る
か
く
て
七
月
ふ
み
づ
き
二
十
五
日
神
卜
し
ん
ぼ
く
仙
女
せ
ん
ぢ
よ
真
弓
ま
ゆ
み
こ
そ
昇
天
せ
う
て
ん
の
行
力
ぎ
や
う
り
き
満
願
ま
ん
ぐ
わ
んの
日 ひ
な
り
と
て
未
明
み
め
い
に
小
冨
士
山
こ
ふ
じ
さ
ん
の
境
地
け
い
ち
に
い
た
れ
バ
村
長
む
ら
を
さ
里
人
さ
と
ひ
と
助
力
ぢ
よ
り
き
し
て
供
物
く
も
つ
の
用
意
よ
う
い
廣
大
く
わ
う
だ
いな
り
そ
も

こ
の
冨
士
山
ふ
じ
さ
ん
と

し
や
うす
る
ハ
」
丘 を
か
に
等 ひ
と
し
き
小
山
こ
や
ま
な
れ
ど
も
芝
崎
し
ば
さ
き
よ
り
浅
草
あ
さ
く
さ
の
野
末
の
す
ゑ
に
か
ゝ
り
て
西 に
し
に
あ
た
り
し
山
手
や
ま
て
な
り
さ
れ
バ
湯 ゆ
が
嶋 し
ま
の
臺 だ
い
の
高 た
か
き
よ
り
ま
た
一
際
ひ
と
き
は
た
か
け
れ
バ
武
藏
野
む
さ
し
の
の
冨
士
ふ
じ
と
い
は
ん
も
ま
た
宜 む
べ
な
り
西 に
し
ハ
森
川
宿
も
り
か
は
じ
ゆ
くに
下 く
だ
り
南 み
な
みの
方 か
た
ハ
丸
山
ま
る
や
ま
に
程 ほ
ど
近 ち
か
く
正 ま
さ
に
勝
景
せ
う
け
い
の
名
山
め
い
ざ
ん
な
り
元 も
と
こ
の
山
上
や
ま
に
浅
間
せ
ん
げ
ん
を
ま
つ
り
は
じ
め
し
ハ
い
と

古 ふ
る
き
こ
と
に
し
て
昔 むか
しこ
の
丘 を
か
に
松 ま
つ
の
大
樹
た
い
じ
ゆ
の
あ
り
け
る
が
こ
の
梢 こず
ゑに
毎
年
ま
い
ね
ん
六
月
み
な
づ
き
朔
日
つ
い
た
ち
よ
り
三
日
み
つ
か
の
間 あい
だ
雪 ゆ
き

ふ
り
つ
も
り
て
冷
風
れ
い
ふ
う
起 お
こ
り
近 ち
か
く
寄 よ
れ
バ
寒
氣
か
ん
き
肌 はだ
へを
さ
す
が
ご
と
く
わ
づ
か
に
一
町
ひ
と
ま
ち
隔 へだ
てず
し
て
炎
熱
え
ん
ね
つ
蒸 む
す
が
ご
と
き
日
ひ
も
こ
ゝ
な
る
松 ま
つ
の
も
と
に
來 き
た
れ
ば
嚴
冬
げ
ん
と
う
の
節 と
き
に
ま
さ
れ
り
と
ぞ
し
か
り
と
い
へ
ど
も
人
民
じ
ん
み
ん
等 ら
こ
の
寒
風
さ
む
か
ぜ
に
あ
た
り
し
も
の
ハ
忽 たち
まち
邪
熱
じ
や
ね
つ
に
お
か
さ
れ
て
病
人
や
む
ひ
と
す
く
な
か
ら
ざ
り
し
か
バ
こ
れ
神
霊
し
ん
れ
い
の
咎 と
が
め
な
ら
ん
」
６
と
郷
人
さ
と
び
と
等 ら
が
寄
集
よ
り
つ
ど
ひ
て
二
女
神
ふ
た
ひ
め
が
み
を
祭 ま
つ
り
し
と
ぞ
こ
れ
よ
り
郷
村
と
こ
ろ
の
氏
神
う
ぢ
が
み
と
て
崇
敬
そ
う
き
や
う
大 お
ほ
か
た
な
ら
ざ
り
し
が
應
仁
お
う
に
ん
の
乱 み
だ
れ
よ
り
諸
國
し
よ
こ
く
の
神
社
じ
ん
し
や
佛
閣
ぶ
つ
か
く
ま
で
軍
役
ぐ
ん
や
く
兵
粮
ひ
や
う
ら
うの
運
送
う
ん
そ
う
歩
役
ぶ
や
く
ま
た
ハ
兵
火
ひ
や
う
く
わに
焼
亡
せ
う
ぼ
う
な
ど
あ
る
の
み
な
ら
で
國
民
く
に
た
み
の
役 え
き
に
つ
か
れ
て
神
佛
し
ん
ぶ
つ
へ
思 お
も
ふ
儘 ま
ゝ
な
る
手
向
た
む
け
も
な
ら
ず
さ
れ
バ
當
社
た
う
し
や
の
荒 あ
れ
は
て
て
本
社
ほ
ん
し
や
拝
殿
は
い
で
ん
全 まつ
たき
の
み
餘
よ
ハ
こ
と

く
す
た
れ
た
り
東
阪
ひ
が
し
ざ
かな
る
火
焚
屋
ほ
た
き
や
の
み
い
さ
ゝ
か
雨
露
う
ろ
を
凌 し
の
ぐ
と
か
実 じ
つ
に
浅
間
あ
さ
ま
の
境
内
け
い
だ
い
な
り
き
さ
れ
ど
今
日
け
ふ
な
ん
珍 め
づ
ら
し
き
湯
花
ゆ
ば
な
の
祭
礼
さ
い
れ
い
あ
る
こ
と
な
れ
バ
例 れ
い
に
ハ
あ
ら
で
賑 に
ぎ
は
ひ
け
り
時 と
き
に
真
弓
ま
ゆ
み
ハ
辰 た
つ
の

こ
く
よ
り
祈
誦
き
じ
ゆ
祭
文
さ
い
も
ん
数
百
遍
す
ひ
や
く
へ
ん
天
津
祠
言
あ
ま
つ
の
つ
と
太
陽
ふ
と
祠
言
の
つ
と
六
根
ろ
く
こ
ん
清
浄
し
や
う

の
御
祓
み
そ
ぎ
を
な
し
て
神
拜
し
ん
は
い
を
は
り
し
づ

と
夲
社
ほ
ん
し
や
を
い
づ
る
そ
の
相
ぎ
や
う
さ
う
身 み
に
ハ
白
妙
し
ろ
た
へ
の
浄
衣
じ
や
う
ゑ
を
着 ち
や
くし
紅
梅
こ
う
ば
い
の
肌
着
は
だ
ぎ
裾 す
そ
長 な
が
く
紅 くれ
な
ゐの
湯
ゆ
」
巻 ま
き
ハ
両
足
り
や
う
そ
くを
包 つ
ゝ
む
が
ご
と
し
長 た
け
に
等 ひ
と
し
き
黒
髪
く
ろ
か
み
を
四
方
し
は
う
へ
さ
つ
と
振
乱
ふ
り
み
だ
し
左
手
ゆ
ん
で
に
一
枝
ひ
と
え
だ
の
榊
葉
さ
か
き
ば
を
取 と
り
右
手
め
て
に
ハ
光
々
く
わ
う

た
る
白
刃
し
ら
は
を
引 ひ
き
さ
げ
猛
然
ま
う
ぜ
ん
と
し
て
拜
殿
は
い
で
ん
の
大 お
ほ
床 ゆ
か
に
立 た
ち
た
れ
バ
群
參
ぐ
ん
さ
ん
し
た
る
貴
賤
き
せ
ん
の
男
女
な
ん
に
よ
	
い
や
が
う
へ
に
屓
重
お
ひ
か
さ
なり
こ
れ
を
見
ん
と
て
き
そ
ひ
寄 よ
る
さ
れ
バ
真
弓
ま
ゆ
み
ハ
庭
上
て
い
せ
う
に
踊 を
ど
り
い
で
彼 か
の
大


お
ほ
が
まの
前 ま
へに
い
た
り
熱
湯
ね
つ
と
うを
榊
葉
さ
か
き
ばに
て
ふ
り
そ
ゝ
ぎ
振 ふ
りち
ら
す
こ
と
数
度
あ
ま
た
た
びや
が
て
妙 た
え
な
る
声
音
こ
は
ね
に
て
年 と
し
の
豊
凶
ほ
う
け
う
病
災
び
や
う
さ
い
福
祥
ふ
く
し
や
うつ
ま
び
ら
か
に
神
託
し
ん
た
く
の
要
意
よ
う
い
を
つ
げ
そ
れ
よ
り
ま
た
も
社
前
し
や
せ
んに
上 の
ぼり
休
息
き
う
そ
くす
る
こ
と
二

ふ
た
と
きあ
ま
り
愈
然
ゆ
ぜ
ん
と
し
て
動 う
ご
か
さ
れ
バ
残
暑
ざ
ん
し
よ
に
日
蔭
ひ
か
げ
を
い
と
ひ
か
ね
殊 こ
と
に
お
し
合
あ
ふ
数
千
す
せ
ん
の
老
若
ら
う
に
や
く
蒸 む
さ
る
ゝ
ご
と
く
暑 あ
つ
け
れ
バ
流 な
が
る
ゝ
汗 あ
せ
ハ

中
ふ
ち
う
に
涌 わ
く
湯
玉
ゆ
だ
ま
に
等 ひ
と
し
き
あ
り
さ
ま
な
れ
バ
た
が
ひ
に
息 い
き
も
く
る
し
げ
に
神
子
に
代 か
は
り
て
熱
湯
ね
つ
と
う
に
わ
れ

こ
そ
ハ
」
７
入 い
り
た
れ
と
て
苦
笑
に
が
わ
らひ
し
て
ど
よ
め
き
け
る
が
や
ゝ

と
きう
つ
り
て
日
輪
ひ
の
か
げも
西 に
しに
傾 かた
ぶく
申 さ
る
の
半

な
か
ば
両
個
ふ
た
り
の
宮
奴
み
や
づ
こ

前
ふ
ぜ
ん
に
い
た
り
積 つ
み
か
さ
ね
た
る
薪 たき
ゞを
バ
左
右
さ
ゆ
う
よ
り
し
て
さ
し
く
べ
つ
ゝ
炎 ほの
ふハ
風 か
ぜ
に
ひ
ら
め
き
て
い
と
す
さ
ま
じ
く
も
え
上 あ
が
り
火 く
わ

ゑ
ん
ハ
發 は
つ
と
八
方
は
つ
は
う
に
散
乱
さ
ん
ら
ん
し
群
集
く
ん
じ
ゆ
も
ど
つ
と
崩 く
づ
れ
立 た
つ
折 を
り
か
ら
真
弓
ま
ゆ
み
ハ
高
声
か
う
し
や
うに
眼
耳
が
ん
じ
鼻
舌
び
ぜ
つ
身
意
し
ん
い
六
根
ろ
く
こ
ん
清
浄
し
や
う

の
文 も
ん
を
唱 と
な
へ
例 れ
い
の
白

し
ら
は
を
打
振
う
ち
ふ
り

忽
然
そ
つ
ぜ
ん
と
し
て
熱
湯
ね
つ
と
う
の
辺 ほ
と
り
に
近 ち
かく
す
ゝ
み
寄 よ
れ
ば
す
は
や
と
四
方
し
は
う
の
参
詣
人
さ
ん
け
い
ひ
と押
合
お
し
あ
ひ

我 わ
れ先 さ
きに
と
か
き
―76― （76）
分 わ
け
い
づ
る
姦 か
し
まし
さ
真
弓
ま
ゆ
み
ハ
群
参
ぐ
ん
さ
ん
の
老
若
ら
う
に
や
くに
打 う
ち
む
か
ひ
い
か
に
集 あ
つ
まる
人
々
ひ
と

よ
わ
が
い
ふ
教 を
しへ
を
よ
く
聞 き
ゝ候
へ
い
と
も
尊 たふ
とき
皇
國
す
め
ら
み
く
にに
生 せ
うを
得 え
て
神
德
し
ん
と
くを
仰 あ
ふぎ
た
て
ま
つ
ら
ざ
る
ハ
い
と

愚
昧
ぐ
ま
い
の
こ
と
な
ら
ず
や
そ
れ
佛 ほと
けは
後
生
ご
し
や
う
を
す
く
ふ
て
現
丗
げ
ん
ぜ
を
穢
土
え
ど
と
す
さ
れ
ど
施
物
せ
も
つ
を
仏 ほと
けに
供
養
く
や
う
し
も
つ
て
來

ら
い
せ
を
」
助 たす
から
ん
と
願 ね
が
ふ
こ
と
こ
れ
普
通
ふ
つ
う
の
こ
と
に
し
て
自
他
じ
た
平
等
び
や
う
ど
うの
結

け
ち
ゑ
ん
と
す
い
か
に
い
は
ん
や
神
國
し
ん
こ
く
の
神 か
み
の
御
末
み
す
ゑ
に
あ
り
な
が
ら
高
間
た
か
ま
が
原 は
ら
に
神
崩
か
ん
さ
り
た
ま
ひ
て
な
ほ
芦
原
あ
し
は
ら
の
中
洲
な
か
つ
く
にを
安
土
や
す
く
にと
こ
そ
守
護
ま
も
ら
せた
ま
ふ
神
慮
し
ん
り
よを
バ
青 あ
をひ
と
ぐ
さ
の
お
ろ
そ
か
に
思 お
もは
ゞ
い
か
に
勿
躰
も
つ
た
い
な
き
こ
と
ゝ
知 し
ら
ず
や
知 し
り
も
せ
バ
此 こ
の
宝
前
ほ
う
ぜ
ん
に
財 たか
らを
さ
ゝ
げ
て
一

い
ち
じ
礼
拜
ら
い
は
い
の
冥
助
み
や
う
ぢ
よを
祈 い
の
り
か
ぞ
へ
て
い
は
ゞ
陰
陽
い
ん
よ
う
の
尊
神
お
ゝ
ん
が
みを
崇
信
そ
う
し
ん
し
三
社
さ
ん
じ
や
の
託
宣
た
く
せ
ん
四
所
し
し
よ
明
神
み
や
う
じ
んの
教
示
け
う
じ
感
得
か
ん
と
く
の
霊
應
れ
い
お
う
を
祭 ま
つ
り
稲
荷
い
な
り
五
社
ご
し
や
の
神
通
じ
ん
つ
う
を
仰 あ
ふ
ぎ
府
中
ふ
ち
う
の
六
所
ろ
く
し
よを
尊 たふ
とみ
て
七
世
し
ち
せ
の
子
孫
う
ま
ご
安
寧
あ
ん
ね
いの
廣
德
く
は
う
と
くを
い
の
れ
か
し
猶 な
を年
々
と
し

の
歳
神
さ
い
じ
んを
敬 う
や
まひ
て
ハ
八
将
は
つ
し
や
う
神
霊
し
ん
れ
い
の
利
益
り
や
く
を
蒙 か
う
むり
厄
年
や
く
ね
ん
た
り
と
も
平
安
へ
い
あ
ん
な
ら
ん
九
天
き
う
て
ん
諸
神
し
よ
じ
ん
十
方
じ
つ
ほ
う
鎮
座
ち
ん
ざ
の
神
々
か
み

を
麁
畧
そ
り
や
く
に
な
さ
ず
且 か
つ
ま
た
神 か
み
を
祈 い
の
る
に
ハ
先 ま
づ
氏
神
う
じ
が
み
を
拜 は
い
す
べ
し
斯 か
く
の
如 ご
と
く
に
祭 ま
つ
る

と
き
ハ
四
海
し
か
い
に
在 ま
し
」
８
所 ま
す
諸
天
し
よ
て
ん
善
神
ぜ
ん
じ
ん
信
心
し
ん

力 り
き
に
加
持
か
ぢ
な
し
て
應
護
お
う
ご
の
奇
瑞
き
ず
い
を
速 すみ
や
かに
添 そ
へ給
は
ざ
る
事
有 あ
らん
や
夫 そ
れ神
道
し
ん
と
うの
教 おし
へに
反 そむ
かず
清
心
き
よ
き
こ
ゝ
ろを
呈
進
て
い
し
ん
し
て
利
益
り
や
く
を
祈 い
の
り
参
詣
さ
ん
け
い
人 び
と
ハ
福
德
ふ
く
と
く
自
在
じ
ざ
い
の
冥
助
み
や
う
ち
よを
か
う
む
り
子
孫
み
ま
ご
の
〔
マ
マ
〕
栄 さ
か
え
疑 うた
がひ
な
し
慎
つ
ゝ
し
んで
崇
敬
そ
う
き
や
うあ
ら
れ
よ
と
い
と
高
声
か
う
し
や
うに
説 と
き
示 し
め
せ
バ
元
来
も
と
よ
り
當
社
と
う
し
や
の
神
德
し
ん
と
く
ハ
い
に
し
へ
よ
り
明
白
い
ち
じ
る
く
今 い
ま
ま
た
真
弓
ま
ゆ
み
が
神
霊
し
ん
れ
い
の
実 じ
つ
に
託 た
く
す
る
形

あ
り
さ
ま
を
さ
も
嚴
重
お
ご
そ
か
に
看 み
せ
た
り
け
れ
バ
遠
近
を
ち
こ
ち
の
道
俗
ど
う
そ
く
男
女
な
ん
に
よ
泉
聲
も
ろ
ご
ゑ
に
祈
念
き
ね
ん
し
つ
六
根
ろ
く
こ
ん
清
浄
し
や
う

を
高 た
か
く
	
と
な
へ
南
無
な
む
と
一
声
ひ
と
こ
ゑい
ひ
か
け
て
阿

陀
佛
あ
み
だ
ぶ
つ
を
口 く
ちの
中 う
ちに
	
と
なゆ
る
も
の
も
多 お
ほく
あ
り
て
幾
千
貫
い
く
せ
ん
ぐ
わ
んの
銭
財
せ
ん
ざ
い
を
み
な
一
同
い
ち
ど
う
に
投 な
げ
た
り
け
る
こ
の
節 と
き
真
弓
ま
ゆ
み
ハ
何 な
に
や
ら
ん
一
際
ひ
と
き
は
聲 こ
ゑ
高 た
か
く
誦 と
な
へ
つ
ゝ
阿
波
あ
は
の
鳴
戸
な
る
と
に
な
ほ
ま
さ
る
湯
玉
ゆ
だ
ま
の
響 ひ
ゞ
き
震
雷
し
ん
ら
い
も
及 お
よ
ば
ぬ

か
ま
の
熱
湯
ね
つ
た
う
を
白
眼
に
ら
ま
へ
つ
め
て
立 た
つ
た
り
し
ハ
岩
戸
い
は
と
に
近
寄
ち
か
よ
る
戸
隠
と
が
く
し
の
神 か
み
も
か
く
や
と
思 お
も
ひ
や
る
」
中 う
ち
に
も
美
麗
び
れ
い
の

お
も
か
げに
心 こゝ
ろを
な
や
ま
す
や
か
ら
も
あ
り
さ
れ
バ
い
よ

涌
上
わ
き
あ
が
る
彼 か
の
大

お
ほ
が
ま
の
沸
然
ぼ
つ
ぜ
ん
と
浪
立
な
み
た
つ
中 な
か
へ
身 み
を
踊 を
ど
ら
し
て
飛
入
と
び
い
れ
バ
湯
玉
ゆ
だ
ま
ハ
さ
つ
と
ほ
ど
ば
し
り
散
乱
さ
ん
ら
ん
た
る
其
雫
そ
の
し
づ
くハ
看
宦
み
る
ひ
と


の
衿
元
ゑ
り
も
と
に
ば
ら


と

ふ
り
そ
ゝ
ぐ
ア
ツ
ト
ば
か
り
に
群
集
く
ん
じ
ゆ
の
貴
賎
き
せ
ん
う
ろ
た
へ
さ
は
ぎ
身 み
の
毛 け
立 た
つ
て
中
ふ
ち
う
を
覗 の
ぞ
く
も
の
も
な
く
た
ま

覗 の
ぞく
者 も
のあ
れ
ど
も
湯
烟
ゆ
け
ふ
り
白 し
ろく
蒙
朧
も
う
ろ
うと
雲 く
もの
如 ご
とく
に
た
な
ひ
け
バ
伸
上
の
び
あ
が
り
て
も
見
み
る
こ
と
か
た
く
し
ば
し
ど
よ
み
て
居 ゐ
た
り
け
る
が
二
人
ふ
た
り
の
宮
奴
み
や
づ
こ
ハ
頓 や
が
て
薪 た
き
ゞの
火
ひ
を
打 う
ち
消 け
し
銭
財
せ
ん
ざ
い
を
拾 ひ
ろ
ひ
あ
つ
め
て
神
前
し
ん
ぜ
ん
に
は
こ
ぶ
ま
た
疑 うた
がひ
の
深 ふ
か
き
族 やか
らハ
さ
ら
に
熱
湯
に
え
ゆ
の
さ
む
る
を
ま
ち
て

か
ま
の
中 な
か
を
か
き
さ
ぐ
る
に
無
慙
む
ざ
ん
や
真
弓
ま
ゆ
み
は

に
え觧 と
けた
り
け
ん
骨 ほ
ねさ
へ
残 の
こす
こ
と
も
あ
ら
で
尺 しや
くば
か
り
な
る
金 き
ん
の
幣 へ
い
の
只 た
ゞ
一
夲
い
つ
ほ
ん
ぞ
出 い
で
た
り
け
る
こ
ゝ
に
至 い
た
つて
里
人
さ
と
ひ
と
等 ら
」
９
其 そ
の
神
霊
し
ん
れ
い
な
る
を
恐 お
それ
つ
ゝ
西 に
しに
没
日
い
る
ひ
と
も
ろ
と
も
に
山 や
まを
下 さ
がり
て
邑
里
む
ら
さ
とへ
別 わ
かれ
わ
か
れ
に
帰 か
へ
り
行 ゆ
く
か
ゝ
り
し
後 の
ち
に
宮
奴
み
や
づ
こ
ハ
後 あ
と
に
殘 の
こ
り
し
村
長
む
ら
を
さ
五
七
人
に
む
か
ひ
て
い
ふ
や
う
宮
さ
て
は
や
庄
屋
せ
う
や
さ
ま
方 が
た
終
日
し
う
じ
つ
の
お
倦
労
お
つ
か
れ
し
か
し
首
尾
し
ゆ
び
よ
く
御
祭
礼
ご
さ
い
れ
い
も
相
済
あ
ひ
す
み
ま
し
て
惣 そ
う
村
中
む
ら
ぢ
う
の
御 ご
安
堵
あ
ん
ど
各
々
お
の

も

も
は
や
御 ご
帰
宅
き
た
く
御 ご
休
足
き
う
そ
く
わ
れ

両
個
ふ
た
り
ハ
真
弓
ま
ゆ
み
が
神
魂
し
ん
こ
ん
の
た
め
に
一
夜
い
ち
や
當
社
と
う
し
や
に
通
夜
つ
や
い
た
し
て
祭
文
さ
い
も
ん
の
礼 れ
い
を
尽 つ
く
し
明
朝
み
や
う
て
う
古
郷
こ
き
や
う
へ
か
へ
り
ま
す
い
づ
れ
も
左 さ
や
う
に
お
ぼ
し
召 め
し
て
里
人
な
る
程 ほ
ど

御 ご
も
つ
と
も
お
二
人
ふ
た
り
が
今
夜
こ
ん
や
こ
ゝ
に
ご
ざ
れ
バ
社
頭
し
や
と
う
の
火
ひ
の
用
心
よ
う
じ
ん
も
氣
き
づ
か
ひ
な
し
し
か
ら
バ
我
々
わ
れ

ハ
引
取
ひ
き
と
り
ま
す
。
鳴
呼
あ
ゝ
は
や
覚
悟
か
く
ご
の
こ
と
な
が
ら
神
女
み
こ
ど
の
ゝ
昇
天
せ
う
て
ん
夲
意
ほ
い
と
げ
ら
れ
て
宜 よ
い
か
ハ
知 し
ら
ね
ど
凡
俗
ほ
ん
ぞ
く
の
眼
め
で
ハ
い
ぢ
ら
し
い
や
う
に
お
も
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―77―（77）
ひ
ま
す
ト
あ
い
さ
つ
そ
こ

打
連
う
ち
つ
れ
て
」
か
へ
る
姿 す
が
たを
見
送
み
お
く
り
て
宮
奴
み
や
づ
こ
二
人
ふ
た
り
ハ
彼 か
の財
銭
さ
い
せ
んを
箱 は
こに
お
さ
め
縄 な
わに
て
か
ら
げ
幾
度
い
く
た
びに
か
夲
社
ほ
ん
し
やの
後 うし
ろに
森
々
し
ん

た
る
林 はや
し
の
中 う
ち
へ
ぞ
運 は
こ
び
け
る
折
節
を
り
か
ら
此
処
こ
ゝ
へ
歳
齢
と
し
の
こ
ろ
四
十
才
よ
そ
ぢ
ば
か
り
と
見
み
え
た
る
女 を
ん
なさ
も
た
く
ま
し
き
形

あ
り
さ
まな
る
が
二
八
に
は
ち
ば
か
り
の
容
皃
み
め
よ
き
未
通
女
を
と
め
に
手
拭
て
ぬ
ぐ
ひを
轡 くつ
わに
は
ま
せ
小
手
こ
て
を
高
手
た
か
て
に
い
ま
し
め
つ
ゝ
此 こ
の御
社
み
や
し
ろに
引 ひ
きず
り
來 き
たり
拜
殿
は
い
で
んの
中 う
ちに
押
入
お
し
い
れ
て
縄 な
わ
の
端 は
し
を
狐
格
子
き
つ
ね
が
う
し
に
結 む
す
び
止 と
め
ま
た
石
段
だ
ん
か
つ
らを
走
下
は
せ
お
り
け
り
此 こ
の

と
き
遥 はる
か
東
阪
ひ
が
し
ざ
かな
る
火
焚
屋
ほ
た
き
や
よ
り
し
て
顕 あ
ら
はれ
い
づ
る
一
個
ひ
と
り
の
乙
女
を
と
め
近
邊
ほ
と
り
を
伺 う
か
ゞひ
懐 ふと
こ
ろよ
り
取
出
と
り
い
だ
し
た
る
呼
子
よ
ぶ
こ
の
笛 ふ
え
ヒ
イ
引
ト
一
吹
ひ
と
ふ
き
ふ
き
な
ら
せ
バ
林 はや
しの
方 か
た
よ
り
以
前
い
ぜ
ん
の
宮
奴
み
や
づ
こ
二
人
ふ
た
り
ハ
未
通
女
を
と
め
の
右 み
ぎ
ひ
だ
り
宮
お
道 み
ち
さ
ま
女
二
人
ふ
た
り
の
衆 し
ゆ
宮
ま
ん
ま
と
首
尾
し
ゆ
び
よ
く
鎌
倉
か
ま
く
ら
入 い
り
の
軍
用
金
ぐ
ん
よ
う
き
ん
を
女
コ
リ
ヤ
シ
イ
ト
あ
た
り
を
見 み
ま
は
し
神
卜
し
ん
ぼ
く
仙
女
せ
ん
ぢ
よ
真
弓
ま
ゆ
み
と
仮
名
か
り
な
し
愚
俗
ぐ
ぞ
く
を
ま
ど
は
す
今
日
こ
ん
に
ち
只
今
た
ゞ
い
ま
心 こゝ
ろに
」

よ
し
と
ハ
思 お
も
は
ね
ど
父 ち
ゝ
の
仇 あ
だ
た
る
合
谷
あ
ふ
ぎ
が
や
つを
ね
ら
ふ
に
付 つ
き
て
ハ
落 お
ち
ぶ
れ
し
姿 すが
たで
か
な
は
ぬ
こ
と
ゆ
ゑ
に
神
慮
し
ん
り
よ
の
お
そ
れ
も
知
し
り
な
が
ら
財 た
か
らを
あ
つ
む
る
手
計
は
か
り
こ
と
宮

早
も
は
や
金
銭
き
ん
せ
ん
調 とゝ
のふ
う
へ
は
こ
れ
よ
り
直 す
ぐ
に
鎌
倉
か
ま
く
ら
へ
真
弓
サ
ア
立
入
た
ち
い
る
こ
と
ハ
易 や
す
く
と
も
こ
の
節 せ
つ
巨
田
お
ほ
た
持
資
も
ち
す
け
の
合
谷
あ
ふ
ぎ
が
や
つに
出
仕
し
ゆ
つ
し
し
て
あ
り
と
聞 き
い
て
ハ
な
か

に
近
倚
ち
か
よ
り
が
た
き
宦
領
家
く
わ
ん
れ
い
け
宮
左
様
さ
や
う
ご
ざ
ら
バ
今 い
ま
し
ば
ら
く

と
き
の
い
た
る
を
御 お
ん
待 ま
ち
あ
つ
て
真
イ
ヱ



	
じ
こ
く
を
延 の
ば
す
と
も
何

い
つ
か
便
宜
び
ん
ぎ
と
い
ふ
で
も
な
い
幸 さ
い
はひ
手 て
に
い
る
此 こ
の
一 ひ
ト
品
と
し
な
ト
懐
中
く
わ
い
ち
う
よ
り
に
し
き
の
籏 は
た
を
と
り
い
だ
せ
バ
二
人
ふ
た
り
の
宮
奴
み
や
つ
こ
う
か
ゞ
ひ
見
て
宮
そ
れ
を
用 も
ち
ひ
て
何 な
ん
の
お
爲 た
め
に
真
ほ
ん
に
子
細
し
さ
い
を
か
た
ら
ず
ハ
ふ
し
ぎ
に
あ
ら
ふ
こ
の
籏 は
た
ハ
世 よ
に
も
ま
れ
な
る
蜀
紅
し
よ
く
こ
うの
錦 に
し
きの
切 き
れで
あ
る
は
い
の
宮
う
わ
さ
ハ
き
い
て
を
り
ま
し
た
が
看 み
る
ハ
初 は
じ
め
の
其 そ
の
錦 にし
きが
ど
う
し
て
お
手 て
に
入
い
り
ま
し
た
ナ
真
ヲ
ヽ
不
思
議
ふ
し
ぎ
に
得
え
た
る
こ
の
籏 は
た
ハ
昔
年
む
か
し
豊
嶋
と
し
ま
の
信
國
の
ぶ
く
にへ
坂
東
ば
ん
ど
う八
平
は
つ
へ
い」
氏 じ
の
司 つか
さと
せ
ら
る
ゝ
御
教
書
み
ぎ
や
う
し
よへ
そ
え
て
た
ま
は
る
こ
の
錦 にし
きい
つ
ぞ
や
其
方
そ
な
た
衆 し
ゆ
に
わ
か
れ
て
よ
り
或
夜
あ
る
よ
の
こ
と
に
て
有 あ
り
け
る
が
上
野
か
う
づ
け
松
井
田
ま
つ
ゐ
だ
の
原
中
は
ら
な
か
に
て
そ
れ
と
も
知 し
ら
ず
拾 ひ
ろ
ひ
取
宿
と
り
や
ど
り
に
着 き
て
よ
く
看 み
れ
バ
由
來
ゆ
ら
い
を
記 し
る
す
奥
書
お
く
が
き
に
長
尾
な
が
を
景
春
か
げ
は
る
と
印 しる
した
れ
バ
豊
嶋
と
し
ま
の
重
器
て
う
き
を
長
尾
な
が
を
よ
り
返
進
へ
ん
し
ん
あ
る
と
推
量
す
い
り
や
うす
れ
バ
こ
れ
も
ま
た
合
谷
あ
ふ
ぎ
が
や
つの
仇 あ
た
と
な
る
族 やか
らと
し
れ
バ
頼 たの
みあ
り
と
て
も
の
こ
と
に
錦 に
し
きの
傳
來
で
ん
ら
いこ
れ
が
我
身
わ
が
み
の
益 え
きと
な
り
宦
領
家
く
わ
ん
れ
い
けへ
近
付
ち
か
づ
きよ
る
べ
き
方
便
て
だ
て
を
く
わ
し
く
物
語
も
の
が
たら
ん
そ
の
間 あい
だに
日
中
ひ
る
の
供
物
く
も
つ
で
神
酒
み
き
頂
戴
て
う
だ
い
宮
わ
れ

両
個
ふ
た
り
ハ
わ
づ
か
な
勤 つ
と
め
貴
孃
き
ぢ
や
う
さ
ま
に
ハ
さ
ぞ
お
労 つ
か
れ
供
物
く
も
つ
も
神
酒
み
き
も
林 は
や
しの
中 な
か
仮
屋
か
り
や
の
内 う
ち
に
下
置
さ
げ
お
き
ま
し
た
酒 さ
け
の
燗 か
ん
す
る
其 そ
の
間 あい
だ
貴
娘
あ
な
た
ハ
や
つ
ぱ
り
こ
の
火
焚
屋
ほ
た
き
や
さ
す
が
ハ
冨
士
ふ
じ
の
う
つ
し
と
て
凉 す
ゞ
し
き
お
か
げ
で
蚊 か
も
お
ら
ず
ま
づ

あ
れ
へ
と
進 す
ゝ
め
入 い
り二
人
ふ
た
り
ハ
林 はや
しを
さ
し
て
ゆ
く
」


才
女
記
億
辨
蜀
江
錦
さ
い
ぢ
よ
の
き
お
く
し
よ
く
こ
う
の
に
し
き
を
べ
ん
ず
第
十
囘
赴
事
毒
婦
計
乙
女
じ
ん
じ
に
お
も
む
き
て
ど
く
ふ
お
と
め
を
は
か
る
そ
も
蜀
紅
し
よ
く
こ
うの
錦 に
し
きと
ハ
元 も
と
蜀
江
し
よ
く
こ
うと
い
ふ
文
字
も
じ
に
て
紅
く
れ
な
ゐと
書 か
く
ハ
非 ひ
な
り
と
ぞ
今 い
ま
や
蜀 し
よ
くは
除
刕
ぢ
よ
し
うと
い
ふ
此 こ
の
國 く
に
四
方
し
は
う
に
大
河
た
い
が
あ
り
岷
川
み
ん
せ
ん
川
だ
せ
ん
黒
川
こ
く
せ
ん
白
川
は
く
せ
ん
の
四 よ
ッ
な
り
こ
れ
こ
の
蜀 しよ
くの
錦 にし
きハ
機
糸
は
た
い
と
を
練 ね
る
に
彼 か
の
大
河
だ
い
が
の
清
水
せ
い
す
ゐ
に
洒 さ
ら
し
精
製
せ
い

な
す
こ
と
数
百
す
ひ
や
く
遍 へ
ん
日 ひ
を
か
さ
ね
其 そ
の
糸
き
ぬ
い
と赫
々
か
く

と
し
て
光 ひか
りを
發 は
つす
か
く
て
織
殿
お
り
ど
のに
綾 あ
やど
る
に
い
た
り
て
ハ
金
光
き
ん
く
わ
う
室 し
つ
に
満 み
つ
る
と
い
ふ
こ
れ
彼 か
の
四
川
し
せ
ん
の
霊
水
れ
い
す
ゐ
に
ひ
た
し
洒 さ
ら
せ
る
ゆ
ゑ
な
り
と
ぞ
実 じ
つ
に
希
代
き
た
い
の
錦 に
し
きな
り
故 ゆ
ゑ
あ
る
か
な
蜀 し
よ
くと
國
号
こ
く
が
う
せ
し

と
き
ハ
い
と

古 ふ
る
き
こ
と
に
し
て
今 い
まの
南
京
な
ん
き
んを
呉 ご
の
國 く
にと

と
なへ
孫
権
そ
ん
け
ん大
帝
だ
い
て
いと
号 い
ひ今 い
まの
河
南
か
な
ん
を
魂 ぎ
の
國 く
に
と

し
よ
うし
曹
操
そ
う

が
子 こ
曹
丕
そ
う
ひ
文
帝
ぶ
ん
て
いと
位 くら
ゐし
」
今 い
まの
四
川
し
せ
ん
を
蜀 しよ
くと
い
ひ
て
劉
備
り
う
び
玄
德
げ
ん
と
くが
―78― （78）
照
烈
せ
う
れ
つ
皇
帝
く
わ
う
て
いと
称 せ
う
せ
ら
れ
て
彼
地
か
の
ち
を
治 をさ
めし
時
代
こ
ろ
お
ひ
に
盛 さか
んに
織
殿
お
り
ど
の
繁
昌
は
ん
じ
や
うせ
し
と
ぞ
亦 ま
た
神
仙
傳
し
ん
せ
ん
で
んに
載 の
せ
ら
れ
た
る
左
慈
さ
じ
が
字 あざ
なハ
元
放
げ
ん
ほ
う
揚
州
や
う
し
う
の
人 ひ
と
神
異
し
ん
い
の
術 じ
ゆ
つに
て
蜀 し
よ
くの
薑 はじ
か
みを
も
と
む
る
條 く
だ
りに
曹
操
そ
う

兼 か
ね
て
蜀 しよ
くの
錦 にし
きを
求 も
と
め
左
慈
さ
じ
に
二
端
に
た
ん
を
買
増
か
ひ
ま
す
こ
と
を
傳 つ
た
へ
よ
と
い
ふ
談 だ
ん
あ
り
孟
德
ま
う
と
く
が
大
活
た
い
く
わ
つの
生
質
せ
い
し
つ
に
て
さ
へ
纔 わづ
かに
二
反
に
た
ん
の
こ
と
を
い
へ
バ
其 そ
の
代
こ
ろ
多 お
ほ
く
ハ
求 も
と
め
が
た
く
價 あた
ひも
貴
直
た
つ
と
き
も
の
と
お
も
は
る
い
は
ん
や
年

ね
ん
れ
き
を

か
ぞ
ふ
れ
バ
三
國
さ
ん
ご
く
の
間 あ
い
だ
六
十
年 ね
ん
西
晋
せ
い
し
ん
東
晋
と
う
し
ん
の
代
よ
十
五
じ
う
ご
主 し
ゆ
に
し
て
百
五
十
六
年
宋 そ
う
の
代
よ
七
主
し
ち
し
ゆ
六
十
年
南
斎
な
ん
さ
い
の
代
よ
五
主
ご
し
ゆ
三
十
年
梁 りや
うの
代 よ
四
主
し
し
ゆ
五
十
年
陳 ち
ん
の
代 よ
五
主
ご
し
ゆ
三
十
年
隋 ず
ゐ
の
代 よ
三
主
さ
ん
し
ゆ
四
十
年
唐 た
う
の
太
宗
た
い
そ
う
皇
帝
く
わ
う
て
いの
貞
観
ぢ
や
う
く
わ
ん十
九
年
ハ
日
本
に
つ
ほ
ん
人
皇
に
ん
わ
う
三
十
七
代 だ
い
孝
德
か
う
と
く
天
皇
て
ん
わ
う
の
大
化
た
い
く
わ
元
年
ぐ
わ
ん
ね
んに
あ
た
れ
り
蜀 し
よ
くと
号 い
ひ
し
ハ
」

大
化
た
い
く
わ
よ
り
四
百
五
十
年 ね
ん
の
昔 む
か
しに
し
て
大
化
た
い
く
わ
元
年
ぐ
わ
ん
ね
んよ
り
文
明
ぶ
ん
め
い
ま
で
を
か
ぞ
ふ
れ
バ
九
百
年
に
も
近 ち
か
か
る
ベ
し
か
ゝ
れ
バ
蜀
江
し
よ
く
こ
うの
錦 にし
きと
い
ふ
ハ
千
三
百
餘
年
よ
ね
ん
の
古
物
こ
ぶ
つ
に
し
て
い
と
あ
り
が
た
き
こ
と
ぞ
か
し
か
く
て
真
弓
ま
ゆ
み
が
此 こ
の
錦 にし
きを
鎌
倉
か
ま
く
ら
へ
も
て
往 ゆ
く
こ
と
を
思 お
も
ひ
倚 よ
り
し
ハ
い
か
に
と
な
れ
バ
こ
の
節 こ
ろ
上
総
か
づ
さ
の
笠
森
観
音
か
さ
も
り
く
わ
ん
お
んへ
勅
願
ち
よ
く
ぐ
わ
んの
き
こ
え
あ
り
て
關 せ
き
の
東 ひ
が
しの
諸
侯
し
よ
か
う
の
内
室
な
い
し
つ
種
々
し
ゆ

の
佛
具
ぶ
つ
ぐ
を
奉
納
ほ
う
の
う
あ
り
て
宝
前
ほ
う
ぜ
ん
に
備 そ
な
へ
か
ざ
り
各
々
お
の

信
者
し
ん
じ
やの
功
德
こ
う
と
くを
賞 せ
うせ
ら
れ
ん
と
競 き
そひ
け
り
其 そ
の中 な
かに
山
内
宦
領
や
ま
の
う
ち
く
わ
ん
れ
いの
奥
方
お
く
が
たよ
り
ハ
笹 さ
ゝ
づ
る
錦 にし
きの
御
戸
帳
み
と
ち
や
う
を
お
さ
め
ら
れ
し
を
第
一
だ
い
ゝ
ち
の
ほ
ま
れ
な
り
と
風
聞
ふ
う
ぶ
ん
し
き
り
な
り
け
れ
バ
鎌
倉
か
ま
く
ら
合
谷
あ
ふ
ぎ
が
や
つの
館 やか
たに
き
こ
え
君 き
み
の
令
室
れ
い
し
つ
花 は
な
の
方 か
た
も
こ
れ
に
ま
さ
り
し
錦 にし
きを
も
と
め
て
は
や
く
笠
森
か
さ
も
りへ
奉
進
ほ
う
し
んし
さ
す
が
に
武
家
ぶ
け
の
	一
さ
い
ゝ
ちた
る
合 あ
ふ
ぎが
谷 や
つ
の
奥
方
お
く
が
た
な
り
と
賞 せ
う
せ
」

挿
絵
第
四
図
」
」
ら
れ
ん
と
思
召
在
お
ぼ
し
め
し
お
はす
と
い
ヘ
ど
も
笹 さ
ゝ
づ
る
の
古
渡
錦
こ
わ
た
り
に
し
きに
ま
さ
る
べ
き
も
の
も
あ
ら
ね
バ
遠
近
を
ち
こ
ち
を
た
づ
ね
も
と
め
た
ま
ふ
と
い
へ
り
こ
の
ゆ
ゑ
に
彼 か
の
真
弓
ま
ゆ
み
ハ
豊
嶋
と
し
ま
の
籏 は
た
を
合
谷
あ
ふ
ぎ
が
や
つへ
献 け
ん
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―79―（79）

挿絵
第
四
図

浅
間
せ
ん
け
んの
森 も
りに
真
弓
ま
ゆ
み
錦 にし
きの
籏 は
たの
由
来
ゆ
ら
い
を
か
た
る
じ
て
奥
方
お
く
が
た
に
身 み
を
近
付
ち
か
づ
け
そ
れ
よ
り
仇 あ
だ
を
打 う
た
ん
と
い
ふ
機
密
き
み
つ
を
か
た
る
宮
奴
み
や
づ
こ
等 ら
ハ
父 ち
ゝ
が
腹
心
ふ
く
し
ん
の
家
臣
か
し
ん
な
り
さ
ら
バ
真
弓
ま
ゆ
み
ハ
何
者
な
に
も
の
ぞ
こ
れ
な
ん
武
藏
む
さ
し
の
一 い
ち
の
宮 み
や
氷
川
明
神
ひ
か
は
み
や
う
じ
ん
の
神
祗
宦
じ
ん
ぎ
く
わ
ん
渋
谷
し
ぶ
や
典
膳
て
ん
ぜ
ん
と
い
ふ
者 も
の
の
娘 むす
めに
て
於
道
お
み
ち
と
そ
の
名 な
を
呼 よ
ば
れ
し
が
父 ち
ゝ
典
膳
て
ん
ぜ
ん
ハ

い
き
ほひ
つ
よ
く
社
領
し
や
り
や
うも
あ
ま
た
有 あ
る
の
み
か
ハ
此
頃
こ
の
こ
ろ
當
社
と
う
し
や
ハ
京
家
き
や
う
け
に
て
崇
信
そ
う
し
ん大 お
ほか
た
な
ら
ざ
る
ゆ
ゑ
多 お
ほく
宦
領
く
わ
ん
れ
いの
命 め
いを
お
そ
れ
ず
元
来
も
と
よ
り邪
悪
じ
や
あ
くを
す
る
こ
と
な
け
れ
バ
宦
家
く
わ
ん
か
貴
族
き
ぞ
く
に
へ
つ
ら
は
ず
ま
た
よ
く
武
道
ぶ
ど
う
に
通
達
つ
う
だ
つ
し
て
野
武
士
の
ぶ
し
山
賊
さ
ん
ぞ
くの
類 た
ぐひ
を
破 や
ぶり
て
軍
慮
ぐ
ん
り
よに
も
ほ
ま
れ
あ
り
里
人
さ
と
ひ
とこ
れ
を
う
や
ま
ふ
て
領
主
り
や
う
し
ゆの
ご
と
く
も
て
な
す
よ
し
」

合 あふ
ぎが
谷 や
つ
に
ハ
こ
れ
を
い
か
り
て
不
意
ふ
い
に
軍
兵
ぐ
ん
び
や
うを
さ
し
む
け
ら
れ
逆
反
む
ほ
ん
の
者 も
のと
云 い
ひふ
ら
し
た
ち
ま
ち
こ
れ
を
打
亡
う
ち
ほ
ろ
ぼし
終 つ
ひに
所
領
し
よ
り
や
うを
奪 う
ば
は
れ
た
り
こ
の

と
き
於
道
お
み
ち
ハ
九
才
こ
ゝ
の
つ
に
て
毋 は
ゝ
も
ろ
と
も
に
其 そ
の
場 ば
を
迯
去
に
げ
さ
り
嶋
か
し
ま
の
親
族
し
ん
ぞ
く
塚
原
つ
か
は
ら
何
某
な
に
が
し
の
方 か
た
に
し
の
び
そ
の
家 い
へ
な
れ
バ
神
職
し
ん
し
よ
くの
業 わ
ざ
ハ
毋 は
ゝ
よ
り
傳
來
で
ん
ら
い
し
六
門
り
く
も
ん
退
甲
と
ん
こ
う
の
軍
術
ぐ
ん
じ
ゆ
つ
劔
法
け
ん
ほ
う
ハ
彼
地
か
の
ち
の
名
家
め
い
か
に
随
身
ず
い
し
ん
し
十
五
才
の
節 と
き
よ
り
大
志
た
い
し
を
起 お
こし
て
諸
國
し
よ
こ
くを
め
ぐ
り
術 じゆ
つを
は
げ
ま
し
今 こ
ん年 ね
んこ
ゝ
に
十
八
才
さ
も
惶 たく
まし
き
勇
婦
ゆ
う
ふ
な
り
さ
て
宮
奴
み
や
づ
こ
等 ら
ハ
錦 にし
きの
籏 は
た
の
由 よ
し
を
つ
ば
ら
に
聞 き
ゝ
終 を
は
り
今 い
ま
に
は
じ
め
ぬ
こ
と
な
が
ら
お
道 み
ちが
記
臆
き
を
く
に
舌 し
たを
巻 ま
きく
だ
も
ま
く
な
る
酒
機
嫌
さ
か
き
げ
ん神
酒
み
き
も
供
物
く
も
つ
も
尽 つ
き
た
れ
バ
い
ざ
と
三
人
立 た
ち
あ
が
り
て
い
づ
く
へ
行 ゆ
く
や
木
下
こ
し
た
闇
蔭
や
み
か
げ
く
ら
ま
し
て
立
去
た
ち
さ
り
ぬ
そ
れ
ハ
さ
て
お
き
別
説
こ
ゝ
に
ま
た
同 お
な
じ
夜
路
よ
み
ち
を
本
幸
ほ
ん
ご
う
に
越
行
こ
え
ゆ
く
駕
籠
か
ご
の
」
有 あ
り
け
る
が
こ
れ
に
附
添
つ
き
そ
ふ
一
人
ひ
と
り
の
女 をん
な
前 ま
へ
へ

ま
は
り
て
棒
鼻
ぼ
う
ば
な
を
両
手
り
や
う
て
に
し
つ
か
と
押 お
し
も
ど
し
女
コ
レ
サ

	駕
籠
か
こ
や
さ
ん
急 い
そ
ぐ
ば
か
り
に
氣
き
を
取 と
ら
れ
て
倶 と
も
に
こ
ゝ
ま
で
走 は
し
つ
て
來 き
た
が
よ
く

	看 み
り
や
ァ
丸
山
ま
る
や
ま
だ
ノ
こ
れ
じ
や
ァ
芝
浦
し
ば
う
ら
金
曽
木
か
な
そ
ぎ
へ
ハ
南 みな
み
と
西 に
し
の
方
角


は
う
が
く
ち
が
ひ
辻
駕
つ
ぢ
か
ご
渡

と
せ
い
を
し
て
居 ゐ
な
が
ら
こ
ゝ
ら
の
道 み
ち
が
不
案
内
ふ
あ
ん
な
い
か
知 し
ら
ず
ハ
わ
し
が
前 さ
き
に
立 た
つ
ト
棒 ぼ
う
ば
な
取 と
つ
て
引 ひ
き
も
ど
せ
バ
駕
籠
か
ご
を
ど
つ
さ
り
下 お
ろ
し
置 お
き
か
ご
や
▲
ハ
ヽヽ
ヽヽ
ヽ
さ
す
が
に
そ
れ
と
氣
き
が
付 つ
い
た
か
。
ド
レ
そ
ん
な
ら
バ
こ
の
道 み
ち
へ
か
ゝ
つ
た
理 わ
け
を
き
か
せ
や
う
今
一
人
●
コ
レ
マ
ア
よ
く
聞 き
ゝ
な
ョ
芝
崎
し
ば
さ
き
か
ら
浅
草
あ
さ
く
さ
へ
通 か
よ
ふ
が
順 じ
ゆ
んの
此
方
等
こ
ち
と
ら
を
無
理
む
り
に
雇 や
と
つ
た
逆
戻
ぎ
や
く
も
どし
▲
ヲ
ヽ
そ
れ

	冨
士
ふ
じ
の
社 やし
ろ
の
拜
殿
は
い
で
ん
か
ら
は
や
く

	と
せ
り
立 た
て
て
も
の
さ
へ
い
は
せ
ぬ
此 こ
の
美
婦
人
し
ろ
も
の
盲 めく
らが
駕 か
ごを
か
つ
い
で
も
考 か
んを
つ
け
る
あ
ら
仕
事
し
ご
と
ま
だ
そ
れ
ば
か
り
か
姉
御
あ
ね
ご
の
ふ
と
こ
ろ
」

餘
分
た
ん
と
も
あ
る
め
へ
四
五
十
両
た
し
か
に
見 み
こ
ん
だ
山
越
や
ま
ご
え
ハ
女 をん
なだ
て
ら
に
美
味
う
ま
過 す
ぎる
仕
業
し
ご
と
を
一
人
ひ
と
り
で
さ
せ
め
へ
と
思 お
もつ
て
仕
組
し
く
ん
だ
棒
組
ぼ
う
ぐ
みの
智
恵
ち
ゑ
で
此
方
こ
つ
ち
へ
礫
川
こ
い
し
か
は
娘 むす
めを
は
め
る
上
得
意
い
ゝ
く
ち
が
あ
る
か
ら
其
処
そ
こ
へ
遣 や
る
つ
も
り
だ
否 い
や
だ
と
い
へ
バ
懐 ふと
こ
ろの
金 か
ね
ま
で
始
末
し
ま
つ
を
付 つ
け
や
う
と
今 い
ま
ま
で
隠
言
語
ふ
て
う
カ
ク
シ
コ
ト
バ
で
途
中
み
ち

	談
合
だ
ん
か
う
し
か
し
そ
れ
じ
や
ァ
此
方
等
こ
ち
と
ら
も
●
少 す
こ
し
酒
代
さ
か
て
が
取 と
れ
過 す
ぎ
て
ど
う
や
ら
無
慈
悲
む
じ
ひ
な
こ
ゝ
ろ
持 も
ち
そ
れ
ゆ
ゑ
利
德
し
ご
と
を
半
分
は
ん
わ
け
に
仕 し
や
う
と
い
ふ
も
佛
生
ほ
と
け
せ
う
金 か
ね
を
よ
こ
す
か
娘 むす
めを
渡 わ
た
す
か
思
案
し
あ
ん
し
て
看 み
て
ど
ち
ら
で
も
勝
手
か
つ
て
な
方 ほ
う
を
返
事
へ
ん
じ
を
し
な
ナ
ア
棒
組
ぼ
う
ぐ
み
是 こ
れ
じ
や
ァ
ど
う
か
隠
便
お
ん
び
ん
す
ぎ
て
▲
さ
れ
バ
サ
氣 き
の
い
ゝ
し
か
た
だ
が
相
手
あ
ひ
て
が
女 をん
なの
こ
と
だ
か
ら
安
目
や
す
め
を
賣 う
る
も
當
世
と
う
せ
い
か
へ
ド
レ
一
ぷ
く
ふ
か
す
ベ
ヱ
ト
木 き
の
根
ね
に
尻 し
り
を
か
け
な
が
ら
傍
若
無
人
ぼ
う
じ
や
く
ぶ
じ
んの
大
言
た
い
げ
んに
忙 あ
きれ
は
て
た
る
彼
女
か
の
を
ん
なし
ば
ら
く
答 こた
へも
な
か
り
し
が
」
何 な
に
か
こ
ゝ
ろ
に
う
な
づ
き
て
女
な
る
ほ
ど

	詮
方
し
か
た
が
ね
へ
ど
う
で
元
手
も
と
で
を
懸 か
けた
と
い
ふ
わ
け
で
も
ね
へ
か
ら
了
簡
れ
う
け
んし
て
其
方
お
め
へ
達 た
ちも
半
口
は
ん
く
ち載 の
せ
や
う
そ
う
し
て
見
り
や
ァ
う
ろ
た
へ
て
迯 に
げ
ま
は
る
に
も
お
よ
ば
ね
へ
た
の
ん
で
乗 の
せ
た
女 をん
なの
出
所
で
は
も
明 あ
か
し
て
何 な
に
か
の
相
談
さ
う
だ
ん
を
●
ヲ
ツ
ト
其
所
そ
こ
ら
に
ハ
如
在
ぢ
よ
さ
い
ハ
ね
へ
こ
の
棒
組
ぼ
う
ぐ
み
ハ
多
塚
お
ほ
つ
か
生 う
ま
れ
姉
御
あ
ね
ご
の
名
前
な
ま
へ
も
娘 む
す
めの
こ
と
も
先

と
つ
く
に
知
せ
う
ち
し
て
ゐ
や
す
女
ヱ
ヽ
ナ
ニ
―80― （80）
多
塚
お
ほ
つ
か
の
▲
ハ
テ
姉
御
あ
ね
ご
の
名
な
ハ
お
張 は
り
さ
ん
娘 むす
めと
い
ふ
ハ
神
宮
屋
か
に
は
や
の
一
人
ひ
と
り
ッ
子 こ
で
お
袖 そ
で
と
い
ふ
色
娘
い
ろ
む
す
めど
う
だ
少 す
こ
し
も

ち
が
ふ
め
へ
●
そ
れ
ま
で
云 い
や
ァ

も
う
よ
か
ろ
う
サ
ァ
引
出
ひ
き
だ
し
た
様
子
や
う
す
ハ
ど
う
だ
ナ
其 そ
の
塩
梅
あ
ん
ば
い
で
始
末
し
ま
つ
を
つ
け
や
う
左
様
さ
う
じ
や
ァ
ね
へ
か
ト
大
胆
だ
い
た
ん
不

ふ
て
き
そ
も

こ
れ
ハ
そ
の
こ
ろ
ほ
ひ
湯 ゆ
が
嶋 し
ま
本
郷
ほ
ん
が
う
の
辺 ほ
と
り
に
徘
徊
は
い
く
わ
いし
て
よ
か
ら
ぬ
こ
と
の
み
た
く
む
な
る
三
六
さ
ぶ
ろ
く
重
八
じ
う
は
ち
と
い
ふ
」

曲
者
く
せ
も
の
な
り
か
ゝ
る
両
個
ふ
た
り
の
破
落
戸
的
わ
る
も
の
に
右
左
み
ぎ
ひ
だ
り
か
ら
詰
寄
つ
め
よ
ら
れ
お
張
ハ
テ
う
ち
明 あ
け
て
は
な
し
て
見
み
り
や
ァ
手
軽
て
が
る
い
わ
け
だ
マ
ア
聞 き
ゝ
ナ
多
塚
お
ほ
つ
か
者 も
の
な
ら
知
し
つ
て
も
ゐ
や
う
庄
屋
し
や
う
や
の
家
内
う
ち
に
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
と
い
ふ
小
奇
麗
こ
ぎ
れ
い
な
若
衆
わ
か
し
ゆ
ッ
子 こ
が
存 あ
つ
た
ッ
け
あ
れ
を
こ
の
子 こ
が
執
心
し
う
し
んし
て
は
ま
り
こ
ん
だ
娘 むす
めの
一
途
い
ち
づ
い
ろ

居
膳
す
ゑ
ぜ
んし
て
看 み
て
も
思 お
もひ
の
外 ほ
かな
野
暮
や
ぼ
息
子
む
す
こ
で
箸 は
しを
も
と
ら
ね
へ
の
み
な
ら
ず
何
処
ど
こ
へ
行 い
つた
か
知 し
れ
ね
へ
旅
立
た
び
だ
ちそ
れ
か
ら
朝
夕
あ
さ
ゆ
ふ泣 な
きく
ら
す
そ
の
執
着
し
う
ぢ
や
くを
お
と
り
に
し
て
何 な
んぞ
能 い
ゝと
り
の
掛 か
けや
う
が
と
思
案
し
あ
ん
し
て
ゐ
る
中
た
ゞ
な
かへ
か
ね
て
知
己
こ
ん
い
の
判
人
は
ん
に
んが
婦
女
た
ま
の
美
麗
い
い
の
が
あ
る
な
ら
バ
大
磯
お
ほ
い
そ
の
親
方
お
や
か
た
で
金 か
ね
ハ
望 の
ぞ
み
の
通 と
ほ
り
に
出 で
る
と
い
ふ
か
ら
風 ふ
つ
と
氣
き
が
付 つ
い
て
あ
の
子
こ
を
だ
ま
し
た
こ
の
狂
言
き
や
う
げ
ん
路
用
ろ
よ
う
が
出
来
で
き
た
ら
鎌
倉
か
ま
く
ら
か
上
州
じ
や
う
し
うか
ハ
知 し
ら
ね
へ
が
是
非
ぜ
ひ
梅 う
めさ
ん
を
尋
出
た
づ
ね
だし
て
」
逢 あ
はし
て
遣 や
ろ
う
と
進 す
ゝめ
こ
み
盗 ぬ
すみ
出 だ
さ
せ
た
五
十
両
そ
れ
か
ら
連
出
つ
れ
だ
す
工
	
く
め
ん
を
と
お
も
ふ
矢 や
さ
き
へ
湯 ゆ
が
嶋 し
ま
の
冨
士
ふ
じ
の
湯
立
ゆ
だ
て
の
大
評
判
お
ほ
ひ
や
う
ば
んそ
の
見
物
け
ん
ぶ
つ
と
親
達
お
や
た
ち
ま
で
す
か
し
て
あ
の
子 こ
ハ
引
出
ひ
き
だ
し
た
が
ぐ
ぢ


し
て
ハ
ゐ
ら
れ
ぬ
目


も
く
さ
ん
追
手
お
つ
て
の
懸 か
ゝ
る
も
氣 き
が
ゝ
り
な
り
ど
う
で
一
度
い
ち
ど
ハ
ぶ
ち
ま
け
て
泣 な
かせ
る
身
賣
み
う
り
を
ゆ
る

と
す
る
で
も
ね
へ
と
お
め
へ
た
ち
を
た
の
ん
で
芝
浦
し
ば
う
ら
金
曽
木
か
な
そ
ぎ
の
心
易
こ
ゝ
ろ
や
すい
所 と
こ
ま
で
と
思 お
も
つ
て
來
く
る
ハ
來 き
た
も
の
ゝ
お
め
へ
等
ら
が
そ
れ
ほ
ど
に
見
込
み
こ
ん
だ
か
ら
ハ
愚
智
ぐ
ち
も
い
ふ
め
へ
肩 か
た
を
い
れ
る
も
活
業
し
や
う
ば
いづ
く
除 の
け
と
い
つ
た
ら
喧

け
ん
く
わ
の
た
ね
こ
れ
か
ら
後
々
す
ゑ

相
談
さ
う
だ
ん
合
手
あ
ひ
て
に
な
つ
た
ら
両
為
り
や
う
だ
め
金 か
ね
ま
う
け
が
あ
れ
バ
い
つ
で
も
知 し
ら
せ
合 あ
ふ
好
身
よ
し
み
を
結 む
す
ぶ
仲
間
入
な
か
ま
い
り
と
思 お
も
や
ァ
惜 を
し
む
訳 わ
け
も
ね
へ
其 そ
の
か
は
り
に
や
ァ
此
所
こ
ゝ
か
ら
直 す
ぐ
に
夜
通
よ
ど
ほ
し
か
け
て
大
磯
お
ほ
い
そ
へ
棒
鼻
ぼ
う
は
な
建
場
た
て
ば
の
」

休 や
す
み
を
せ
ず
お
い
ら
も
一
ト
肩 か
た
助 す
け
た
ら
バ
無 ね
へ
に
ハ
増 ま
し
の
三
枚
さ
ん
ま
い
並 な
み
何 な
ん
と
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
か
ト
い
へ
バ
三
六
さ
ぶ
ろ
く重
八
じ
う
は
ちが
●
な
る
程 ほ
どわ
か
り
の
い
ゝ
姉
御
あ
ね
ご
だ
▲
ざ
ッ
く
ば
ら
り
に
出
で
ら
れ
て
見
み
り
や
ァ
初
手
し
よ
て

こ
は
も
て
に
遣
や
つ
て
の
け
た
が
●
氣
恥
き
は
づ
か
し
い
や
ら
	目
め
ん
ぼ
く
ね
へ
ノ
ウ
姉
御
あ
ね
ご
氣 き
に
さ
は
つ
た
ら
了
簡
れ
う
け
ん
し
て
お
は
り
ハ
テ
野
暮
や
ぼ
を
云 い
ひ
な
さ
ん
な
此
方
こ
つ
ち
ハ
氣 き
ば
か
り

つ
よ
く
ッ
て
も
女 をん
なに
生 う
ま
れ
た
か
な
し
さ
ハ
何 な
に
か
に
付 つ
いて
ら
ち
が
あ
か
ね
へ
ど
う
ぞ
こ
れ
か
ら
便 た
より
に
な
つ
て
な
ん
ぞ
と
い
ふ
も
い
や
ら
し
い
色
氣
い
ろ
け
ハ
捨 す
てて
も
慾
氣
よ
く
げ
と
喰
氣
く
ひ
け
ハ
死 し
ぬ
ま
で
ど
う
も
捨 す
てら
れ
ね
へ
。
イ
ヤ
ホ
ン
ニ
喰
氣
く
ひ
け
と
い
や
ァ
忘 わ
す
れ
て
ゐ
た
湯
立
ゆ
だ
て
の
場
所
ば
し
よ
で
一 ひ
と
德
利
と
く
り
買 か
つ
た
酒 さ
け
さ
へ
人
込
ひ
と
こ
みで
逆
上
の
ぼ
せ
て
さ
つ
ぱ
り
呑 の
め
ね
へ
か
ら
急 い
そぎ
の
路 み
ちの
息
継
い
き
つ
ぎに
茶 ち
やの
か
は
り
と
も
な
る
も
の
と
思 お
も
つ
て
捨 す
て
ず
に
先

さ
つ
き
ソ
レ
」
駕
籠
か
ご
へ
く
ゝ
し
て
も
ら
つ
た
酒 さ
け
肴 さ
か
なハ
な
く
と
も
德
利
と
く
り
の
口 く
ちか
ら
一
盃
い
つ
は
い遣 や
つ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
元
氣
げ
ん
き
が
つ
い
て
い
ゝ
じ
や
ァ
ね
へ
か
●
そ
い
つ
ハ
何 な
に
よ
り
あ
り
が
て
へ
そ
ん
な
ら
棒
組
ぼ
う
ぐ
み
前
祝
め
へ
い
は
ひ
に
ト
手 て
を
打 う
つ
悦 よろ
こび
彼 か
の
お
張 は
り
ハ
德
利
と
く
り
を
取 と
つ
て
両
個
ふ
た
り
が
前 ま
へ
お
は
り
サ
ア
お
近
付
ち
か
づ
き
の
為 た
め
は
じ
め
な
せ
へ
▲
ヲ
ツ
ト
來 き
た

遠
慮
え
ん
り
よ
ハ
い
ら
ね
へ
サ
ア
棒
組
ぼ
う
ぐ
み
ト
三
六
さ
ぶ
ろ
く
が
こ
つ
く
り

二
口
ふ
た
く
ち三
口
み
く
ち
呑 の
んで
德
利
と
く
り
を
さ
し
い
だ
せ
バ
●
ヲ
イ
來 き
た
大 お
ほき
に
お
待 ま
ち兼 か
ね
ト
息 い
き
な
し
上
戸
じ
や
う
ご
の
重
八
じ
う
は
ち
が
お
の
が
名
な
の
字
じ
の
重 か
さ
ね
の
み
ホ
引
ウ
ッ
ト
德
利
と
く
り
を
さ
し
置 お
け
バ
ま
た
採 と
り
あ
ぐ
る
三
六
さ
ぶ
ろ
く
が
手 て
さ
き
ふ
る
え
て
	色
め
ん
し
よ
くか
は
り
▲
ア
ツ
ト
一
声
ひ
と
こ
ゑ
七
轉
し
つ
て
ん
八
倒
ば
つ
と
う
血 ち
を
吐 は
き
い
だ
し
て
く
る
し
め
バ
●
コ
レ
ハ
ト
お
ど
ろ
く
重
八
じ
う
は
ち
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
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も
眼 ま
な
こを
く
ら
ま
し
五
臓
ご
ざ
う
よ
り
絞 し
ぼ
る
が
如 ご
と
き
生
血
な
ま
ち
を
バ
瀧 た
き
な
す
さ
ま
に
吐 は
き
い
だ
し
空
こ
く
う
を
つ
か
む
そ
の
」
く
る
し
み
お
張 は
り
ハ
左
右
さ
ゆ
う
を
見
返
み
か
へ
り
て
お
は
り
ヲ
ホ
ヲ
ホ
ハ
ヽヽ
ヽヽ
ヽ
ど
う
だ
く
る
し
い
か
へ
ヤ
レ

大 お
ほ
き
な
罪 つ
み
つ
く
り
だ
し
か
し
た
と
へ
の
背 せ
に
腹 は
ら
と
や
ら
サ
何 な
ん
の
三
割
さ
ん
わ
り
四 し
割 わ
り
ま
し
で
頼 た
の
む
酒
手
さ
か
て
で
い
ゝ
こ
と
を
仇 あ
だ
慾
が
う
よ
く
か
ら
そ
の
ざ
ま
ハ
心 こゝ
ろが
ら
だ
と
往 わ
う
生 せ
う
し
や
●
▲
ゆ
だ
ん
を
さ
せ
た
此 こ
の
酒 さ
け
ハ
お
は
り
酒 さ
け
ハ
子
細
し
さ
い
も
ね
へ
酒 さ
け
ョ
今 い
まち
よ
つ
ひ
り
と
つ
ま
み
こ
ん
だ
毒 ど
く
ハ
ま
へ
か
ら
た
し
な
ん
で
ま
さ
か
の

と
きの
用
心
よ
う
じ
んに
と
思 お
もつ
て
ゐ
た
が
仕
合
し
あ
は
せ
と
今
夜
こ
ん
や
の
や
く
に
立 た
つた
の
だ
。
ア
ハ
ヽヽ
ヽヽ
ヽ
ト
高
笑
た
か
わ
らひ
膽
太
き
も
ふ
とく
も
ま
た
お
そ
ろ
し
け
れ
貞
操
婦
女
八
賢
誌
初
輯
卷
之
五
終
」〔
白
〕」
	
そ
も

此 こ
の
御
薬
お
ん
く
す
りハ
夲 に
つ
朝 ほ
ん
無
類
む
る
い
の
妙 め
う
方 は
う
に
て
男 な
ん
女 に
よ
に
限 か
ぎ
ら
ず
顔 か
ほ
の
艶 つ
や
を
う
る
は
し
く
し
て
生 う
ま
れ
變 か
は
り
て
も
出 で
来 き
が
た
き
程 ほ
ど
に
色 い
ろ
を
白 し
ろ
く
し
肌 き
目 め
細 こま
かに
な
る
功 こ
う
能 の
うあ
り
し
か
し
な
が
ら
此
類
こ
の
た
ぐ
ひの
薬 くす
り
世
間
せ
け
ん
に
多 お
ほ
く
白 お
し
粉 ろ
い
洗
粉
あ
ら
ひ
こ
化 け
し
粧 や
う
水 み
づ
其 そ
の
外 ほ
か
油
薬
あ
ぶ
ら
く
す
りな
ど
を
製 せ
い
し
て
皆 み
な
こ
と


く
顔 か
ほ
の
薬 くす
りに
な
る
お
も
む
き
を
功 こ
う
能 の
う
書 が
き
に
し
る
し
て
あ
れ
ど
も
そ
の
書 か
き
付 つ
け
の
半 は
ん
分 ぶ
ん
も
功 こ
う
能 の
う
な
し
依
之
こ
れ
に
よ
つ
て
此 こ
の
御 ご
披
露
ひ
ろ
う
を
御 ご
覧 ら
う
じ
て
も
久 ひ
さ
し
い
も
の
ゝ
弘
口
上
ひ
ろ
め
こ
う
じ
や
うな
ど
ゝ
看
み
消 け
な
し
給
ふ
べ
き
事 こ
と
な
ら
ん
が
こ
れ
ハ
な
か

左
様
さ
や
う
に
麁
末
そ
ま
つ
な
る
薬 く
す
りに
て
ハ
こ
れ
な
く
只 た
ゞ
一 ひ
と
度 た
び
用 も
ち
ひ
給
ふ
て
も
忽 た
ち
まち
に
功 こ
う
能 の
う
の
顕 あ
ら
はれ
る
妙 め
う
薬 や
く
な
り
一 ひ
と

ま
は
り
用 も
ち
ひ
給
ひ
て
ハ
御 お
ん
顔 か
ほ
の
」
色 い
ろ
自
然
し
ぜ
ん
と
桜 さ
く
らの
ご
と
く
な
り
二 ふ
た

ま
は
り
用 も
ち
ひ
給
は
ゞ
如
何
様
い
か
や
う
に
荒
症
あ
れ
し
よ
うの
肌 き
目 め
も
羽
二
重
は
ぶ
た
へ

き
ぬ
の
ご
と
き
手
障
て
ざ
は
り
と
な
る
の
み
な
ら
ず
○
に
き
び
○
そ
ば
か
す
○
腫 は
れ
物 も
の
の
跡 あ
と
○
し
み
の
類 たぐ
ひ
少 す
こ
し
も
跡 あ
と
な
く
治 な
ほ
り
て
う
る
は
し
く
な
る
事
請 う
け
合 あ
い
也
○
朝 あ
さ
起 お
き
て
顔 か
ほ
を
洗 あ
らひ
こ
の
玉
粧
香
ぎ
よ
く
し
や
う
か
うを
す
り
込 こ
みた
ま
は
ゞ
些 ちつ
とも
白 お
し粉 ろ
いを
付 つ
けた
る
様 や
うな
る
気
色
け
し
き
も
な
く
只 た
ゞ
自
然
お
の
つ
か
ら
素
皃
す
か
ほ
の
白 し
ろ
く
う
る
は
し
き
様 や
う
に
な
れ
バ
娘
御
む
す
め
ご
方 か
た
ハ
い
ふ
に
不
及
お
よ
は
ず
年
重
と
し
か
さ
ねし
御
方
お
ん
か
た
が
用 も
ち
ひ
給
ひ
て
も
目
め
に
立 た
ゝ
ず
し
て
美 うつ
く
しく
な
る
製 せ
い
法 ほ
ふ
ゆ
ゑ
御
疑
お
ん
う
た
かひ
な
く
御
用 も
ちひ
遊 あそ
ばさ
れ
真 まこ
との
美
人
び
じ
ん
と
な
り
給
ふ
べ
し
為
永
春
水
精
剤
―82― （82）
楊
太
真
遺
傳
や
う
き
ひ
の
つ
た
へ
し
く
す
り
精 くは
し
く
製 せい
し桐 き
りの
箱 は
こ入 い
り
處 む
す
女 め
香 か
う
一
り
百
二
十
文
書
物
并
繪
入
讀
本
所
髪 か
みの
艶 つ
やを
出 い
だし
髪 ふ
垢 け
を
さ
る
妙 め
う薬 や
く
初 は
つみ
ど
り
江
戸
數
屋
橋
御
門
外
弥
左
エ
門
町
東
側
中
程
文
永
堂
大
嶋
屋
傳
右
衞
門
」
こ
の
く
す
り
ハ
髪 か
み
を
洗 あ
ら
は
ず
に
あ
ら
ひ
し
よ
り
も
う
つ
く
し
く
な
る
こ
う
の
う
有
代
三
十
六
文
丁付なし
所弘賣
貞
操
婦
女
八
賢
誌
て
い
さ
う
を
ん
な
は
つ
け
ん
し
初 し
よ輯 し
ふ卷
之
六
江
戸
狂
訓
亭
主
人
著
勇
美
姉
妹
會
夲
郷
山
ゆ
う
び
の
は
ら
か
ら
ほ
ん
ご
う
の
や
ま
に
く
は
い
す
第
十
一
囘
為
盟
友
青
柳
爭
錦
籏
め
い
ゆ
う
の
た
め
に
あ
を
や
ぎ
ぎ
ん
き
を
あ
ら
そ
ふ
此
時
こ
の
と
き
於
袖
お
そ
で
ハ
駕
篭
か
ご
の
中 う
ち
に
て
重
八
ぢ
う
は
ち
三
六
さ
ぶ
ろ
く
於
張
お
は
り
等 ら
が
た
が
ひ
に
告 つ
ぐ
る
非
道
ひ
だ
う
の
談
合
だ
ん
か
ふ
つ
ば
ら
に
聞 き
いて
あ
き
れ
は
て
我 わ
れを
わ
す
れ
て
居 ゐ
た
り
し
が
こ
れ
ぞ
色 い
ろ情 か
に
惑 ま
どひ
た
る
不
孝
ふ
か
う
の
罪 つ
みに
て
斯 か
くま
で
に
あ
ざ
む
か
れ
し
か
と
後
悔
こ
う
く
わ
いし
て
も
身
儘
み
ま
ゝ
に
な
ら
ぬ
い
ま
し
め
の
縄
目
な
は
め
の
み
か
ハ
猿
轡
さ
る
ぐ
つ
はも
だ
へ

て
あ
り
け
る
が
彼 か
の
三
人
さ
ん
に
ん
が
酒 さ
け
く
み
て
語 か
たら
ふ
い
と
ま
に
や
う

と
口 く
ちを
割 わ
りた
る
手
拭
て
ぬ
ぐ
ひを
命 いの
ちに
」
か
け
て
食 く
ひ
さ
き
つ
ゝ
ふ
り
ほ
ど
い
て
下 お
ろ
せ
し
垂 た
れ
を
あ
な
た
へ
と
轉 ま
ろ
び
い
で
た
る
戸 と
な
し
駕
籠
か
ご
い
ま
し
め
ら
れ
た
る
縄 な
はの
ま
ゝ
迯 に
げん
と
す
る
を
彼
方
か
な
た
よ
り
ち
ら
り
と
看
止
み
と
め
る
悪
婦
あ
く
ふ
ハ
か
け
よ
り
帯 お
び
背 せ
を
採 と
つ
て
引 ひ
き
も
ど
し
張
コ
レ
サ

お
袖 そ
で
ぼ
う
余
斗
よ
け
い
な
こ
と
を
せ
ず
と
い
ゝ
は
な
迯 に
げて
何
処
ど
こ
へ
往 い
くつ
も
り
だ
ア
ハ
ヽヽ
ヽヽ
あ
れ
見 み
な
大 だ
い
の
男 をと
こで
さ
へ
手
て
も
な
く
押 お
し
か
た
づ
け
る
お
張 は
り
さ
ん
だ
ぜ
わ
る
く
世
話
せ
わ
を
や
か
せ
る
と
お
め
へ
を
も
あ
の
通 と
ほ
り
に
し
て
し
ま
ふ
ョ
。
ノ
コ
レ
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
に
逢 あ
ひ
た
く
ハ
勤 つと
めを
す
る
が
近 ち
か
み
ち
じ
や
ァ
ね
へ
か
命 いの
ち
有 あ
つ
て
の
も
の
だ
ね
だ
女
郎
ぢ
よ
う
ろ
に
で
も
な
つ
て
ゐ
り
や
ァ
め
ぐ
り
合 あ
ふ
こ
と
も
あ
ら
ァ
ふ
た
ゝ
び
三
方
さ
ん
ば
う
大
塚
お
ほ
つ
か
へ
ハ
帰 か
へ
ら
ね
へ
と
い
ふ
人 ひ
とを
待 ま
つて
ゐ
ら
れ
る
も
の
で
も
な
し
ま
た
遊
女
し
や
う
べ
いで
も
し
て
看 み
な
せ
へ
梅 う
め太
郎
た
ら
う
ぐ
れ
へ
の
男 をと
こハ
」
１
毎
晩
ま
い
は
ん
抱 だ
い
て
寐
ね
ら
れ
る
ぜ
。
ヱ
ヽ
コ
レ
サ
コ
ウ
他 ひ
と
に
ば
か
り
口 く
ち
を
た
ゝ
か
せ
ず
と
も
返
答
あ
い
さ
つ
を
し
ね
へ
の
か
な
る
ほ
ど
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
と
か
ど
う
し
て
も
否 い
や
だ
と
か
い
ふ
い
ゝ
否 い
や
だ
と
い
へ
バ
口 く
ち
を
割 わ
つ
て
此 こ
の
酒 さ
け
を
呑 の
ま
せ
る
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―83―（83）
広告

か
し
め
こ
ろ
す
か
二
ッ
に
一
ッ
押 お
し
か
た
づ
け
て
骨 ほ
ね
折 を
り
損 ぞ
ん
の
く
た
び
れ
ま
う
け
に
ハ
五
十
両
で
ふ
せ
う
し
て
こ
れ
か
ら
何
所
ど
こ
ぞ
へ
巣
す
を
替 か
へ
る
ぶ
ん
の
こ
と
だ
サ
ア
駕
篭
か
ご
が
あ
つ
て
も
か
き
て
が
な
し
詮
方
し
か
た
が
な
い
か
ら
氣 き
の
毒 ど
く
だ
が
夜
通
よ
ど
ほ
し
芝
浦
し
ば
う
ら
金
曽
木
か
な
そ
ぎ
ま
で
引 ひ
き
ず
り
な
が
ら
も
往 ゆ
か
に
や
ァ
な
ら
ぬ
と
あ
く
ま
で
お
袖 そ
で
を
あ
な
ど
り
て
小
児
せ
う
に
の
ご
と
く
取 と
り
あ
つ
か
ひ
ま
た
も
手 て
ご
め
に
な
さ
ん
と
す
れ
バ
お
袖 そ
で
ハ
こ
れ
を
ふ
り
は
ら
ひ
身
み
を
の
が
れ
ん
と
右
左
み
ぎ
ひ
だ
り
あ
せ
れ
ど
か
よ
は
き
處
女
を
と
め
な
り
こ
な
た
ハ
男 をと
こに
ま
さ
れ
る
荒 あ
ら
も
の
忽 たち
まち
お
袖 そ
で
を
」
引 ひ
き
た
ふ
し
張
ヱ
ヽ
い
ま

し
く
性 じや
うの
こ
は
い
女
児
が
き
だ
こ
れ
よ
く
聞 き
ゝな
こ
れ
ま
で
神
宮
屋
か
に
は
や
へ
出
這
入
で
は
い
り
し
て
お
め
へ
さ
ま
の
御
持
佛
お
ぢ
ぶ
つ
さ
ま
の
と
空 そ
ら
礼
拜
お
が
み
を
し
て
ゐ
た
の
ハ
始
終
し
じ
う
仕
業
し
ご
と
を
し
や
う
ば
つ
か
り
全
躰
ぜ
ん
た
い今
日
け
ふ
ま
で
べ
ん

と


じ
こ
く
を
延 の
ばし
て
居 ゐ
る
と
い
ふ
も
思 お
も
ひ
の
外 ほ
か
に
用
心
よ
う
じ
ん
深 ぶ
か
く
奸
智
わ
る
ぢ
ゑ
た
け
た
夫
婦
ふ
う
ふ
の
氣
質
き
し
つ
そ
れ
ゆ
ゑ
月
日
つ
き
ひ
を
過 す
ご
す
う
ち
梅 う
め太
郎
た
ら
う
の
一
件
い
つ
け
んか
ら
や
う

こ
ゝ
ま
で
こ
ぢ
付 つ
けた
の
だ
と
い
つ
た
と
こ
ろ
が
聞 き
ゝ
わ
け
て
な
か

す
な
ほ
に
往 い
き
も
し
め
へ
サ
ア
意
地
い
ぢ
張 ば
り
や
ァ
斯 か
う
だ
ぞ
と
お
ど
し
て
無
狸
む
り
に
得
心
と
く
し
ん
さ
せ
身 み
を
う
ら
す
べ
き
内
心
し
た
ご
ゝ
ろ
只 た
ゞ
さ
へ
乱 み
だ
れ
し
黒
髪
く
ろ
か
み
を
む
し
り
ち
ら
し
て
片
手
か
た
て
を
握 に
ぎり
打 う
ちす
ゑ
ね
ぢ
す
ゑ
さ
ん

に
さ
い
な
む
非
道
ひ
だ
う
の
お
張 は
り
が
欲
が
う
よ
く
お
袖 そ
で
ハ
く
や
し
さ
か
な
し
さ
に
聲 こ
ゑ
を
限 か
ぎ
り
と
叫 さ
け
べ
」
２
ど
も
人
里
ひ
と
ざ
と
遠 と
ほ
き
丸
山
ま
る
や
ま
の
た
れ
か
ハ
こ
れ
を
す
く
ふ
べ
き
既 す
で
に
お
袖 そ
で
ハ
秘
穴
き
う
し
よ
を
打 う
た
れ
て
ア
ツ
ト
絶 た
え
い
る
時 と
き
し
も
あ
れ
木
立
こ
だ
ち
の
蔭 か
げ
よ
り
お
張 は
り
を
目
め
が
け
打
出
う
ち
い
だ
し
た
る
礫 つ
ぶ
ての
眼
め
つ
ぶ
し
ね
ら
ひ
た
が
は
で
両
眼
り
や
う
が
んよ
り
火 ひ
の
出
で
る
ば
か
り
打
當
う
ち
あ
て
ら
れ
く
る
し
き
聲 こ
ゑ
と
も
ろ
と
も
に
尻
居
し
り
ゐ
に
動 ど
う
と
倒 た
ふ
る
れ
バ
木
立
こ
だ
ち
を
め
ぐ
り
て
し
づ


と
あ
ら
は
れ
い
づ
る
一
個
い
つ
こ
の
美
人
び
じ
ん
今 い
ま照 て
りわ
た
る
月 つ
きも
羞 は
ぢて
雲 く
もに
や
入
ら
ん
そ
の
顔
色
か
ん
ば
せ練
	
ね
り
き
ぬの
帽
子
ぼ
う
し
を
額 ひた
いに
當 あ
て秋 あ
きの
七
草
な
ゝ
く
さを
加
賀
か
ゞ
染 ぞ
めに
せ
し
金
巾
か
な
き
ん木
綿
も
め
ん
の
振
袖
ふ
り
そ
でを
着 き
て
大
紋
だ
い
も
ん尽 づ
くし
の
帯 お
びを
結 む
すび
浅
黄
あ
さ
き
の
	
き
ぬの
甲
掛
か
う
か
け脚
半
き
や
は
んを
着 つ
け紅 ひ
の
縮
面
ち
り
め
んの
湯
巻
ゆ
ま
き
を
な
し
裾 す
そ
を
バ
高 た
か
く
引
上
ひ
き
あ
げ
つ
ゝ
草
鞋
わ
ら
ん
づ
の
紐 ひ
も
を
し
か
と
は
き
し
め
左
手
ゆ
ん
で
に
管
笠
す
げ
が
さ
右
手
め
て
に


つ
え
旅
行
た
び
ゆ
く
姿 すが
たと
見 み
え
な
が
ら
や
ゝ
〔
マ
マ
〕し
く
も
ま
た
り
ゝ
し
け
れ

と
き
に
」
お
張 は
り
ハ
氣 き
を
は
げ
ま
し
只
看
と
み
れ
バ
礫 つぶ
てを
飛 と
ば
し
た
る

か
た
きハ
こ
れ
か
そ
も
い
か
に
二
八
に
は
ち
あ
ま
り
の
處
女
を
と
め
な
り
い
ぶ
か
し
な
が
ら
由
断
ゆ
だ
ん
せ
ず
立
上
た
ち
あ
がら
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
又 ま
た
も
打
出
う
ち
だ
す
手
練
し
ゆ
れ
んの
小
石
こ
い
し
ふ
た
ゝ
び
高

た
か
ほ
に
う
ち
付 つ
けら
れ
顔 か
ほを
お
さ
へ
て
よ
ろ
め
く
ひ
ま
に
處
女
を
と
め
ハ
飛
鳥
ひ
て
う
の
か
け
る
が
ご
と
く
踊 を
ど
り
あ
が
り
て
お
張 は
り
を
バ
た
ち
ま
ち
草
辺
ほ
と
り
へ
蹴
け
た
ふ
し
て
見
み
む
き
も
や
ら
ず
草
邑
く
さ
む
ら
に
倒 た
ふ
れ
し
お
袖 そ
で
を
抱 だ
き
お
こ
し
延
齢
丹
き
つ
け
を
あ
た
へ
て
呼
生
よ
び
い
け
な
が
ら
喃 の
う

い
も
と
氣 き
を
た
し
か
に
保 もち
やい
の
う
お
袖 そ
で
や
ァ
引
イ
ト
聲 こ
ゑ
高 た
かく
呼
立
よ
び
た
て
ら
れ
て
や
う

に
蘇
生
よ
み
が
へ
りた
る
彼 か
の
お
袖 そ
で
そ
の
身 み
を
介
抱
か
い
ほ
う
す
る
人 ひ
との
姿 すが
たを
見 み
や
り
て
い
ぶ
か
し
く
息
た
め
い
きつ
い
て
言
葉
こ
と
ば
も
な
し
心 こゝ
ろを
し
づ
め
て
よ
く
看 み
れ
バ
宵 よ
ひ
に
浅
間
せ
ん
げ
ん
の
火
焚
家
ほ
た
き
や
よ
り
立
出
た
ち
い
で
て
両
個
ふ
た
り
の
宮
奴
み
や
づ
こ
に
蜀
江
し
よ
く
こ
うの
錦 にし
きの
來

ら
い
れ
き
を
」
３
か
た
り
し
神
女
み
こ
に
よ
く
似
に
た
り
其 そ
の

と
き
お
袖 そ
で
ハ
拜
殿
は
い
で
ん
に
在 あ
つ
て
く
わ
し
く
聞 き
ゝ
た
れ
ど
も
身 み
ハ
い
ま
し
め
の
縛 し
ば
り
縄 な
は
猿
轡
さ
る
ぐ
つ
わさ
へ
は
め
ら
れ
た
れ
ば
も
の
云 い
ふこ
と
も
な
ら
ず
し
て
眼
前
が
ん
ぜ
んほ
し
き
錦 にし
きの
籏 は
たを
も
と
む
る
こ
と
も
な
ら
ざ
り
し
が
今 い
ま
斯 か
く
近 ち
か
く
介
抱
か
い
ほ
う
さ
れ
我
身
わ
が
み
の
こ
と
よ
り
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
が
た
め
に
ぞ
懸
念
お
も
ふ
豊
嶋
と
し
ま
の
重
器
ち
や
う
き
處
女
を
と
め
は
お
袖 そ
で
に
む
か
ひ
て
い
ふ
や
う
處
心 こゝ
ろが
た
し
か
に
な
つ
た
の
か
へ
柚
ハ
イ
處
さ
ぞ
合
点
か
て
ん
の
ゆ
か
ぬ
こ
と
ゝ
お
も
ふ
で
あ
ら
う
が
わ
た
し
ハ
其
方
そ
な
た
の
姉 あ
ね
じ
や
ぞ
へ
柚
ヱ
ヽ
處
ヲ
ヽ
お
ど
ろ
く
ハ
も
つ
と
も
だ
が
所 とこ
ろは
多
塚
お
ほ
つ
か
家
名
い
へ
な
ハ
神
宮
屋
か
に
は
や
た
し
か
に
そ
れ
と
ハ
先

さ
つ
き
に
か
ら
立 た
ち
聞 ぎ
ゝ
し
て
知 し
つ
た
れ
ど
猶 な
ほ
く
は
し
く
―84― （84）
と
お
も
ふ
う
ち
駕
篭
か
ご
や
が
毒
酒 くし
ゆに
〔
マ
マ
〕
あ
た
る
ま
で
な
か
な
か
手

て
づ
よ
き
悪
婆
あ
く
ば
の
奸
斗
た
く
み
す
で
に
其
方
そ
な
た
も
危 あ
や
う
い
や
う
に
な
つ
た
に
依 よ
つ
て
助
命
た
す
け
」
挿
絵
第
五
図
」
４
」
た
が
よ
も
や
覚 お
ぼ
え
て
ゐ
る
で
あ
ろ
う
神
宮
屋
か
に
は
や
と
い
ふ
ハ
養
父
毋
や
し
な
い
お
や
そ
な
た
の
実 じ
つ
の

と
ゝ
さ
ん
ハ
氷
川
ひ
か
は
の
神
職
し
ん
し
よ
く
典
膳
て
ん
ぜ
ん
さ
ま
で
あ
ろ
う
が
の
袖
ア
イ
相

さ
う
ゐ
も
な
い
わ
た
し
の
実
親
じ
つ
お
や
そ
う
し
て
見
れ
バ
い
よ

	お
ま
へ
ハ
處
姉 あ
ね
に
ち
が
ひ
ハ
な
い
は
い
の
う
袖
お
な
つ
か
し
う
ご
ざ
い
ま
す
處
と
ハ
い
ひ
な
が
ら
ま
だ
疑 うた
がひ
の
は
れ
ぬ
心 こゝ
ろと
見 み
え
る
は
い
の
そ
も

	そ
な
た
ハ

と
ゝ
さ
ん
の
妾


め
か
け
ば
ら
毋
御
は
ゝ
ご
の
亡 な
い
後 の
ち
神
宮
屋
か
に
は
や
の
養
女
や
う
ぢ
よと
な
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
風 か
ぜの
た
よ
り
に
聞 き
いた
れ
ど
間 ま
も
な
く
古
郷
こ
き
や
う氷
川
ひ
か
は
の
大
変
た
い
へ
ん親
類
し
ん
る
ゐ一
族
い
ち
ぞ
くち
り

	に
な
り
行
中
ゆ
く
な
かに
此
身
こ
の
み
も
子 こ
ど
も
殊 こ
とに
わ
た
し
の
毋
人
か
ゝ
さ
ん
と
ハ
不
和
ふ
わ
な
そ
な
た
の
毋
御
は
ゝ
ご
の
こ
と
ツ
イ
音
信
お
と
づ
れ
も
せ
な
ん
だ
が
血
ち
す
ぢ
の
縁 え
ん
ハ
切 き
れ
な
い
と
見
み
え
て
今
夜
こ
ん
や
の
こ
の
難
義
な
ん
ぎ
姉 あ
ね
が
す
く
ふ
も
ふ
し
ぎ
の
再
會
さ
い
く
わ
いた
と
へ
毋 は
ゝ
と
ハ
同
志
か
た
き
ど
し
と
い
ふ
て
も
一
ツ

と
ゝ
さ
ん
の
種 た
ね
に
か
は
ら
ぬ
こ
と
」
５
じ
や
ゆ
ゑ
ま
さ
か
に
命 い
の
ちの
際 き
は
と
な
る
難
義
な
ん
ぎ
を
見
み
て
ハ
捨 す
て
ら
れ
ず
こ
の
介
抱
か
い
ほ
う
を
す
る
の
じ
や
ぞ
へ
ま
だ
得
心
と
く
し
ん
が
ゆ
か
ぬ
か
へ
ト
い
は
れ
て
お
袖 そ
で
ハ
顔 か
ほ
あ
か
ら
め
袖
ヱ
ヽ
そ
れ
で
ハ
ち
が
ひ
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
日 ひ
ご
ろ
戀 こ
ひ
し
い

	と
お
も
つ
て
泣 な
い
て
お
し
た
ひ
申
た
お
姉 あ
ね
へ
さ
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ま
こ
と
に
う
れ
し
い
こ
の
様
子
や
う
す
。
夢 ゆ
め
で
ハ
な
い
か
と
存 ぞ
ん
じ
ま
す
ョ
ど
う
ぞ
こ
れ
か
ら
わ
た
く
し
の
力 ち
か
らに
な
つ
て
く
だ
さ
い
ま
し
ト
う
れ
し
き
も
ま
た
涙 なみ
だな
り
處
女
を
と
め
も
涙 なみ
だに
く
れ
た
り
し
が
其 そ
の
身 み
の
念
願
ね
ん
ぐ
わ
ん
合 あ
ふ
ぎが
谷 や
つ
を
父 ち
ゝ
の
仇 あ
だ
と
し
ね
ら
ふ
こ
と
そ
の
ゆ
ゑ
に
姿 すが
たを
か
え
て
竒
術
き
じ
ゆ
つ
を
ほ
ど
こ
し
神
卜
し
ん
ぼ
く
仙
女
せ
ん
ぢ
よ
真
弓
ま
ゆ
み
と
名 な
の
る
子
細
し
さ
い
を
落 お
ち
な
く
物
語
も
の
が
た
れ
バ
お
袖 そ
で
も
今
宵
こ
よ
ひ
の
難
義
な
ん
ぎ
を
は
じ
め
恥 は
ぢら
ひ
な
が
ら
も
梅 う
め太
郎
た
ら
う
が
こ
と
を
つ
ゝ
ま
ず
う
ち
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―85―（85）
挿絵
第
五
図

あ
か
し
真
弓
ま
ゆ
み
の
所
持
し
よ
ぢ
す
る
錦 にし
きの
籏 は
たを
彼 か
の梅 う
め太
郎
た
ら
う
に
送 お
くり
あ
た
へ
て
古 こ
主
君
し
ゆ
く
ん」
た
る
豊
嶋
と
し
ま
家 け
へ
さ
ゝ
げ
て
立
身
り
つ
し
ん
な
さ
せ
ん
趣 おも
む
きを
ひ
た
す
ら
姉 あ
ね
に
か
き
く
ど
け
ど
真
弓
ま
ゆ
み
ハ
こ
れ
を
聞 き
ゝ
い
れ
ず
真
弓
の
う
お
袖 そ
で
七
年
な
ゝ
と
せ
八
年
や
と
せ
へ
だ
ゝ
り
て
め
ぐ
り
逢 あ
ひ
た
る
妹 いも
との
願 ね
が
ひ
聞 き
ゝ
い
れ
ぬ
ハ
無 む
ど
く
し
ん
と
姉 あ
ね
を
恨 う
ら
む
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
今 い
ま
ハ
や
ら
れ
ぬ
錦 に
し
きの
籏 は
た

と
ゝ
さ
ん
の
怨 う
ら
み
を
は
ら
し
合 あ
ふ
ぎが
谷 や
つ
ど
の
を
打 う
た
ん
に
ハ
願 ね
が
ふ
て
も
な
き
大
事
だ
い
じ
の
品 し
な
恨 うら
みあ
る
人 ひ
と
を
討 う
つ
て
後 の
ち
梅
太
郎
う
め
た
ら
う
に
渡 わ
た
し
て
や
る
ま
づ
そ
れ
ま
で
ハ
此 こ
の
姉 あ
ね
が
借 か
り
て
夲
意
ほ
ん
い
を
と
げ
る
と
云
い
や
袖
ご
も
つ
と
も
で
ハ
ご
ざ
い
ま
す
が
そ
の
籏 は
たが
鎌
倉
か
ま
く
らへ
参 ま
ゐる
や
う
だ
と
梅 う
めさ
ん
ば
か
り
か
多
塚
お
ほ
つ
かの
お
竹 た
けさ
ん
と
い
ふ
子 こ
の
家
名
う
ち
も
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
さ
ん
の
落
度
お
ち
ど
じ
や
ゆ
ゑ
た
ゝ
り
が
有 あ
ると
聞 き
ゝま
し
た
な
ら
ふ
こ
と
な
ら
そ
の
御 み
籏 は
た
を
真
ほ
し
い
と
い
や
る
も
尤
も
つ
と
もじ
や
が
そ
れ
で
ハ
男 をと
この
爲 た
め
ば
か
り
た
と
へ
バ
腹 は
ら
が

ち
が
ふ
て
も
血
脉
ち
す
ぢ
ハ
同 お
な
じ

と
ゝ
さ
ん
の
仇 あ
た
を
う
た
せ
て
こ
の
」
６
姉 あ
ね
に
孝
行
か
う

さ
せ
る
心 こゝ
ろハ
な
い
か
其
方
そ
な
た
の
爲 た
め
に
も
実 じ
つ
親 お
や
の

か
た
きは
討 う
た
た〔マ
マ
〕 ず
と
戀 こ
ひ
し
い
と
お
も
ふ
情
男
を
と
こ
が
立
身
り
つ
し
ん
し
て
添 そ
ひ
と
げ
さ
へ
す
り
や
宜 よ
い
の
か
へ
ト
い
は
れ
て
お
袖 そ
で
は
理 こと
わ
りに
ふ
た
ゝ
び
か
へ
す
言
葉
こ
と
ば
も
な
く
涙 なみ
だと
と
も
に
伏 ふ
し
し
づ
み
し
が
や
う

に
顔 か
ほ
を
あ
げ
袖
あ
や
ま
り
ま
し
た
お
姉 あ
ね
へ
さ
ん
も
つ
た
い
な
い
が

と
ゝ
さ
ん
の

か
た
きを
打 う
つ
と
い
ふ
こ
と
ハ
女 をん
なの
子 こ
に
ハ
出
來
で
き
な
い
も
の
と
お
も
ふ
ば
か
り
か
八
才
や
つ
の
歳 と
し
弁 わ
き
ま
へ
の
な
い

と
き
の
こ
と
ツ
イ
遠 と
ほ
ざ
か
つ
て
わ
す
れ
た
同
前
ど
う
ぜ
ん
実 まこ
との

と
ゝ
さ
ん
の
こ
と
を
わ
す
れ
た
と
い
ふ
其 そ
の
い
ひ
わ
け
に
ハ
ど
う
で
返 か
へ
ら
ぬ
多
塚
お
ほ
つ
か
を
戒
名
な
き
な
の
塚 つ
か
と
覚
悟
か
く
ご
し
て
草
葉
く
さ
ば
の
蔭 か
げ
の

と
ゝ
さ
ま
へ
お
侘 わ
び
を
申
上 あ
げ
ま
す
る
ト
い
ふ
よ
り
は
や
く
介
抱
か
い
ほ
うの

と
きに
と
か
れ
し
い
ま
し
め
の
縄 な
はを
梢 こず
ゑに
投
掛
な
げ
か
けて
く
び
れ
死 し
な
ん
と
な
し
け
れ
バ
真
弓
ま
ゆ
み
ハ
こ
れ
を
押 お
し
と
ゞ
め
真
聞 き
ゝ
わ
け
の
な
い
子
こ
で
ハ
」
あ
る
と
叱 し
か
る
と
こ
ろ
を
し
か
る
ま
い
そ
な
た
も
私 わ
た
しも
父
毋
お
や
た
ち
に
わ
か
れ
た
不
幸
ふ
か
う
と
い
ふ
中 う
ちに
も
か
よ
は
い
其
方
そ
な
た
氣
随
き
ず
ゐ
な
此 こ
の身 み
と
て
も
角 か
くて
も
	々
め
ん

の
生
質
せ
い
し
つ浮
薄
う
は
き
な
色 い
ろ
と
い
ふ
で
も
な
し
養
親
や
し
な
い
お
やの
い
ひ
な
づ
け
と
い
へ
バ
か
は
ら
ぬ
夫
婦
中
み
や
う
と
な
か
夫 をつ
とと
定 さ
だ
め
る
其
人
そ
の
ひ
と
の
行
衛
ゆ
く
へ
を
し
た
ふ
志
こ
ゝ
ろ
ざ
し
錦 にし
きの
籏 は
た
の
こ
と
ま
で
も
思 お
も
ふ
所
存
し
よ
ぞ
ん
ハ
操 み
さ
ほの
き
ど
く
な
か

に
く
い
と
お
も
ひ
ハ
せ
ぬ
其
方
そ
な
た
の
願 ね
が
ひ
も
わ
が
身 み
の
望 の
ぞ
み
も
宜 よ
き
兩
全
り
や
う
ぜ
んの
斗
略
は
か
り
こ
とハ
テ
ど
う
が
な
と
胸 む
ね
に
手
て
を
當 あ
て
て
思
案
し
あ
ん
に
く
れ
た
り
け
る
此

こ
の
と
き
し
も
青
栁
あ
を
や
ぎ
ハ
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
の
頼 たの
みに
依 よ
り
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
が
家 い
へ
に
お
竹 た
け
を
あ
づ
か
り
し
ば
ら
く
多
塚
お
ほ
つ
かに
あ
り
け
る
が
今
日
け
ふ
ぞ
湯 ゆ
が
嶋 し
ま夲
幸
ほ
ん
が
うな
る
冨
士
ふ
じ
淺
間
せ
ん
げ
んの
社
頭
し
や
と
うに
お
い
て
湯
立
ゆ
だ
て
神
事
し
ん
じ
を
興
行
か
う
ぎ
や
うし
て
白
日
は
く
じ
つ昇
天
せ
う
て
んの
風
聴
ふ
う
ぶ
んあ
り
殊 こ
とに
仙
女
せ
ん
ぢ
よ真
弓
ま
ゆ
み
と
い
へ
る
ハ
沈
魚
ち
ん
ぎ
よ
落
厂
ら
く
が
ん
閉
月
へ
い
げ
つ
羞
花
し
う
く
わ
実 じ
つ
に
絶 ぜ
つ
」
７
世 せ
い
の
美
人
び
じ
ん
な
り
と
聞 き
こ
え
し
か
バ
い
よ


竒 あ
や
し
き
こ
と
に
思 お
も
ひ
心 こゝ
ろに
う
か
む
こ
と
あ
れ
バ
今
朝
け
さ
し
も
多
塚
お
ほ
つ
か
を
い
で
た
る
に
於
斎
お
さ
い
の
尼 あ
まの
密
事
み
つ
じ
を
う
け
て
竹 た
けの
塚 つ
かま
で
い
た
り
し
が
思 お
もひ
の
外 ほ
かに
ひ
ま
ど
り
て
小
岩
原
こ
い
は
ば
ら
に
か
ゝ
り
し
こ
ろ
ハ
日 ひ
の
く
れ
は
て
ゝ
い
と
淋 さ
み
し
く
常 つ
ね
の
女
子
を
な
ご
で
あ
ら
ん
に
ハ
心 こゝ
ろお
く
れ
の
あ
る
べ
き
に
大
丈
夫
を
と
こ
に
ま
さ
れ
る
剛
氣
が
う
き
な
れ
バ
夜
道
よ
み
ち
を
い
と
は
で
山
越
や
ま
ご
え
に
長
井
な
が
ゐ
の
堤 つゝ
みを
南 みな
みへ
か
ゝ
り
本
幸
ほ
ん
ご
う
臺 だ
い
へ
ぞ
來 き
た
り
け
る
こ
ゝ
に
真
弓
ま
ゆ
み
ハ
英
雄
え
い
ゆ
う
の
心 こゝ
ろも
弱 よ
は
る
女 をん
なの
情
妹
じ
や
う
い
も
とを
不
便
ふ
び
ん
に
思 お
も
へ
ハ
や
い
か
ゞ
な
さ
ん
と
猶
豫
た
め
ら
ふ
う
ち
い
つ
の
間
ま
に
や
ら
氣
絶
き
ぜ
つ
せ
し
お
張 は
り
ハ
そ
ろ

伺 うか
ゞひ
よ
り
真
弓
ま
ゆ
み
の
所
持
し
よ
ぢ
す
る
懐
中
く
わ
い
ち
うの
御
籏
み
は
た
を
さ
つ
と
引
出
ひ
き
だ
せ
バ
其 そ
の
手 て
を
と
つ
て
捻
返
ね
ぢ
か
へ
し
戻 もん
どり
う
た
し
て
投 な
げ
い
だ
せ
バ
御
籏
み
は
た
ハ
さ
ら
り
と
解 と
け
ほ
ど
け
月 つ
き
に
赫 かゞ
やく
錦 にし
きの
光 ひ
か
り
お
袖 そ
で
ハ
思 お
も
は
ず
聲 こ
ゑ
た
て
ゝ
袖
そ
れ
ぞ
豊
嶋
と
し
ま
の
御
家
お
い
へ
の
宝 たか
ら
真
弓
織 お
り
」
い
だ
し
た
る
雲 く
も
に
竜 り
や
う
軍 いく
さの
節 と
き
に
押
立
お
し
た
つ
れ
バ
潜
龍
せ
ん
り
や
う
昇
天
し
よ
う
て
んの


い
き
ほひ
あ
り
と
噂 う
わ
さに
た
が
は
ぬ
蜀
江
し
よ
く
こ
うの
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青錦 にし
きの
籏 は
た
に
て
あ
り
け
る
か
ト
聲 こ
ゑ
か
け
ら
れ
て
真
弓
ま
ゆ
み
ハ
お
ど
ろ
き
振 ふ
り
向 む
く
う
し
ろ
に
青
栁
あ
お
や
ぎ
ハ
籏 は
た
を
と
ら
ん
と
飛 と
び
か
ゝ
る
を
り
し
も
忽 た
ち
まち
雲 く
も
閉 と
ぢ
て
月 つ
き
を
か
く
せ
バ
い
と
ゞ
さ
へ
茂 し
げ
り
し
森 も
り
の
く
ら
が
り
と
な
る
の
み
な
ら
ず
足
元
あ
し
も
と
ハ
木 き
の
根
ね
岩
角
い
は
か
ど
凸
凹
た
か
び
く
の
切
所
ぜ
つ
し
よ
難
所
な
ん
じ
よ
に
あ
り
け
れ
バ
た
が
ひ
の
働 は
た
らき
自
在
じ
ざ
い
を
な
さ
ず
か
よ
は
き
お
袖 そ
で
も
彼 か
の
籏 は
た
を
。
や
は
か
他
人
ひ
と
で
に
渡 わ
た
す
べ
き
と
心 こゝ
ろを
は
げ
ま
し
立 た
ち
か
ゝ
り
姉 あ
ね
に
方
人
か
た
う
ど
な
さ
ん
と
す
れ
ど
闇
路
や
み
ぢ
と
な
り
し
こ
と
な
れ
バ

て
き
も
味
方
み
か
た
も
差
別
わ
か
ち
か
ね
右 み
ぎ
よ
左 ひ
だ
り
と
争 あら
そふ
ひ
ま
お
張 は
り
ハ
ま
た
も
這 は
ひ
起 お
き
て
倶 と
も
に
窺 うか
ゞふ
錦 にし
きの
籏 は
た
そ
れ
と
も
知 し
ら
ず
青
栁
あ
を
や
ぎ
が
丁 ち
や
うど
踏
出
ふ
み
だ
す
足
前
あ
し
さ
き
に
ま
つ
は
る
ご
と
く
邪
广
じ
や
ま
と
な
れ
バ
い
ら
つ
て
け
か
へ
す
早
足
さ
そ
く
の
當 あ
て
秘
穴
き
う
し
よ
を
け
ら
れ
て
即
死
そ
く
し
せ
り
」
８
真
弓
ま
ゆ
み
お
袖 そ
で
ハ
此 こ
の
音 お
と
に
お
ど
ろ
き
案 あ
んず
る
姉
妹
あ
ね
い
も
とま
す

く
ら
き
木
下
こ
し
た
や
み
木
立
こ
だ
ち
を
め
ぐ
り
て
い
く
度 ど
か
摺 す
り

ち
が
ひ
た
る
そ
ば
道 み
ち
を
そ
れ
と
も
知
し
ら
で
真
弓
ま
ゆ
み
と
お
袖 そ
で
行
合
ゆ
き
あ
ふ
は
づ
み
突 つ
き
あ
た
り
柔
術
し
う
し
ゆ
つ
練
磨
れ
ん
ま
の
真
弓
ま
ゆ
み
の
體
堅
た
い
け
ん
只 た
ゞ
の
處
女
む
す
め
の
お
袖 そ
で
が
身 み
ハ
こ
た
へ
な
け
れ
バ
よ
ろ
め
き
つ
ゝ
む
ざ
ん
な
る
か
な
左
手
ゆ
ん
で
の
谷 た
にへ
生
死
し
や
う
しも
し
れ
ず
落 お
ちた
り
け
る
折 を
りか
ら
月 つ
き
ハ
光
々
く
わ
う

と
雲
間
く
も
ま
を
い
で
ゝ
は
れ
わ
た
り
木
こ
の
下 し
た
か
げ
も
明 あ
き
ら
か
に
照 て
ら
せ
バ
真
弓
ま
ゆ
み
ハ
青
栁
あ
を
や
ぎ
と
皃 か
ほ
見
合
み
あ
は
せ
て
驚
天
ぎ
や
う
て
んし
真
さ
て
ハ
妹 いも
とハ
あ
や
ま
つ
て
深
谷
み
た
に
へ
落 お
ち
た
か
い
た
は
し
い
青
其
方
そ
な
た
ハ
戸
田
と
だ
の
乗 の
り
合 あ
ひ
で
ト
い
ふ
を
聞 き
け
ど
も
真
弓
ま
ゆ
み
ハ
こ
た
へ
ず
籏 は
たを
忽 たち
まち
巻 ま
きお
さ
め
荊 いば
らの
薮 や
ぶへ
飛
入
と
び
い
つて
は
や
く
も
影 か
げを
か
く
し
け
り
跡 あ
と追
畄
お
ひ
と
め
な
バ
と
め
ら
る
べ
き
が
容
易
よ
う
い
の

て
き
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
心 こ
ゝ
ろに
知
し
れ
バ
青 あ
を
柳 や
ぎ
も
し
ひ
て
遠 と
ほ
く
ハ
追 お
は
ざ
り
け
り
必
竟
ひ
つ
き
や
うお
袖 そ
で
が
生
死
し
や
う
し
ハ
い
か
に
巻 ま
き
を
か
さ
ね
て
分
解
ぶ
ん
か
い
す
べ
し
」
救
於
竹
青
柳
戦
田
野
お
た
け
を
す
く
ふ
て
あ
を
や
ぎ
で
ん
や
に
た
ゝ
か
ふ
第
十
二
囘
烈
勇
於
亀
赴
相
模
路
ゆ
う
を
は
げ
ま
し
て
お
か
め
さ
が
み
ぢ
に
お
も
む
く
再
説
さ
て
も
青
柳
あ
を
や
ぎ
ハ
夲
幸
ほ
ん
ご
う
丘 だ
い
を
う
ち
越
こ
え
て
多
塚
お
ほ
つ
か
へ
と
ぞ
急 い
そ
ぎ
つ
ゝ
心 こ
ゝ
ろに
つ
ら

思 お
も
ふ
や
う
お
よ
そ
浮
世
う
き
よ
の
行
躰
た
ゝ
ず
ま
ひ
定 さ
だ
め
が
た
き
が
常 つ
ね
な
れ
ど
斯 か
く
こ
そ
と
お
も
ふ
其 そ
の
こ
と
ハ
皆 み
な
こ
と

く
く
ひ
ち
が
ひ
て
は
か
ら
ぬ
業 わ
ざ
こ
そ
あ
や
し
け
れ
義 ぎ
を
結 む
す
ん
だ
る
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
ハ
籏 は
た
の
故 ゆ
ゑ
に
て
旅 た
び
の
空 そ
ら
今 い
ま
な
ほ
何
処
い
づ
く
と
在
所
あ
り
し
よ
も
知
し
れ
ず
尋 たづ
ぬる
者 も
の
に
も
あ
ら
ざ
り
け
る
我 わ
が
眼 め
に
畄 と
ま
る
今
宵
こ
よ
ひ
の
出
會
し
ゆ
つ
く
わ
いさ
り
と
て
籏 は
た
を
看
み
な
が
ら
も
取
損
と
り
そ
ん
じ
た
る
の
み
な
ら
で
因 ち
な
みあ
る
べ
き
田
舎
ゐ
な
か
神
女
み
こ
ハ
戸
田
と
だ
の
渡 わ
た
し
に
同
舩
ど
う
せ
ん
な
し
て
倶 と
も
に
満
化
寺
ま
ん
ぐ
わ
じ
に
ハ
い
た
り
し
か
ど
彼 か
れ
ハ
竒
術
き
じ
ゆ
つ
に
蔭 か
げ
も
な
く
我 わ
れ
ハ
於
斎
お
さ
い
の
尼 あ
ま
の
爲 た
め
に
宿
因
し
ゆ
く
い
んの
結 む
す
び
を
な
し
身 み
を
立 た
つ
べ
き
祥 さ
が
を
バ
き
け
ど
」
９
い
ま
だ
そ
の
節
と
き
は
や
く
し
て
同
志
と
う
し
の
集
會
し
う
く
わ
いは
か
り
が
た
し
し
か
り
と
い
ヘ
ど
も
彼 か
の
神
女
み
こ
と
ハ
再
度
さ
い
ど
の
對
	
た
い
め
ん
せ
し
か
ひ
な
く
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
の
た
づ
ぬ
る
錦 にし
きの
籏 は
た
を
争 あ
ら
そひ
て

て
き
と
ぞ
な
り
ぬ
ま
た
そ
の
を
り
し
も
同 お
な
じ
籏 は
た
を
取 と
ら
ん
と
せ
し
ハ
た
し
か
に
神
宮
屋
か
に
は
や
の
お
袖 そ
でに
似 に
た
り
か
れ
も
梅 う
め太
郎
た
ら
う
が
由 ゆ
ゑに
こ
れ
を
い
ど
み
て
あ
り
け
る
か
も
し
し
か
ら
ん
に
は
そ
れ
ゆ
ゑ
に
深
谷
み
た
に
へ
命 いの
ちを
落 お
とし
け
ん
い
と
い
た
は
し
き
處
女
を
と
め
に
こ
そ
と
思 お
も
ひ
つ
ゞ
け
て
行 ゆ
く
道 み
ち
も
下 を
り
つ
上 の
ぼ
り
つ
礫
川
こ
い
し
か
は
裳
裾
も
す
そ
を
濡 ぬ
ら
す
苔
清
水
こ
け
し
み
づ
右 み
ぎ
に


め
ぐ
り
左 ひ
だ
り
に
よ
ぎ
り
今 い
ま
亡
人
な
き
ひ
と
と
な
り
も
せ
し
か
と
思 お
も
ふ
お
袖 そ
で
の
後
世
ご
せ
願 ね
が
ふ
極
樂
水
ご
く
ら
く
み
づ
を
南 みな
みへ
さ
し
て
多
塚
お
ほ
つ
か
の
里 さ
と
近 ち
か
く
來 き
つ
は
や
二
町
ふ
た
ま
ち
に
た
ら
ざ
り
し
杦 す
ぎ
の
林 は
や
しを
過 す
ぎ
る
折 を
り
し
も
喘
息
あ
へ
ぎ

て
來
く
る
も
の
あ
り
し
が
路 み
ち
せ
ま
け
れ
バ
青
栁
あ
を
や
ぎ
と
丁
度
ち
や
う
ど
行
合
ゆ
き
あ
ひ
皃 か
ほ
見
合
み
あ
は
せ
青
鍬
八
く
わ
は
ち
ど
の
か
鍬
青
栁
あ
を
や
ぎ
さ
ま
か
」
こ
れ
ハ

ト
汗 あ
せ
を
拭 ぬ
く
ひ
息
た
め
い
き
つ
け
バ
青
栁
あ
を
や
ぎ
ハ
青
マ
ア
今 い
ま
分
じ
ぶ
ん
片
息
か
た
い
き
に
周
章
あ
わ
て
て
何
処
ど
こ
へ
行 ゆ
く
の
だ
へ
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―87―（87）
鍬ハ
イ
何
処
ど
こ
へ
と
い
ふ
て
當
処
あ
て
ど
も
な
く
退 の
が
れ
て
此
所
こ
ゝ
ま
で
參 ま
ゐ
り
ま
し
た
が
お
ま
へ
さ
ま
に
逢 あ
ふ
か
ら
ハ
お
さ
し
づ
ま
か
せ
に
い
た
し
ま
せ
う
青
ハ
テ
合
点
が
て
ん
の
ゆ
か
ぬ
そ
な
た
の
言
葉
こ
と
ば
退 の
が
れ
て
來 き
た
と
ハ
何 な
に
ご
と
か
家
内
か
な
い
に
變 へ
ん
で
も
あ
る
の
か
へ
鍬
さ
れ
バ
サ
お
き
ゝ
な
さ
れ
ま
せ
近 ち
か
こ
ろ
お
役 や
く
に
付 つ
か
し
や
ッ
た
戸
塚
と
つ
か
大
六
だ
い
ろ
く
と
い
ふ
意
地
い
ぢ
わ
る
ど
の
が
大

お
ほ
ぜ
いの
家
來
け
ら
い
衆 し
ゆを
連 つ
れて
ご
ざ
つ
て
家
内
か
な
い
中 ぢ
うを
し
ば
り
ち
ら
し
て
や
か
ま
し
く
旅 た
ひへ
行 い
かれ
た
旦
那
だ
ん
な
ど
の
が
鎌
倉
か
ま
く
らへ
密
通
み
つ
つ
うし
た
と
か
内
々
な
い

を
や
ら
か
し
た
と
か
で
定 さ
だめ
て
宅 う
ちに
隠 か
くれ
て
居 を
る
に
相

さ
う
ゐ
な
い
白
状
は
く
で
うし
ろ
と
家
内
う
ち
ぢ
うを
打 う
ちた
ゝ
か
れ
て
責 せ
めら
れ
て
も
一
向
い
つ
か
うし
ら
ぬ
家
内
や
う
ち
の
者 も
の泣 な
いて
侘 わ
びて
も
き
ゝ
い
れ
な
く
領
主
り
や
う
し
ゆを
権 け
ん
に
戸
塚
と
つ
か
ど
の
ゝ
小
者
こ
も
の
ま
で
力
身
り
き
み
ま
は
つ
て
文
庫
ぶ
ん
こ
」
倉 ぐ
ら
を
も
押 お
し
ひ
ら
き
旦
那
だ
ん
な
を
た
づ
ね
る
風
情
ふ
り
を
し
て
私
欲
し
よ
く
を
は
た
ら
く
非
道
ひ
だ
う
の
仕
方
し
か
た
あ
ま
つ
さ
へ
お
竹 た
け
さ
ま
を
縄 な
は
か
け
て
役
所
や
く
し
よ
へ
つ
れ
る
と
む
つ
か
し
さ
皆 み
な
残 の
こ
り
な
く
し
ば
ら
れ
る
中 な
か
で
私 わ
し
の
み
迯
出
に
げ
だ
し
て
ハ
済 す
ま
ぬ
義
理
ぎ
り
と
ハ
知 し
り
な
が
ら
一
人
ひ
と
り
ハ
の
が
れ
此 こ
の
事 こ
と
を
他 ひ
と
に
告 つ
げ
ず
ハ
片
手
か
た
て
打 う
ち
無
理
む
り
も
領
主
り
や
う
し
ゆの

い
き
ほひ
で
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
さ
ま
の
落
度
お
ち
ど
と
な
る
も
知 し
れ
ぬ
こ
と
じ
や
と
氣
き
が
付 つ
い
て
マ
ア
何 な
に
と
も
な
く
迯
出
に
げ
だ
し
ま
し
た
ト
目
め
ん
ぼ
く
な
げ
な
る
鍬
八
く
わ
は
ちが
額 ひた
ひに
汗 あ
せを
ひ
か
ら
し
て
地 ち
に
も
む
ぐ
ら
ん
あ
り
さ
ま
な
り
こ
れ
を
聞 き
く
よ
り
青
栁
あ
を
や
ぎ
ハ
胸 む
ね
を
た
ゝ
い
て
仰
天
ぎ
や
う
て
んし
青
そ
ん
な
ら
家
内
や
う
ち
が
し
ば
ら
れ
て
於
竹
お
た
け
さ
ん
も
役
所
や
く
し
よ
へ
捕 と
ら
は
れ
鍬
い
た
は
し
い
と
思 お
も
ひ
ま
し
て
も
私
等
わ
し
ら
が
手
際
て
ぎ
は
に
い
か
ぬ
ゆ
ゑ
青
か
な
は
ぬ
ま
で
も
助 た
すけ
ず
ハ
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
さ
ん
に
た
の
ま
れ
た
甲
斐
か
ひ
な
い
の
み
か
お
竹 た
けさ
ん
も
さ
ぞ
恐 お
そろ
し
く
か
な
し
か
ろ
う
殊 こ
とに
新
宦
し
ん
く
わ
んの
」
大
六
だ
い
ろ
く
は
婬
行
い
た
づ
ら非
道
ひ
だ
う
の
曲
者
く
せ
も
のゆ
ゑ
領
主
り
や
う
し
ゆを
立 た
てに
私
欲
し
よ
く
を
奸
計
た
く
み
支
配
し
は
い
の
人 ひ
とを
悩 な
やま
す
と
か
ね
て
の
噂 うわ
さに

た
がひ
も
あ
る
ま
い
た
と
へ
地
頭
ぢ
と
う
の
威
光
ゐ
く
は
うじ
や
と
て
家
主
あ
る
じ
の
畄
守
る
す
に
小
女
を
と
め
ま
で
い
ま
し
め
て
行
法
い
く
ほ
う
が
あ
ら
う
か
。
ド
レ
走
付
は
せ
つ
い
て
兎 と
も
角 か
く
も
畄
守
居
る
す
ゐ
に
た
の
ま
れ
お
め

と
手 て
を
束 つ
か
ね
て
ハ
言 い
ひ
わ
け
が
よ
し
有 あ
る
に
も
せ
よ
さ
し
當 あ
た
る
於
竹
お
た
け
さ
ん
の
大
難
だ
い
な
ん
を
す
く
は
に
や
な
ら
ぬ
ト
鍬
八
く
は
は
ち
を
い
そ
が
し
立 た
つ
て
家 い
へ
に
帰 か
へ
れ
バ
既 す
で
に
家
財
か
ざ
い
を
取
上
と
り
あ
ぐ
る
手
配
て
く
ば
り
さ
だ
め
て
爰 こ
ゝ
か
し
こ
に
軽
卒
け
い
そ
つ
等 ら
が
張
番
は
り
ば
ん
し
た
り
是 こ
れ
を
見
み
る
よ
り
青
栁
あ
を
や
ぎ
ハ
は
や
お
そ
か
り
し
と
氣
き
を
い
ら
ち
又 ま
た
外 と
の
方 か
た
へ
走
出
は
せ
い
で
て
見
み
れ
バ
は
る
か
に
松
火
た
い
ま
つ
を
振
照
ふ
り
て
ら
し
つ
ゝ
数
多
あ
ま
た
の
組
子
く
み
こ
一
人
ひ
と
り
の
小
女
せ
う
ぢ
よ
を
引
行
ひ
き
ゆ
く
さ
ま
な
り
こ
れ
ぞ
お
竹 た
け
と
見
み
て
け
れ
バ
鍬
八
く
は
は
ち
に
さ
ゝ
や
き
て
何
処
い
づ
く
へ
か
し
の
ば
せ
や
り
そ
の
身 み
ハ
懐
劔
く
わ
い
け
ん
取 と
り
い
だ
し
小
褄
こ
づ
ま
を
高 た
か
く
取 と
り
」
	上 あ
げ
な
が
ら
横
筋
よ
こ
す
ぢ
向 む
か
ひ
に
走 は
せ
い
た
り
て
見 み
れ
バ
は
た
し
て
お
竹 た
け
を
い
ま
し
め
さ
も
情 な
さ
けな
く
追
立
お
つ
た
て
行 ゆ
く
そ
の
行
躰
さ
ま
さ
ら
に
公


お
ほ
や
け
な
ら
ず
非
義
ひ
ぎ
無
道
ぶ
だ
う
と
ハ
い
は
て
も
知
し
れ
た
り
青
柳
お
を
や
ぎ
つ
ら

思 お
も
ふ
や
う
斯 か
ゝる
邪
見
じ
や
け
んの
雜
卒
ざ
う
そ
つ等 ら
に
對 た
いし
て
道
理
だ
う
り
を
述 の
べた
り
と
も
い
か
で
か
聞 き
ゝわ
け
く
れ
ら
れ
ん
や
と
有 あ
つて
家
財
か
ざ
い
も
お
竹 た
けを
も
故 ゆ
ゑな
く
役
所
や
く
し
よへ
取
上
と
り
あ
げら
れ
し
と
後 の
ち梅 う
め太
郎
た
ら
う
に
言 い
は
る
べ
き
か
大
事
だ
い
じ
を
か
ゝ
へ
し
身 み
な
り
と
も
今 い
ま
此 こ
の

と
き
に
す
く
は
ず
ハ
他 ひ
と
の
笑 わ
ら
ひ
と
な
り
ぬ
べ
し
命 いの
ちを
的 ま
とに
助 た
すけ
ん
と
い
と
大
膽
だ
い
た
んに
も
懐
劔
く
わ
い
け
んを
振 ふ
りひ
ら
め
か
し
て
踊 を
ど
り
い
り
前
後
ぜ
ん
ご
に
當 あ
た
つ
て
追
立
お
つ
た
つ
れ
バ
も
と
よ
り
覚
悟
か
く
ご
の
あ
ら
ざ
る
雜
人
ざ
ふ
に
ん
伏

ふ
せ
ぜ
い
あ
り
と
や
お
も
ひ
け
ん
厳
重
お
ご
そ
か
な
る
に
ハ
似 に
も
や
ら
ず
み
な
ち
り

に
迯
散
に
げ
ち
れ
バ
な
ん
な
く
お
竹 た
け
を
す
く
ひ
出 い
だ
し
縄 な
は
切 き
り
解 と
け
バ
お
竹 た
け
も
お
ど
ろ
き
物 も
の
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い
は
ん
と
す
る
を
聞 き
ゝも
せ
ず
耳 み
ゝに
口 く
ち寄 よ
せ
鍬
八
く
は
は
ちが
忍 し
のび
し
方 か
たへ
落 お
とし
や
り
そ
の
身 み
ハ
直
地
た
ゞ
ち
に
多
塚
お
ほ
つ
か
の
宅 い
へ
に
か
へ
り
て
お
竹 た
け
が
爲 た
め
に
金
銀
き
ん

を
た
づ
ね
出 い
だ
し
身
み
を
隠 か
く
さ
す
る
介 たす
けに
な
さ
ん
と
路 み
ち引

ひ
き
ち
がへ
て
多
塚
村
お
ほ
つ
か
む
らへ
走
出
は
せ
い
だし
た
る
左
手
ゆ
ん
で
の
薮 や
ぶよ
り
投 な
げ
い
だ
し
た
る
鍵
縄
か
ぎ
な
は
に
引 ひ
き
か
へ
さ
れ
て
倒 た
ふ
る
れ
バ
た
ち
ま
ち
出 い
づ
る
数
多
あ
ま
た
の
組
子
く
み
こ
中 な
か
―88― （88）
に
も
戸
塚
と
つ
か
大
六
だ
い
ろ
くは
扇
遣
あ
ふ
ぎ
づ
かひ
に
笑 わ
らひ
を
ふ
く
み
聞 き
ゝし
に
ま
さ
る
青
栁
あ
を
や
ぎが
美
質
び
し
つ
を
よ
ろ
こ
ぶ
好
色
者
か
う
し
よ
く
も
の
大
手
荒
て
あ
ら
く
い
た
す
な
い
た
は
れ
ト
い
ひ
つ
ゝ
こ
れ
を
引
立
ひ
き
た
て
さ
せ
お
の
が
邸
宅
や
し
き
へ
か
へ
り
行 ゆ
く
此 こ
の
夜 よ
同
所
ど
う
し
よ
の
神
宮
か
に
は
屋 や
に
ハ
處
女
む
す
め
お
袖 そ
で
が
湯
ゆ
が
嶋 し
ま
へ
湯
立
ゆ
だ
て
の
神
事
じ
ん
じ
を
拜 は
いせ
ん
と
て
お
張 は
りと
倶 と
もに
出
行
い
で
ゆ
きし
が
其 そ
の夜 よ
に
な
り
て
も
帰 か
へり
來 こ
ず
終
夜
よ
も
す
が
ら
彼 か
れ
是 こ
れ
待 ま
ち
わ
び
つ
幾 い
く
た
び
小
者
こ
も
の
を
走 は
し
ら
し
て
便
宜
び
ん
ぎ
を
聞 き
け
ど
も
露 つ
ゆ
ば
か
り
そ
の
音
信
お
と
づ
れ
を
聞 き
く
よ
し
な
く
と
か
く
す
る
間 ま
に
夜 よ
ハ
」
明 あ
け
た
り
い
か
ゞ
せ
し
ぞ
と
談
合
だ
ん
か
う
す
る
に
下
女
げ
ぢ
よ
お
鍋 な
べ
ハ
お
踏 ふ
み
に
む
か
ひ
鍋
お
か
み
さ
ま
へ
な
ん
ぼ
お
人 ひ
と
を
つ
か
は
さ
れ
て
も
も
う
お
袖 そ
で
さ
ま
ハ
お
帰 か
へ
り
な
さ
る
氣 き
づ
か
ひ
ハ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
ョ
ふ
み
ナ
ニ

お
袖 そ
で
ハ
と
て
も
帰 か
へ
ら
ぬ
と
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
の
こ
と
知 し
つ
て
昨
夜
ゆ
ふ
べ
か
ら
無
云
だ
ま
つ
て
居
ゐ
た
た
は
け
な
女 を
ん
なも
あ
る
も
の
だ
サ
ア
帰 か
へ
ら
ぬ
わ
け
を
は
や
く
云
い
や
鍋
ハ
イ
し
つ
か
り
知 し
れ
ま
せ
ん
か
ら
昨
晩
さ
く
ば
ん
ハ
申
ま
せ
ん
が
今
朝
け
さ
ま
で
お
帰 か
へ
り
な
さ
ら
ぬ
ゆ
ゑ
い
よ

そ
れ
に

ち
が
ひ
な
い
と
存 ぞ
ん
じ
て
申
出
だ
し
ま
し
た
ト
こ
の
程 ほ
どお
張 は
りが
す
ゝ
め
に
よ
り
て
梅 う
め太
郎
た
ら
う
の
跡 あ
とを
追 お
ひ
家
出
い
へ
で
な
し
た
る
に
う
た
が
ひ
な
く
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
も
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
の
家 い
へ
に
ハ
た
し
か
居
を
ら
ざ
る
お
も
む
き
隣
家
り
ん
か
な
れ
バ
お
張 は
り
が
作
畧
さ
り
や
く
合
圖
あ
ひ
づ
な
せ
し
こ
と
な
ら
ん
と
く
は
し
く
告 つ
げ
れ
バ
彼 か
の
お
踏 ふ
み
も
実 げ
に
か
と
こ
れ
に
こ
ゝ
ろ
付
づ
き
家
内
か
な
い
を
見
み
れ
バ
お
袖 そ
で
が
着
替
き
が
へ
の
」
衣
類
い
る
ゐ
も
多 お
ほ
く
紛
失
ふ
ん
じ
つ
し
て
金 こが
ねも
不
足
ふ
そ
く
な
し
た
り
け
れ
バ
さ
て
ハ
男 をと
この
跡 あ
と
を
し
た
ひ
出
行
い
で
ゆ
き
た
る
に
相

さ
う
ゐ
な
し
ま
た
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
も
歳
齢
と
し
ご
ろ
な
り
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
と
て
も
仮 か
り
の
親 お
や
心 こゝ
ろに
か
な
は
ぬ
こ
と
出
來
で
き
て
お
袖 そ
でに
金 か
ねを
掠 か
すめ
奪 う
ばは
せ
連 つ
れだ
ち
迯 に
げた
る
も
の
な
ら
ん
ま
づ
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
が
宅 い
へ
に
人 ひ
と
を
遣
や
り
て
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
の
行
衛
ゆ
く
へ
を
問
と
は
せ
よ
一
人
ひ
と
り
ハ
お
張 は
り
が
許 も
と
に
行 ゆ
き
て
こ
れ
も
家
内
か
な
い
を
詮
鑿
せ
ん
さ
くす
べ
し
と
評
義
ひ
や
う
ぎと
り

な
る
と
こ
ろ
に
昨
夜
さ
く
や
の
噂 うわ
ささ
ま


『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―89―（89）
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に
て
戸
塚
と
つ
か
大
六
だ
い
ろ
くの
自
身
じ
し
ん
人
数
に
ん
ず
を
連 つ
れら
れ
て
夜 よ
深 ぶ
かに
杢
兵
衛
も
く
へ
ゑ
の
宅 た
くを
闕
所
け
つ
し
よし
家
内
か
な
い
の
こ
ら
ず
か
ら
め
取 と
り
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
の
行
衛
ゆ
く
ゑ
も
詮
義
せ
ん
ぎ
あ
り
し
に
久 ひ
さ
し
く
病
気
び
や
う
き
と
云 い
ひ
し
ハ
偽 い
つ
はり
実 じ
つ
ハ
以
前
い
ぜ
ん
に
亡
命
か
け
お
ち
せ
し
か
昨
夜
さ
く
や
の
さ
は
ぎ
に
出
合
い
で
あ
は
ず
こ
れ
穿
鑿
せ
ん
さ
く
の

さ
い
中 ち
う
な
り
ま
た
そ
の
家 い
へ
の
食
客
し
よ
く
か
くに
青
栁
あ
を
や
ぎ
と
い
ふ
處
女
を
と
め
あ
り
し
が
女 をん
なに
似
氣
に
げ
な
き
働 はた
ら
き」

し
て
い
ま
し
め
ら
れ
た
る
お
竹 た
けを
す
く
ひ
何
処
い
づ
く
へ
か
落 お
とし
遺 や
り
て
猶 な
ほの
が
れ
ん
と
い
と
み
し
か
ど
そ
の
身
み
ハ
か
へ
つ
て
と
ら
へ
ら
れ
獄
屋
ひ
と
や
へ
今
朝
け
さ
ハ
つ
な
が
れ
た
り
さ
れ
ど
も
容
皃
み
め
よ
き
娘 む
す
めな
れ
バ
大
六
た
い
ろ
く
ぬ
し
の
心 こ
ゝ
ろに
か
な
ひ
頓 と
み
に
ゆ
る
さ
る
沙
汰
さ
た
も
あ
り
と
実 ま
こ
と
啌
云
そ
ら
こ
と
我 わ
れ
知 し
り
顔 が
ほ
に
き
そ
ひ
て
さ
へ
ず
る
百
千
鳥
も
ゝ
ち
ど
り
か
し
ま
し
く
こ
そ
風
聴
ふ
う
ぶ
ん
せ
り
神
宮
か
に
は
屋 や
夫
婦
ふ
う
ふ
ハ
此
事
こ
の
こ
と
を
聞 き
い
て
い
さ
ゝ
か
心
地
こ
ゝ
ち
よ
く
お
袖 そ
で
も
実 ま
こ
との
子
こ
な
ら
ね
バ
思 お
も
ひ
の
外 ほ
か
に
歎 な
げ
き
も
せ
ず
杢
兵
衛
も
く
べ
ゑ
の
家 い
へ
を
怨 う
ら
み
と
す
れ
バ
大
六
だ
い
ろ
く
の
許 も
と
へ
金 こが
ねを
送 お
く
り
此
度
こ
の
た
ひ
の
こ
と
を
幸 さ
い
はひ
に
梅 う
め
太
郎
た
ら
う
を
罪 つ
み
に
落 お
と
し
た
と
へ
古
郷
こ
き
や
う
に
か
へ
る
と
も
當
所
た
う
し
よ
に
住
居
ぢ
う
き
よ
ハ
さ
せ
ま
じ
と
種
々
し
ゆ

に
讒
訴
ざ
ん
そ
を
か
ま
へ
し
と
ぞ
話
分
両
頭
も
の
が
た
り
ふ
た
つ
に
わ
か
るこ
ゝ
に
そ
の
頃 こ
ろ
石
濱
い
し
は
ま
の
里 さ
と
に
舞
子
ま
ひ
こ
於
亀
お
か
め
と
い
ふ
も
の
あ
り
元 も
と
ハ
真
間
ま
ま
な
る
郷
士
が
う
し
手
古
那
て
こ
な
の
三
郎
さ
ぶ
ら
う
と
い
ふ
人 ひ
と
の
秘
藏
ひ
さ
う
の
」
處
女
を
と
め
な
り
し
が
舞
子
ま
ひ
こ
に
な
り
て
世 よ
を
渡 わ
た
る
ハ
父 ち
ゝ
な
き
後 の
ち
の
こ
と
な
り
け
り
そ
も

此 こ
の
子 こ
の
薄
命
は
く
め
い
な
る
當 た
う才 ざ
いに
し
て
毋 は
ゝに
わ
か
れ
十
二
才
に
て
父 ち
ゝを
死
去
う
し
な
ひい
と

哀 あ
はれ
な
生
立
お
い
た
ちな
り
お
亀 か
め
が
毋 は
ゝ
ハ
千
葉
ち
ば
の
浪
人
ら
う
に
ん
利
根
と
ね
の
七
郎
し
ち
ら
う
と
い
ふ
者 も
の
の
娘 むす
め
勝
美
か
つ
み
と
い
ひ
け
り
七
郎
夫
婦
ふ
う
ふ
零
落
れ
い
ら
く
し
て
諸
所
し
よ

に
流
浪
る
ら
う
し
真
間
ま
ゝ
の
在 ざ
い
所 し
よ
に
あ
り
け
る
が
父 ち
ゝ
七
郎
ハ
世 よ
を
去 さ
りて
毋
子
ぼ
し
活
業
た
つ
き
も
な
か
り
し
を
手
古
那
て
こ
な
の
三
郎
云 い
ひよ
り
て
深 ふ
かく
勝
美
か
つ
み
を
戀 し
たひ
し
か
バ
毋 は
ゝ
も
子
細
し
さ
い
を
物
語
も
の
が
た
り
毋
子
お
や
こ
が
命 いの
ちを
つ
な
が
ん
為 た
め
に
三
郎
に
勝
美
か
つ
み
を
委 ゆ
だ
ね
世 よ
に
か
こ
は
れ
女 め
と
か
い
ふ
ご
と
く
手
古
那
て
こ
な
の
厄
介
や
つ
か
い
と
な
り
け
る
が
勝
美
か
つ
み
は
原
来
も
と
よ
り
烈
婦
れ
つ
ぷ
に
て
其 そ
の
身 み
女 をん
なと
生 う
ま
れ
し
を
い
と
く
ち
を
し
く
思 お
も
ひ
つ
ゞ
け
我 わ
れ
も
し
男
子
な
ん
し
た
ら
ん
に
ハ
毋 は
ゝ
を
や
し
な
ひ
身 み
を
お
こ
し
家
名
か
め
い
を
立 た
て
る
」

節
と
き
も
あ
ら
ん
に
彼 か
の
白
居
易
は
く
き
よ
いの
言
葉
こ
と
ば
の
ご
と
く
百
年
ひ
や
く
ね
んの
苦
樂
く
ら
く
他
人
た
に
ん
に
寄 よ〔マ
マ
〕 女 をん
なの
身 み
こ
そ
悔 く
や
し
け
れ
と
そ
の
身 み
を
深 ふ
か
く
恥 は
ぢ
ら
ひ
け
り
か
く
て
勝
美
か
つ
み
ハ
十
九
才
の
と
き
三
郎
が
種 た
ね
を
出
産
し
ゆ
つ
さ
んせ
し
が
玉 た
まの
ご
と
き
の
女
子
む
す
め
の
こに
て
三
郎
が
よ
ろ
こ
び
大 お
ほか
た
な
ら
ず
さ
れ
ど
勝
美
か
つ
み
ハ
よ
ろ
こ
ば
ず
せ
め
て
男
子
を
の
こ
を
う
み
い
だ
さ
バ
末 す
ゑ
頼
毋
た
の
も
し
き
こ
と
な
ら
ん
に
夲
意
ほ
い
な
き
こ
と
ゝ
歎 な
げき
け
り
か
ゝ
る
勇
氣
ゆ
う
き
の
女 をん
なゆ
ゑ
萬 よろ
づの
業 わ
ざに
こ
ゝ
ろ
を
つ
か
ひ
終 つ
ひに
産
後
さ
ん
ご
の
悩 な
やみ
と
な
り
医
療
い
り
や
うの
手
當
て
あ
て
を
盡 つ
くす
と
い
ヘ
ど
も
漸
々
し
だ
い

に
弱 よ
は
り
ゆ
き
乳
房
ち
ぶ
さ
も
細 ほ
そ
り
て
出 い
で
ざ
り
け
れ
バ
里 さ
と
を
た
づ
ね
て
こ
れ
を
あ
づ
け
そ
の
身 み
ハ
十
九
才
の
正
月
む
つ
き
の
中
旬
な
か
ば
お
亀 か
め
を
う
み
て
引 ひ
き
つ
ゞ
き
た
る
大
病
た
い
び
や
うな
り
し
が
一
年
ひ
と
ゝ
せ
ち
か
く
わ
づ
ら
ひ
て
そ
の
十
月
じ
う
ぐ
わ
つの
下
旬
す
ゑ
の
こ
ろ
木
枯
こ
が
ら
し
寒 さ
む
き
そ
の
ゆ
ふ
べ
」
は
か
な
く
此 こ
の世 よ
を
去 さ
り
し
と
ぞ
さ
て
ま
た
お
亀 か
めを
里 さ
とに
と
り
し
石
濱
い
し
は
まの
今
吉
い
ま
き
ちと
い
ふ
も
の
あ
り
彼 か
れ
は
京
都
き
や
う
と
の
出
生
し
ゆ
つ
し
や
うに
て
白
拍
子
し
ら
び
や
う
し
の
親
方
お
や
か
た
な
り
し
が
こ
ゝ
に
う
つ
り
て
久 ひ
さし
か
ら
ず
妻 つ
まの
お
花 は
なが
出
産
し
ゆ
つ
さ
んし
て
子 こ
を
う
し
な
ひ
乳 ち
ゝに
こ
ま
り
て
あ
り
け
る
ゆ
ゑ
幸 さい
はひ
お
亀 か
めを
里 さ
とに
と
り
て
い
と
を
し
み
つ
ゝ
育 そだ
てし
が
あ
る
夕
暮
ゆ
ふ
ぐ
れに
於 お
龜 か
めの
毋
親
は
ゝ
お
や
勝
美
か
つ
み
が
た
づ
ね
來 き
た
り
し
か
バ
今
吉
い
ま
き
ち
夫
婦
ふ
う
ふ
ハ
出 い
で
む
か
ひ
	ヤ
レ

マ
ア
お
ま
へ
さ
ん
ハ
久 ひ
さ
し
い
御
ご
病
氣
び
や
う
き
で
お
い
で
な
さ
れ
た
の
に
よ
く
お
出 い
で
な
さ
れ
ま
し
た
子
へ
勝
	ハ
イ
す
こ
し
よ
く
な
り
ま
し
た
ゆ
ゑ
あ
の
子 こ
に
逢 あ
ふ
の
を
た
の
し
み
に
や
う

の
こ
と
で
ま
ゐ
り
ま
し
た
花
	ヲ
ヽ

そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
か
マ
ア

こ
ち
ら
へ


勝
	ハ
イ

お
か
ま
ひ
な
さ
い
ま
す
な
わ
た
し
ハ
た
ゞ
お
亀 か
め
に
逢 あ
ふ
の
を
こ
ゝ
ろ
」


が
け
て
花
	
御
尤
ご
も
つ
と
もで
ご
ざ
い
ま
す
今 い
ま
乳 ち
ゝ
呑 の
ん
で
―90― （90）
す
や

と
ね
む
る
と
こ
ろ
モ
ウ

此
間
こ
な
い
だ
ハ
た
い
そ
う
に
か
あ
い
ら
し
く
お
な
り
な
さ
い
ま
し
た
た
と
へ
お
ま
へ
さ
ま
が
お
こ
ゝ
ろ
よ
く
な
つ
た
と
て
急 き
うに
お
か
へ
し
申
す
こ
と
ハ
な
り
ま
せ
ん
ど
う
ぞ
さ
う
お
も
つ
て
く
だ
さ
い
ま
し
達 た
つ
て
お
亀 か
め
ぼ
う
を
つ
れ
て
往 い
か
ふ
と
お
つ
し
や
る
と
わ
た
し
ハ
死 し
ん
で
し
ま
ひ
ま
す
マ
ア
二 に
三 さ
ん
年 ね
ん
ハ
わ
た
し
等 ら
が
ど
う
し
て
も
お
そ
だ
て
申
ま
す
か
ら
そ
の
思 お
ぼ
し
め
し
で
今
日
け
ふ
も
マ
ア
ち
よ
つ
と
抱 だ
い
た
ら
そ
れ
限 ぎ
り
に
勝
イ
ヱ

ど
う
し
て
そ
の
や
う
な
取
返
と
り
か
へ
す
の
何 な
ん
の
と
い
ふ
氣 き
ハ
す
こ
し
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
お
ま
へ
た
ち
が
否 い
やだ
と
お
い
ひ
で
も
出
産
う
み
お
とし
て
か
ら
の
御 ご
丹
誠
た
ん
せ
い毋 お
やの
な
い
児 こ
と
お
ぼ
し
め
し
て
す
ゑ

ま
で
も
か
は
い
が
つ
て
お
く
ん
」
な
さ
い
ョ
マ
ア
ど
う
ぞ
は
や
く
あ
の
児 こ
の
皃 か
ほ
を
お
見 み
せ
な
さ
い
な
ど
ん
な
に
な
り
ま
し
た
か
案 あ
ん
じ
ら
れ
て
な
り
ま
せ
ん
花
さ
ぞ

さ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
や
う
サ
ア
御 ご
覧 ら
う
じ
ま
し
こ
の
や
う
に
大 お
ほ
き
う
成 な
つ
て
ゞ
ご
ざ
い
ま
す
ト
抱 い
だ
き
起 お
こ
し
て
い
だ
か
す
る
里 さ
と
の
毋
親
は
ゝ
お
や
実 じ
つ
の
毋 は
ゝ
お
か
め
ハ
こ
れ
を
知
し
る
よ
し
も
あ
ら
ざ
る
べ
き
に
こ
ハ
ふ
し
ぎ
や
勝
美
か
つ
み
が
抱 いだ
けバ
た
ち
ま
ち
に
さ
も
か
な
し
げ
に
泣 な
ぎ
い
だ
す
聲 こ
ゑ
ハ
赤
子
あ
か
ご
に
似
に
も
や
ら
で
哀 あ
は
れ
を
ふ
く
む
そ
の
形

あ
り
さ
ま
今
吉
い
ま
き
ち
ハ
風 ふ
と
次 つ
ぎ
の
間
ま
よ
り
勝
美
か
つ
み
を
見 み
れ
バ
何 な
に
と
や
ら
影 か
げ
う
す
く
し
て
そ
う

た
り
勝
美
か
つ
み
ハ
お
か
め
を
抱 だ
き
あ
げ
て
ゆ
す
り
な
が
ら
の
子
護
唄
こ
も
り
う
た
ね
ん

こ
ろ
よ
念 ね
ん
ご
ろ
に
を
さ
な
き
皃 か
ほ
し
み

と
う
ち
詠 な
が
め
て
ハ
む
せ
か
へ
り
さ
も
哀 あ
は
れ
げ
に
看 み
え
け
る
が
今
吉
い
ま
き
ち
夫
婦
ふ
う
ふ
ハ
火 ひ
と
も
し
」
ご
ろ
前
後
あ
と
さ
き
片 か
た
寄 よ
せ
湯 ゆ
を
わ
か
し
せ
め
て
花
に
ば
な
の
山
茶
や
ま
ち
やで
も
と
馳
走
ち
さ
う
ぶ
り
な
る
は
き
そ
う
ぢ
を
さ
な
子
ご
抱 だ
か
せ
し
そ
の
儘 ま
ゝ
に
勝
手
か
つ
て
の
方 か
た
に
て
立 た
ち
つ
居
ゐ
つ
雨
戸
あ
ま
ど
を
繰 く
り
な
ど
す
る
中 う
ち
に
勝
美
か
つ
み
ハ
傍 あた
りを
わ
す
れ
し
風
情
ふ
ぜ
い
勝
ノ
ウ
お
亀 か
め
ぼ
う
や
毋 は
ゝ
ハ
モ
ウ
こ
れ
限 ぎ
り
で
逢 あ
ふ
こ
と
も
な
ら
な
い
ョ
顔 か
ほ
を
お
ぼ
え
て
ゐ
て
た
も
や
と
い
ふ
も
い
は
れ
ぬ
ぐ
わ
ん
ぜ
な
さ
か
ひ
な
い
業 こ
とと
知 し
り
な
が
ら
も
あ
き
ら
め
ら
れ
ぬ
恩
愛
お
ん
あ
いの
き
づ
な
も
	
え
んも
今 い
ま
き
れ
て
は
か
な
い
毋 は
ゝ
の
定
業
ぢ
や
う
が
ふぞ
そ
な
た
ハ
ど
う
ぞ
似 に
も
や
ら
で
立
身
り
つ
し
ん
出
世
し
ゆ
つ
せ
を
し
て
た
も
や
毋 は
ゝに
は
な
れ
て
ま
た
程 ほ
どな
ふ


と
ゝさ
ん
に
も
薄 う
すい
	
え
んこ
れ
ま
で
知 し
ら
ぬ
こ
と
な
が
ら
業
通
が
ふ
つ
う
ゆ
ゑ
に
今 い
ま
知 し
つ
て
な
ほ
さ
ら
い
と
し
い
そ
な
た
の
行 ゆ
く
す
ゑ
此
家
こ
ゝ
の


お
ぢさ
ま
姥 お
ばさ
ま
を
大
事
だ
い
じ
に
お
も
ふ
て
成
人
せ
い
じ
ん
」
し
や
た
と
へ
女 を
ん
なの
子
こ
に
も
せ
よ


て
ゝ
御 ご
ハ
手
古
那
て
こ
な
の
三
郎
さ
ぶ
ら
う
ど
の
毋 は
ゝ
の
素
性
す
じ
や
う
ハ
利
根
と
ね
の
七
郎
し
ち
ら
う
両
家
り
や
う
け
の
繁
栄
さ
か
え
ハ
其
方
そ
な
た
の
一
心
い
つ
し
ん
こ
の
身 み
も
草
葉
く
さ
ば
の
蔭 か
げ
よ
り
し
て
ち
か
ら
と
な
ら
ふ
左
様
さ
う
思 お
も
や
ト
い
ふ
を
聞 き
ゝ
と
る
今
吉
い
ま
き
ち
が
今
何 な
に
お
つ
し
や
る
や
ら
毋 は
ゝ
御 ご
さ
ま
た
し
か
に
あ
な
た
の
お
歳 と
し
ハ
十
九
厄
年
や
く
と
し
ゆ
ゑ
に
少
々
せ
う

の
御
ご
病
氣
び
や
う
き
ぐ
ら
ゐ
ハ
是
非
ぜ
ひ
な
い
御 ご
難
義
な
ん
ぎ
そ
れ
じ
や
と
い
ふ
て
お
若 わ
か
い
御 ご
元
氣
げ
ん
き
モ
ウ
こ
れ
か
ら
ハ
漸
々
ぜ
ん

に
お
肥
立
ひ
た
ち
な
さ
る
を
待 ま
つ
ば
か
り
そ
の
お
児 こ
さ
ま
の
壮
健
す
こ
や
かさ
直 ぢ
きに
水
際
み
づ
ぎ
は立 た
つや
う
に
成
長
お
ほ
き
くお
な
り
な
さ
れ
ま
す
全
躰
ぜ
ん
た
い
貴
嬢
あ
な
た
ハ
お
氣
き
の
結 む
す
ぼ
れ
そ
れ
が
こ
う
じ
て
御
大
病
ご
た
い
び
や
う
と
兼 か
ね
て
も
お
聞 き
ゝ
申
ま
し
た
ち
つ
と
浮 う
き

な
さ
れ
ま
し
勝
サ
ア
そ
の
成
人
せ
い
じ
ん
を
待 ま
つ
こ
と
も
な
ら
ぬ
冥
土
め
い
ど
と
娑
婆
し
や
ば
の
	
え
ん
今
宵
こ
よ
ひ
に
か
ぎ
る
憂 う
き
お
も
ひ
今
そ
ん
な
ら
あ
な
た
ハ
御
病
氣
ご
び
や
う
き
で
花
ど
う
や
ら
哀 あ
は
れ
な
」

そ
の
御 こ
様
子
や
う
す
今
も
し
や
此 こ
の
世 よ
を
ト
右
左
み
ぎ
ひ
だ
り
す
が
る
お
花 は
な
に
を
さ
な
児
ご
を
渡 わ
た
し
て
し
ほ

立 た
つ
姿 すが
た
門
口
か
ど
ぐ
ち
い
づ
る
と
見
み
る
う
ち
に
ぱ
つ
と
も
え
立 た
つ一
團
い
ち
だ
んの
鬼
火
い
ん
く
わと
倶 と
もに
消 き
えう
せ
て
門 か
どの
松
風
ま
つ
か
ぜそ
う

と
い
と
さ
み
し
く
も
初
夜
し
よ
や
の
鐘 か
ね
今
吉
い
ま
き
ち
お
花 は
な
ハ
顔 か
ほ
見
合
み
あ
は
せ
す
ご
き
中 な
か
に
も
い
ぢ
ら
し
く
其 そ
の
夜 よ
を
か
た
り
明 あ
か
せ
し
に
翌
日
よ
く
じ
つ
勝
美
か
つ
み
の
死
去
み
ま
か
り
し
由 よ
し
を
真
間
ま
ま
よ
り
告 つ
げ
來 き
た
れ
バ
お
花 は
な
ハ
ま
さ


幽

ゆ
う
れ
いの
別 わ
かれ
を
惜 を
しみ
し
愛
憐
あ
い
れ
んの
深 ふ
かき
歎 な
げき
を
つ
く

と
思 お
もひ
や
る
さ
へ
い
た
『
貞
操
婦
女
八
賢
誌
』
―91―（91）
ま
し
く
実 まこ
との
子 こ
よ
り
も
大
切
た
い
せ
つに
あ
は
れ
み
か
し
づ
き
そ
だ
て
け
る
が
毋 は
ゝに
も
ま
さ
る
美
麗
び
れ
い
の
姿 すが
たこ
と
に
才
智
さ
い
ち
の
勝 す
ぐれ
し
ゆ
ゑ
実 じ
つの

て
ゝ親 お
や三
郎
さ
ふ
ら
うの
寵
愛
て
う
あ
いい
は
ん
か
た
も
な
け
れ
ど
夲
妻
ほ
ん
さ
い
真
柴
ま
し
ば
が
心 こ
ゝ
ろを
か
ね
て
猶 な
ほ
石 い
し
濱 ば
ま
に
て
育 そ
だ
てけ
る
に
お
花 は
な
ハ
舞 ま
ひ
の
上
手
じ
や
う
ず
な
れ
バ
な
ぐ
さ
み
な
が
ら
お
亀 か
め
に
教 を
し
へ
て
今 い
ま
ハ
」
お
花 は
な
も
お
よ
ば
ぬ
ほ
ど
に
其 そ
の妙
手
め
う
し
ゆを
極 き
はめ
つ
ゝ
十
三
才
に
な
り
し
こ
ろ
父 ち
ゝの
三
郎
横
死
わ
う
し
を
な
し
て
遺
憾
ゐ
か
ん
の
心 こ
ゝ
ろ
止 や
む

と
き
な
く
亡
毋
な
き
は
ゝ
勝
美
か
つ
み
の
氣
き
を
請 う
け
た
れ
バ
い
さ
ゝ
か
憤
然
ふ
ん
ぜ
ん
た
る
情
態
じ
や
う
た
いあ
り
て
男
子
な
ん
し
に
等 ひ
と
し
き
勇 ゆ
う
を
こ
の
み
父 ち
ゝ
の

か
た
きを
討 う
た
ん
と
ね
が
ふ
念
慮
ね
ん
り
よ
怠 おこ
たる
こ
と
も
な
く
十
五
才
の
七
月
ふ
み
づ
き下
旬
げ
し
ゆ
んそ
の
手 て
が
ゝ
り
の
あ
る
を
も
て
里
親
さ
と
お
や達 た
ちに
頼 た
のみ
こ
し
ら
へ
鎌
倉
か
ま
く
らさ
し
て
登 の
ぼり
し
が
此 こ
の節 こ
ろ神
宮
か
に
は
梅 う
め太
郎
た
ら
う
も
錦 にし
きの
籏 は
たの
ゆ
ゑ
に
よ
り
ま
た
相
模
路
さ
が
み
ぢ
へ
お
も
む
き
し
と
ぞ
必
竟
ひ
つ
き
や
うお
亀 か
め
の
父 ち
ゝ
三
郎
さ
ぶ
ら
う
い
か
な
る
こ
と
に
て
變 へ
ん
死 し
ハ
と
げ
し
ぞ

か
た
きと
い
ふ
ハ
何
者
な
に
も
の
な
り
や
そ
ハ
十
三
囘 く
わ
いの
條
下
く
だ
り
に
綴 つ
ゞ
れ
り
第 だ
い
二 に
輯 し
ふ
を
讀 よ
みて
高
評
か
う
ひ
や
うあ
る
べ
し
貞
操
婦
女
八
賢
誌
初
輯
卷
之
六
終
」

―92― （92）
後ろ
表
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
